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ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1601. Aktuaalseid med.it siini probleeme Võru, ra.ioon.is. 
Trt., 1977. 186 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
1602. Anaeroobsele infektsioonide mikrohi oi oogi 1 ins 
diagnoosimine. Met. juhend arstiteadosk. III kursuse üli­
õpilastele. /Koost. M. Mjkelsaar./ Trt., 1977* 15 lk., ill. 
(Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
1602a. Микробиологическая диагностика анаэробных инфек­
ций. Метод, пособие для студентов Ш курса мед. факультета. 
/Сост. М. 3. Микельсаар,/Тарту. 1977. 15 с., ил. (Каф. мик­
робиологии). Ротапр.
160J. Füsioloogia praktikum. 1-2. Trt., 1977. (Füsio­
loogia kat.) Rotapr.
1. Veri. Vereringe. Bioelektrilised nähtused süda­
mes. /Koost. E. Vasar. E. Hansson. M. Epler, 0. Imelik./ 
64 lk., ill.
2. Hingamine. Energiavahetus.Toiduratsioonide koos­
tamine. /Koost. E. Vasar. F.-H. Kingisepp./ 88 lk., ill.
1604. Kontrollküsimused songa kohta. /Koost. E.Tünder./ 
Trt., 1977. 6 lk. (Teaduskonnakirurgia kat.) Rotapr.
1605 . Kordamisküsimused mikrobioloogias koos viroloo­
gia .ia immunoloogiaga. /Koost. A.Lenzner. S. Laanes./ Trt., 
1977- 8 lk. (Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
1605a. Вопросы для повторения по микробиологии с виру­
сологией и иммунологией. Метод, пособие для студентов П кур­
са мед. фак. /Сост. А. Ленцнер. С. Лаанес/. Тарту, 1977. 8 
с. ({Саф. микробиологии). Ротапр.
1606. Kordamisküsimusi üldkirurgia kursuse omandami­
seks stomatoloogia .ia pediaatria eriala üliõpilastele. 
/Koost. A. Rulli. J. Seeder./ Trt., 1977* 51 lk. Rotapr.
1607 . Lastehaigused. Riigieksami programm. Pediaatria- 
osak. VI kursuse üliõpilastele.' Trt., 1977. 20 lk. (Pe­
diaatria kat.) Rotapr.
160b. Lastehaiguste propedeutika, fakulteedi .ia hospj-
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taalpediaatria õppeainete küsimustik. Pediaatriaosak. III, 
IV ja V kursuse üliõpilastele. Trt., 1977* 36 lk. (Pediaat­
ria kat.) Rotapr.
1609. Läkaköha, difteeria .ia tuberkuloosi mikrobioloo­
giline diagnoosimine. Met. juhend arstiteadusk. III kursuse 
üliõpilastele. /Koost. E. Türi. M. Türi./ Trt.,1977. 15 lk., 
ill. (Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
1609a. Микробиологический диагноз коклюша, дифтерии и 
туберкулеза. Метод, пособие для студентов 1 курса мед. фак. 
/Сост. Э. Тю р и. М. Тюри/. Тарту, 1977. 16 с., ил. $аф. мик­
робиологии). Ротапр.
1610. Menetluspraktika metoodiline .iuhend arstiteadus­
konna IV kursuse ravi-, pediaatria- .ia spordimeditsiiniosa- 
knnna üliõpilastele tervishoiuorganisatsiooni küsimustes. 
/Koost. V. Kalnin. M. Sikk./ Trt., 197?. 19 lk., tab. (Hü­
gieeni kat.) Rotapr.
Также на рус. яз.: Методические указания к производст­
венной практике по вопросам организации здравоохранения для 
студентов 1У курса лечебного, педиатрического и спор- 
тивно-медицинского отделений медицинского факультета, с. 
11-19.
1611. Metoodilisi .juhendeid naha- .ia suguhaiguste prak­
tikumiks. /Koost, H. У ahter. H. Silm. Si. biberg./ i'rt.,1977- 
53 lk., ill.i 9 1. ill. (TRÜ) Bibl. 28 nim. Rotapr.
1612. Ctorinolarüngoloogia arengust TRU-s. Õppemater­
jal meditsiiniajaloo õppimiseks arstiteadusk. IV-V kursuse 
üliõpilastele. Trt., 1977* 26 lk. (Otorinolarüngoloogia ja 
oftalmoloogia kat.) Bibl. 51 nim. Rotapr.
1613. Patoloogilise füsioloogia kontrollküsimused. 
1976/77. Õ.-a. /Koost. R.. Looga. Trt., 1977./ 8 lk. Rotapr.
1613a. Контрольные вопросы по патологической Физиоло­
гии на 1976/77 уч. год. /Сост. Р. Лоога. Тарту, 1977/. 8 с. 
Ротапр,
1614. Praktikum .ia akadeemiline haiguslugu teaduskon-
nasisehaiKuste k liin ik u s . iViet. juhend. /Koost. S . iviaramaa. /  
T r t .,  1977. 24 lk . (Teaauskonnasisehaiouste k a t .)  B ib l. 48 
ni;;t. iLOlapr.
161^. oooltenakKuutc mikrobioloo: iliiib dianiioosimine . 
l.ict. ,julicnd ax^ süii Leaüuük. 131 kurbuse üliõ pilastele . /Kooot.
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S. Laanes. E. Tallmeister./ Trt., 1977. 16 lk., ill. (Mik­
robioloogia kat.) Rotapr.
1615a. Микробиологический диагноз кишечных инфекций. 
Метод, пособие для студентов III курса мед. фак. /Сост. С. 
Лаанес, Э. Таллмейстер/. Тарту, 1977. 16 с., ил. (Каф. мик­
робиологии). Ротапр.
1616. Spontaansete subarahnoidaalsete hemorraagiate 
kliiniline pilt .ia ravi. Met. soovitused. /Koost. T. Tom- 
b e r g ./ Trt., 1977* 11 lk* (Arstiteadusk. Neuroloogia ja 
neurokirurgia kat. Tartu Kiiinil. Haigla.) Rotapr.
16 16a. Клиника и лечение спонтанных субарахноидальных 
кровоизлияний. Метод, рекомендации. /Сост. Т. Томберг/. *Ьр- 
ту, 1977. 12 с. (Каф. невропатологии и нейрохирургии мед. 
фак. Тарт. гор. клин, больница). Ротапр.
1617. Spordipsühholoogia praktikumide juhend. 2. 
/Koost. Б . 0.iа./ Trt., 1977* 52 lk., ill. (Spordifüsioloo­
gia kat.) Bibi. Ю  nim. Rotapr.
161ь. Tartu Riikliku ülikooli arsticeaduskonna partei­
organisatsiooni aruande-valimiskoosolcku materjale. älai 
1977. Trt., 1977» 6 lk., tab. Rotayr.
1619. Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna üliõpi­
laste õppe- .ia ideelis-poliitilise kasvatustöö kompleks- 
plaan. Trt., 1977- 75 lk., tab. Rotapr.
1620. Vere analüüsid. i^et. juhend arsxiueadusk. III 
kursuse üliõpilastele. /Koost. ii. K u ll . L . Lo oga. /  T r t .,
1v77. 13 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
1620a. Анализы крови. Метод, руководство для студентов 
Ш курса мед. фак. /Сост. М. Куллъ. Л. Лоога/. Тарту, 1977. 
II с., табл. (ТГУ). Ротапр.
lü ^ l . Vj_ix^ Liüiivj '•-> сxicii и._L\i ~nol; õiivcj. ла рго-l ulan tika tu— 
b e rk ul о о s iiia i r,c i 1 . i..ot. soovitused. /^oost . Ta;..mopõld,
H. o illastu , J .  Ко ir.aru. /  T l n . , ly77. 24 lk . (Titü . K imSV 
Texwishoiu. -in. :-pido::.ioloor;ia, üiki'obioloogia ja Hügieeni 
T U I.)
Также на рус. яз.: Диагностика и профилактика вирусного 
гепатита у туберкулезных больных. Метод, рекомендация.
13. 2 . Боговский, П. А. Канцерогенные ы-нитрозосоедине- 
ния. Публич. лекция в День мед. фак. в актовом зале ун-та 21
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окт. 1977 г. Тарту, 1977. 31 с., ял, (ТГУ). Библ. с. 23-31. 
Ротапр.
1625. Классификация лекарственных веществ. Сост. по 
программе фармакологии студентам Ш курса лечеб. и 17 курса 
фармацевт, отд-ния мед. фак. /Сост. Д. Аддикметс. Л. Ну р- 
манд/. Тарту, 1977. 46 с. (ТГУ). Ротапр.
1624. Описание специальностей, изтчяамнт иа медицин­
ском Факультете. /Сост. В. Калнин. Т. Кару/ Тарту. 1977. 35 
с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
1625. Программа по Факультетской хирургии. Тарту, 1977. 
/13/ с. (ТГУ). Ротапр.
Труды по медицине. 34 - 35. - См. I421 428*
Vt. ka 11.
См. также 7 - 8, 20, 29, 402.
1626. Luts, U., Sergejev, V., Aadamsoo. А . Alkoholismi 
statsionaarne ravi. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 4, 298- 
500. Bibl. 7 nim.
Резше: Аадамсоо, А. М., Луге, У. Я., Сергеев, В. Н. 0 
стационарном лечении алкоголизма, с. 379.
Summary; Hospital treatment for alcoholism, p. 383.
1627. Аадамооо. А. М. 0 социальной реабилитации боль­
ных шизофренией по данным длительного катамнеза. - Проблемы 
васкулярной патологии мовга и психофармакологии. Материалы 
I оъв8да невропатологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 
Таллин, /1977/, 89-91.
1628. —  Результаты лечения первично госпитализиро­
ванных больных шизофренией с 1930 по 1963 год по данным дли­
тельного катамнеза. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 421, 58-71, ил. 
Библ. 29 назв.
- Summary: The results of the treatment of schizophrenic 
patients first admitted from 19JO to 1963 on the ground of 
the data of the prolonged katamnesis.
1629» Allikmets. L . Meditsiinilise kõrghariduse üle­
liiduline nõupidamine /1977. a. juunis Rostovis Doni 
ääres/. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 6, 531-533*
1630.   NSV Liidu Kõrg- ja Keskerihariduse Ministee­
riumi teaduslik-tehnilise nõukogu tervishoiusektsiooni pre­
siidiumi väljasõiduistung /12.-14. apr. TRÜ-s. TRÜ Uid- ja 
Molekulaarpatoloogia Inst. loomisest./-Ibid., 4, 355-356.
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1631.   Tartu Riiklikus ülikoolis. /Ülikooli taas­
avamise 175- aastapäeva tähistamine arstiteadusk. 27.apr. 
1977./ - I b i d ., 368-369.
/ w v w w
1632. Алликметс. Л. X . Взаимное влияние л-триптофана и 
л-ДОФА на поведение и обмен моноаминов в мозгу крыс. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 421, 9т20, ил. Библ. 25 назв.
Summary: Reciprocal influence of 1-tryptophane and 1- 
DOPA on behaviour and on metabolism of monoamines in the 
rat brain.
1633. —  Зажги факел. /Размышления декана мед. фак. 
ТГУ над проблемой "путь студента в науку"/. Записал Л. Ран- 
наметс. - Сов. Эстония 16.09.77, 217.
1634. —  Различное влияние холинергических веществ на 
эмоциональное поведение в зависимости от активности моно- 
аминергических систем. - Тезисы докл. Второго съезда фарма­
цевтов Лит. ССР. 2. Каунас, 1977, 1-2.
1633. —  Роль дофаминергической системы в регуляции 
эмоциональной активности. - Проблемы васкулярной патологии 
мозга и психофармакологии. Материалы I съезда невропатоло­
гов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 91-92.
16 36. — , Жарковский, А. М., Васар, Э. Э. Антагонизм 
между L -ДОФА и аноморфином в их эффектах на поведение крыс.
- Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1977, 7, 51-53, табл. 
Библ. 13 назв.
Summary: unexpecfced antagonism between 1-DOPA and 
apomorphine in their effect on the behaviour of ratš.
16 37. — * Жарковский, А. М. Баланс между моноаминер- 
гическими системами и эффекты дофаминомиметиков на эмоцио­
нальное поведение. - 2-й сов.-ит. симпоз. по проблеме "Ме­
диаторы в действии психотропных веществ". М., 1977, 5-7.
163с. Лапин, И. П., Алликметс. Л. X . Влияние кинурени- 
нов на концентрацию дофамина, гомованилиновой кислоты и нор- 
адреналина в мозгу крыс и на биохимические и поведенческие 
эффекты фенамина. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 421, 21-27, табл. 
Библ. 12 назв.
Summary: Influence of kinurenins oix conceauration of 
dopamino, homovanilinic acid and noraürenalin in the rat 
brain and on biochemical and benavioral effects of ampheta- 
lüine.
1639. Алликметс. Д.Х.. Жарковский. А.М., Арро, А. Г. 
Злияние разрушения ядер шва среднего мозга на поведенческие
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эффекты дофаминергических веществ и л-триптофана. Журн. 
высш. нервной деятельности им. И. П. Павлова, 1977, 5,1030- 
1035, ид. Библ. 24 назв.
Summary: Influence of lesion of the mesencephalic 
eaphe nuclei behavioral effects of dopaminergic agents 
and 1-tryptophane.
1640. — , Жарковский, А. М. Механизм действия аманта- 
дина. - Проблемы васкулярной патологии мозга и психофарма­
кологии. Материала I съезда невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 93-94.
См. также 1623, 1915.
1641. Альт. А. К. Рентгеноскопическое исследование лри 
заболеваниях цитовидной железы. - Диагностика и лечение эн­
докринных заболеваний. Aeta endocrinologica. 8. Рига,1977, 
3-4.
1642. Аренд. Ю. Э. Нейроэндокринные механизмы регуляции 
пролиферативннх процессов соединительной ткани. - Системные 
свойства тканевых организаций. 3-й семинар "Развитие общей 
теории функциональных систем". Тезисы докл. М., 1977, 15-16. 
Библ. 6 назв.
1643. — » Калнин, В. В. К столетию кафедры гистологии 
медицинского факультета Тартуского университета. - Архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии, 1977, I, 88-93,ил. Библ. 
с. 92-93.
*1644. — , Торпатс, Т. Ю. Некоторые нейроэндокринные 
механизмы регуляции обменных процессов в пролиферирующей 
соединительной ткани раны печенй и в гепатоцитах. - Мате­
риалы науч. конф., поев. 75-летию со дня рождения проф. В.Г. 
Елисеева. М., 1977, 532-536.
1645. — э Торпатс, Т. Ю. О синтезе белка в разрас­
тающейся соединительной ткани раны печени в условиях пов­
реждения равных уровней головного мозга. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 428, 16-18, табл. Библ. 3 назв.
Summarys On the synthesis of protein in the pro- 
liferating connective tissue of the liver wound Ъу lesions 
on different levels of the brain.
1646. — , Торпатс, Т. Ю. О синтезе ДНК клеточными эле­
ментами соединительной ткани в очаге асептического воспале­
ния в равных фазах процесса. - Там же, 19-22; I л. ил. Библ 
В назв.
Summary: DNA synthesis in the connective tissue cells
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in the aseptic inflammation focus in different phases oi! 
the process.
164-7 . Бостон. Д. Я. Об изменениях обжвяя витаминов
группы В (Bj, В2« В6 , РР), особенно тиамина, ж активности 
транскетолазы при острой пневмонии у детей трехлетнего воз­
раста. 14.00.09 педиатрия. Автореф. дис. на соиск. учен.^ 
степ, д-ра мед. наук. М., 1977. 31 с. (I Моск. мех* и -» 
им. И. М. Сеченова). Библ. II назв.
1648. Danilovitš. А . Laktaatdehüdrogenaasi isoensüümid 
ja valguainevahetuse mõned näitajad viirushepatiidihaige- 
tel. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977* 2, 110-112, tab. Bibl. 
11 nim.
Резюме: Данилович, А. А. Энзимы лактатдегидрогеназы и 
некоторые показатели белкового обмена у больных вирусжни 
гепатитом, с. 187.
Summary: Isoenzymes of lactic dehydrogenase and some 
indices of proteometabolism in patients with viral hepati- 
tis, p. 191»
1649. Данилович. А. А. Активность изоферментов лактат­
дегидрогеназы и аминотрансферазы при вирусном гепатите. - 
Сборник тезисов докл. Ш респ. съезда эпидемиологов, микро­
биологов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Таллин, 1977, 
107-108.
1650. Eha, J .. Leissoo, A.f Haavel, Н. Nitroglütse- 
riintest vasaku südamevatsakese kontraktsioonivõime hinda­
misel kroonilise koronaarpuudulikkuse korral. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1977» 6, 485-487. Bibl. 14 nim.
1651.  , Leissoo, A. Ventrikulograafia südame vasa­
ku vatsakese kontraktsioonivõime hindamisel. - Aktuaalseid 
meditsiiniprobleeme Võru rajoonis. Trt., 1977» 66-70, tab. 
Bibl. 8 nim.
Резюме: Эха, Я., Лейссоо, А. Вентрикулография при оценке 
сократительной способности левого желудочка сердца.
16 52. Эха. Я. Э.. Лейссоо, А. Р., Суллинг. Т. А., Мель- 
дер, В. Ю., Маароос, Я. А., Тээсалу, Р. В., Тамм, Е. К., 
ТиЙвелъ, М. Я., Тыниссон, А. А. Коронарография и левая вент­
рикулография в диагностике ишемической болезни сердца. X 
Всесоюз. съезд рентгенологов и радиологов. Тезисы докл. 
(... Ереван). М., 1977, 2II-2I2, табл.
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1653. — , Вяли, Ю. Ю., Лейссоо, А. Р., Сареток, С.А., - 
Суллинг, Т. А.*, Мельдер, В. Ю. Осложнения при проведении 
интракардиальных и рентгеноконтрастных исследований. - Вопр. 
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Vt. ka 1603.
См. также 2237, 2367-69.
*1655. Эстер. К. М.. Калликорм, А. П., Цильмер, К. Я. 
Клиническое значение определения тиреотропина в сыворотке 
крови. - Тезисы докл. П съезда эндокринологов Укр. ССР. Киев, 
1977, 282.
См. также 2475-76.
1656. Гольянова. Л. А.. Саар, 3. Н. Удельный вес забо­
леваний, вызванных энтеропатогенными серотипами кишечной па­
лочки по данным Тартуской городской клинической инфекционной 
больницы (1970—1976 гг.). - Сборник тезисов докл. Ш респ. 
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигие­
нистов ЭССР. Таллин, 1977, 28-29.
Гросс. К. Я. см. 1709.
Hansson. Е . vt. I6O3 , 19 0 3.
1657. Хавико. Т. И. Закрытый дистракционный эпиофизео- 
лиз. (Эксперим.-клин. исследование). 14.00.22 травматология 
и ортопедия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. 
наук. М., 1977. 16 с. (М3 РСФСР. Моск. обл. науч.-исслед. 
клин, ин-т им. М. Ф. Владимирского). Библ. 7 назв.
*16 58. Вассерштейн, И. С., Хавико. Т. И. Ангиография в 
процессе дистракционного эпифизеолиза. - Материалы П-го съез­
да травматологов-ортопедов респ. Средней Азии и Казахстана. 
Алма-Ата, 1977, 31-32.
1659. Хинрикус. Т. X. Влияние серотонина на экзосекре-
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Второго съезда фармацевтов Лит. ССР. 2. Каунас, 1977, 93-95»
1660. —  Изучение белка сока поджелудочной железы 
кролика в связи с изменениями количества сока при различных 
воздействиях. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 428, 116—120, ил. Библ. 
16 назв.
Summarys Pancreatic protein in rabbits in connection 
with chanr;es of pancreatic secretion.
См. также 1734-35.
1661. Хумаль. Л.-Х. А. О методике регистрации давления 
накладываемым на артерию изометрическим датчиком. - Тезисы 
докл. П всесоюз. совещ. по методам автоматической регистра­
ции артериального давления. Тарту, 1977, 38.
16 62. —  Применение интегральных операционных усили­
телей для усиления биопотенциалов. - Тезисы докл. респ. 
науч.-техн. конф. поев. Дню радио. Таллин, 1977, 54-55.
16 6 3. — , Вайно, П. П. Простое устройство для автома­
тического определения площади кривой разведения. - Теория и 
практика автоматизации электрокардиол. и клин, исследований. 
Тезисы Всесоюз. совещ. Каунас, 1977, 282-284.
1664. — , Ведру, Ю. В. Усовершенствованный способ рас­
познавания q r y-комплекса. - Там же, 225-228, ил.
См. также 1970.
1665. Imelik. 0 . Ringleva vere mahu, hematokriti ja 
hemoglobiini protsendi muutused pika kestusega intensiivse 
kenalise pingutuse puhul. - Kenaline kasvatus kõrgkoolis. 
XIX vabar. tead.-met. kenakultuuri konv. Teesid. Tln., 
1977, 12-14.
1666 .  , .‘-arkusas, F. Sportlaste hemoglobiiniprot-
sent dlspahseersete uuril.jute alusel. - rbid,, 14-15.
1667. Имелик. 0. И. Адаптация системы крови к большим 
физическим нагрузкам. - Механизмы адаптации и компенсации 
физиологических функций в экстремальных условиях. (Труды 
Зап.-Сиб. об-ния физиологов, биохимиков и фармакологов). 
Томск, 1977, 77.
1ббь. —  Влияние физической работы и тренировки на 
функциональное состояние лиц разных возрастных групп. - Ма­
териалы Шестой респ. науч.-теорет. конф. по вопр. физ. вос­
питания и спорта среди детей и молодежи. Физиол. основы дет. 
и юношеского спорта. Ташкент, 1977, 105-106.
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должительной работе с большой нагрузкой. - Актуальные вопр. 
опор*, медицины и лечеб. фиэкультуры. Материалы XI Эст.респ. 
|науч.-практ. конф. Таллин, 1977, 34-35.
16 70.;—  о функции коры надпочечников при физической 
работа и тренировке и о некоторых ее связях с изменениями в 
составе.крови. - Уч. вал. ТГУ, 1977, 419, 122-129,табл.Библ. 
54 назв.
j 167,1 . — , Калликорм, А.П. Содержание белков в сыво- 
|ютке крови у спортсменов и изменения его при физической ра­
боте. - Актуальные вопр. спорт, медицины и лечеб. физкульту­
ры. Материалы XI Эст. респ. науч.-практ. конф. Таллин, 1977, 
36-37. •
Vt. ka 1603.
1672. Яннтс. А.Э. Изменения титра антител у лиц разного 
пола после ревакцинации против полиомиелита населения Эстон­
ской ССР в 1974 г.-"Сборник теэисов докл. Ш респ. съезда 
эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов 
Эстонской ССР. Таллин, 1977, 198.
1673. —  Изучение носительства энтеровирусов у уча­
щихся г. Таллина. - Там же, 199-200.
1674. —  К 25-летию Таллинского научно-исследователь- 
ского института эпидемиологии, микробиологии и гигиены 
(I952-1977). - Там же, 8-II.
1675. —  0 применении перевиваемых тканевых культур в 
вирусологии. - Там же, 201-202.
1676. — , Липп, В. Р., Куслап, Т. Р. О ревакцинации 
населения Эстонской ССР против полиомиелита. - Тезисы докл. 
ХУ1 всесоюз. съезда микробиологов и эпидемиологов. 2. (Улья­
новск, ...). М., 1977, 67-68.
1677. — , Липп, В.Р., Куслап, Т.Р. О результатах серо­
логического обследования населения Эстонской ССР после мас­
совой ревакцинации против полиомиелита в 1974 г. - Сборник 
тезисов докл. Ш респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, 
инфекционистов и гигиенистов Эстонской ССР. Таллин, 1977, 
203-204; табл.
1678. Ятса. К.Э. О некоторых сравнительных особенностях 
репродуктивной мыслительной деятельности больных шизофренией.
- Уч. зап. ТГУ, 1977, 421, 144-156, табл. Библ. 18 назв.
Summary: Comparison of reproductive tniiiking processes 
in schizopiirenics.
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1679. Йентс. А.К», Арак, 9.Х. Электроазрозольтерапмя с 
эфирным маслом ромашки. - Тезиса 3-й всесоюз. конф. по аэро­
золям. Ереван, ... 2. П., 1977, 27-28.
1680. Jents. А .. Arak, Е. Inhalation therapy with 
etherial oil of chamomile. - 2nd congr. of Intern. Societjtf^ 
for Aerosols in Medicine. Abstr. Warszawa, 1977» 15*
См. также 1900.
1681. Каариа. X . Материальное обеспечение молодых qi**® 
ружеских пар. - Социологические проблемы взаимодействия №  
ности социальных групп развитого соц. общества. 3, Секц."СЬ- 
циологические проблема семьи и быта", "Социологические про­
блемы медицины и здравоохранения". Материалы к науч. конф., 
Паланга ... Вильнюс, 1977, 46-50, табл.
1682. Kaasik. А.-Е. Omaaegne arstiteaduslik ajakiri 
' ' / 1 9 2 3 - 1 9 3 9 / .  - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1977, 2, 161-166, ill.
Резше: Каасик, А.-Э. Медицинский журнал F o ü a  Neuro- 
pathologica Estoniana (1923-1939), с. 190.
Summary: A former medical journal comments on the 
Folia Neuropatnologica Estoniana /1923-1939/, Р» 192.
1683.   TRÜ arstide, stomatoloogide ja farmatseutide
täiendamise ja spetsialiseerimise teaduskonnas. - Ibid., 6, 
516-51ö, tab.
1684.   üleliiduline nõupidamine arstide diplomi­
järgse õpetamise alal /10.-12. nov. Jerevanis/. - Ibid., 3» 
255-256.
1685. Каасик. А.-Э.А. Влияние стресса на обмен и кро­
воток головного мозга (патофизиологические механизма и 
клиническое значение). - Проблемы васкулярной патологии 
мозга и психофармакологии. Материалы I съезда невропатоло­
гов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, II- 
13. Библ. 4 назв.
1686. — , Зеневич, Н.В. Классические альтернирующие 
синдромы у больных с ишемическим инсультом мозгового ство­
ла. - Там же, 13-14. Библ. 3 назв.
1687. — , Шахнович, А.Р. Кома и смерть мозга при его 
очаговых поражениях. - Материалы П всесоюз. съезда нейрохи­
рургов. М., 1977, 75-84.
1688. Пикк, Т.А., Каасик. А.-Э.А. Состояние желудоч­
ковой системы головного мозга у больных с паркинсонизмом. -
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Проблемы васкулярной патологии мозга и психофармакологии. 
Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и психи­
атров 9ССР. Таллин, /1977/, 43-44. Библ. 3 назв.
1689. Carlsson, С., Hägerdal, М., Kaasik. А.« Siesjo,
В .К. А catecholamine-mediated increase in cerebral oxygen 
uptake during immobilisation stress in rats. - Brain re- 
search, 1977, Ш .  223-231, tab. Bibl. 33 ref.
Калла. П.П. см. 1869.
1690. Kalnin. V . Suur Oktoober ja rahva tervise kaitse 
Eestis (november 1917 ••• veebruar 1918.) - Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1977, 5, 409-413, ill. Bibl. 14 nim.
Резше: Калнин, В.В. Великий Октябрь и охрана здоровья 
народа в Эстонии (ноябрь 1917 - февраль 1918), с. 476.
1691.   Tartu üldsus ja Vene-Türgi sõda. / Tartu ars­
tidest ja ülikooli kasvandikest./ - Edasi 6.12.77» 285.
1692.   Tartu ülikool ja Vene-Turgi sõda 1877-1878. -
TRÜ 1., 15.04.77, 10, 12.
1692a. Калнин. В. Тартуский университет и Русско-Турец- 
кая война 1877-1878 гг. - ТГУ 29.04./77/, 9.
1693. —  Профессор гигиены и бактериологии Тартуского 
университета Е.А. Шепилевский. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 6. Trt., 1977, 41-62, ill. Bibl. Ю8 nim.
1694. Бейлихис, Г.А., Калнин. В.В. Самая ранняя книга 
по гигиене труда, изданная в России. /Краткое наставление 
разного рода ремесленникам, как предохранять себя от угрожа­
ющих здоровью их опасностей. Дерпт, 1808/. - Гигиена труда и 
профессиональные заболевания, 1977;* 6, 41-43. Подстр. библ.
1695* Калнин. В.В. Сотрудничество врачей и вопросы ме­
дицины в "Дерптских анналах литературы, статистики и искусст­
ва" (1833-1836 гг.). - Вопр. медицины и биологии Прибалтики. 
(Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). 
Тарту, 1977, 162-166. Библ. 3 назв.
1696. Щепетова, Г.А., Калнин. В.В. Врач П.К; Галлер - 
воспитанник Тартуского университета. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 6. Trt., 1977, 70-79» ill. Bibl. 34 nim.
1697. Калнин. В.В.. Лойт, A.O., Шамардин, Б.М. Историко­
медицинские памятники Эстонии. - Вопр. медицины и биологии
Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф., по истории науки 
и техники). Тарту, 1977, 9-14.
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ятельности в области медицины в Густавианской и Густаво-Ка- 
ролинской Академиях. - Там же, 104-109. Библ. 7 назв.
1699. Калнин. В.В.. Лойт, А.О. О деятельности Медицин­
ского общества имени Н.И. Пирогова при Юрьевском универси­
тете (1908 - 1918). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi..
6. Trt., 1977, 25-34, ill. Bibl. 30 nim.
1700. — , Леонов, И.Т. 0 связях Военно-медицинской 
академии и медицинского факультета Тартуского университе­
та. - Там же, 14-24. Библ. 31 назв.
1701. Сюдикас, В. П., Калнин. В. В. Офтальмолог П.Ави- 
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97, ил. Библ. 31 назв.
1702. Васильев, К. Г., Калнин. В. В.. Занчевская, Т.А., 
Чмель, А. Д. Системно-структурный аналжэ развития микро­
биологии, эпидемиологии и эпизоотологии в Тартуском научном 
центре. - Вопр. медицины и биологии Прибалтики. (Тезисы 
докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). Тарту, 
1977, 34-36. Библ. 5 назв.
1703. Калнин. В. В.. Панов, А. В. 60-летие профессора ' 
Лео Хансовича Шоттера и 30-летие его врачебной деятельнос­
ти. - Сборник материалов У1 конф. офтальмологов ЭССР. Тар­
ту, 1977, 3-8; I л. ил.
Vt. ka 1610.
См. также 1624, 1643, 1883.
1704. Кару. Э. Ю.. Ульп, X. П. О содержании катехола­
минов в сыворотке крови у больных шизофренией. - Материалы 
Пятой науч. конф. невропатологов и психиатров Лит. ССР. 13- 
14 июня 1974 г. Каунас, 1977, 142-144.
3-705• Кару. Т. ЭВМ и спортивная медицина. - Сов. Эсто­
ния 3.09.77, 206.
17О6 . — , Мартин, А., Кингисепп, П.-Х., Маароос, Я.,
Паю, А., Лейссоо, В., Ландырь, А., Ландырь, А. П. Оценка 
результатов врачебного исследования спортсмена по регрес­
сионным графикам. - Актуальные вопр. спорт, медицины и 
лечеб. физкультуры. Материалы Эст. респ. науч.-практ. конф. 
Таллин, 1977, 8-9.
1707» Karu. Т.. Markusas, 3?. 60 Jaiire Sportmedizin in 
der UdSSfi. - Medizin und Sport, 1977, 11, 346-547.
Summary in Ängi.
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Резвые на рус. яз.
Си. также 1624.
1708. Kask. М.. Uibo, М. Toit ja vaimne tervis. - 
Vaimne tervis. 2., täiend, ja parand. tr. Tln., 1977» Ю8- 
133» tab.
1709. Каск. В. А.. Гросс, К. Я., Калликорм, А. П.,Циль- 
нер, К. Я., Лааспере, М. С., Кыйв, И. К. Динамика пролакти- 
на в крови при применении дезаминоокситоцина у первородящих 
в раннем послеродовом периоде. - Объед* науч.-практ. конф. 
дет. врачей и акушеров-гинекологов Латв. ССР. (Тезисы докл). 
Рига, 1977, 99-100.
Каскметс. Р. В. см. 1803.
17Ю. Kääri, Н., Keres. L .. Preem, Н. jt. Laste spet­
sialiseeritud pulmonoloogilise, gastroentoroloogilise ja 
nefroloogilise polikliinilise teenindamise kogemusi Tartus.
- Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 1» 13-15» Bibl. 8 nim.
Резюме: Кяэри, X. 0., Керес, Л. М., Преем, X. П. и др. 
Опыт специализированного пульмонологического гастроэнтеро­
логического нефрологического обслуживания детей в поликли­
никах гор. Тарту, с. 91.
Kingisepp. Р.-Н. vt. I6O3 .
Кингисепп. П.-Х.Г. см. 1706.
1711. Kirsch. L . 90 aastat professor N. Veiderpassi 
sünnist. - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 2, 145-146.
Резюме: Кирш, Л. А. 90 лет со дня рождения профессора
Н. Я. Вейдерпасса.
1712. Metoodilisi juhendmaterjale /apteegiassistenti- 
dele. Koost. A. Roost, I. Belov, L. Kirsch. 1. Kruse./Tln*» 
1977» 41 lk. (ENSV Tervishoiu Min. Apteekide Peaval.) Ro­
tapr.
1713« Jaek, A . t Kirsch. L .. Kruse, I., Roost, A. So­
bimatud ravimkombinatsioonid. 1-2. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1977» 2, 102-104} 6, 505-507.
Резюме: Яэк, А. В., Кирш, Л. А., Крузе, И. Э., Роост,А. 
Э. Несовместимые комбинации лекарств, с. 187, 557.
Summary: Incompatible drug combinationsj p. 191, 560.
1714. Abram, М., Kivik. A . Tubariini toime kombinee­
ritud narkoosis vähihaigete kirurgilise ravi korral. - Ibid^., 
5, 432-436, ill. Bibl. 13 nim.
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Резине: Абрам, М. А., Кивик, А. А. Действие тубарина в 
комбинированном наркозе при оперативной лечении больных со 
злокачественными опухолями, с. 478.
Summary; The effect of tubarin during combined. 
anaesthesia and surgery of malignant tumours, p. 480.
1715. Koreрман-Депп. 8. П. К изучению вариантов сег­
ментов правой доли печени. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 428, 8-II, 
табл. Библ. 27 назв.
Summary: Segment variante of the right hepatic lobe.
1716. — , Лепп, А. И. К изучению взаимоотношений эле­
ментов печеночной триады в сегментах печени. - Там хе, 12 - 
15; I л. ил. Библ. 4 назв.
Summary: Relationships of hepatic triad elemente in 
liver segments.
1717» Kruse, А., Kruse. I . Multivitamiinipreparaadid.
- Nöuk. E. Tervishoid, 1977» 4, 325-331» tab. Bibl. 19 nim.
Резюме: Крузе, А. Р., Крузе, И. Э. Поливитаминные пре­
параты, с. 381.
Summary: Multivitamin preparations, р. 384.
Vt. ka 1712 - 13.
171Ö. Ksenofontov. J . Rahvusvaheline konverents ja 
sümpoosion Varnas. /2. ja 3* okt. 1976. Põhiteemad: medit­
siiniline bioloogia ja geneetika./ - Nõuk. E. Tervishoid, 
1977, 3, 257.
1719* --- Sotsialismimaade allergoloogide ja immuno-
loogide II sümpoosion /23.-25. sept. 1976 Dresdenis/. - 
Ibid., 2, 155.
1720. Ксенофонтов. Ю. П. Аллергические реакции кожи. 
Аллергозы кожи. (Учеб. пособие для студентов). Тарту, 1977. 
58 с. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
1721. —  П симпозиум аллергологических обществ социа­
листических стран. /23-25 сент. 1976 г. в Дрездене, ГДР/. - 
ТГУ 25.02.77, 4.
1722. —  К изучению наследственных факторов при брон­
хиальной астме. - Патогенез и курортное лечение аллергиче­
ских заболеваний органов дыхания. (Материалы конф.). Кисло­
водск, 1977, 53-54.
1723. Ksenofontow, J .P. Zur Abhängigkeit immunologi- 
scher Prozesse von den genetischen Eigenschaften des Blutes, 
besonders beim Asthma bronchiale. - Allergie und Immunolo- 
gie, 1977, .23, 221-225. Bibl. 28 Tit.
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Summary: Immune responser and blood group genetics in 
patients with asthma bronchiale.
1724. Кuideva. D . ’ Sapipöle ja maksaväliste sapiteede 
põletikuliste haiguste ning kasvajate kirurgiline ravi. 
Trt., 1977» 19 lk*i iil* (Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 5 
nim. Botapr. v
KUU». .М» vt. 1620.
Кулль. М. М. cm. 1620a, 1754-55.
Kuusk. I ; vt. 1986.
Кууск. И. Э. cm. 1987.
1725. Kodar. A .. Lõvi, M. Professor Valter Hiie 75- 
sünniaastapäev. /1902-1963./ - Edasi b.02.77, 32.
Кыйв. И. К. см. 1709.
1726. Кбгее. К. Antibiootikumide kõrvalmõju käsitlev
3. üleliiduline konverents. /5 .-6. okt. 1976 Moskvas./ - 
Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 2, 152-153»
17 2 7.   100 aastat ravi salitsüülhappe preparaatide­
ga. - Ibid., 122-12 5 . Bibl. 20 nim.
Резюме: Кырге, К. К 100-летию лечения препаратами са­
лициловой кислоты, с. 188-189.
Summary: 100 years of treatment with salicylized pre- 
parations.
172b. --- Südame ja veresoonte haiguste diagnoosimine
Tartus saja aasta vältel. -Ibid., 6, 519-524. Bibl. 9 nim.
Резюме: Кырге, К. X. К истории кардиологической диаг­
ностики в Тарту в течение 100 лет, с. 558.
1729- --- Uusi arstiteaduse doktoreid. /Teaduskonna-
sisehaiguste kat. dots. H. Sillastu./ - Fotoga.- rbid. ,1,
1730. --- Ülo Lepp on juubilar. /Teaduskonnasisehai-
guste kat. dots. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Ibid., 6, 
537-53Ö.
1731* ---» Meipalu, V. Endokrinoloogia. Tln., "Val­
gus", 1977* 300 lk., ill. (Script^jnedico^ Bibl. 76 
nim.
1732. Käer-Kingisepp, E. F. Bidder Loodusuurijate 
Seltsi presidendina. -'Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5. 
Trt., 1977, 146-150. Bibl. 9 nim.
1733* Кяэр-Кингисепп, Э. Г. Развитие экспериментальных
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исследований на кафедре физиологии Тартуского университета 
в первой половине XIX столетия. - Там же, 6, 3-14. Библ. 62 
назв.
1734. — , Хинрикус, Т. X. Действие синтетического тет­
рапептида на секрецию поджелудочной железы кролика. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 428, I08-II0. Библ. 12 назв.
Summary: The effect of synthetic gastrin tetrapeptide 
on pancreatic secretion in rabbits.
1735- — » Хинрикус, Т. X. Изменения внешней секреции 
поджелудочной железы кролика при введении серотонина. - Там 
же, III-II5, ил. Библ. 12 назв.
Summary: Changea of pancreatic exocrine secretion in 
rabbits by administration of serotonin.
1736. Лаанес. С. X . Сравнительное исследование чувст­
вительности к антибиотикам лактобацилл, выделенных из орга­
низма человека и из сыра. - Сборник тезисов докл. III респ. 
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и ги­
гиенистов ЭССР. Таллин, 1977, 49.
Vt. ka 1605, 1615.
См. также 1605а, 1615а, 1902, 2477.
Ландырь. А. В. см. 1706.
1737. Ландырь. А. П. Показатели фазового анализа сер­
дечного цикла у спортсменов сборных команд Эстонской ССР. - 
Актуальные вопр. спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Ма­
териалы XI Эст. респ. науч.-иракт. конф. Таллин, 1977, 13- 
16, табл.
См. также 1706.
1738. Лейснер. У. Т.. Шморгун, Ф. Б., Шморгун, Т. Б., 
Эйхлер, И. А., Синикас, А. Л., Тамметалу, К. В. Значение фо­
ноэлектрокардиографии внутриутробного плода при различной 
степени риска беременности. - Объед. науч.-практ. конф.дет. 
врачей, акушеров-гинекологов Латв. ССР. (Тезисы докл.). Ри­
га, 1977, II9-I2Ü.
1739. Калите, И. А., Лейснер. У. Т. Изучение нарушения 
толерантности к глюкозе у женщин с осложненным акушерским 
анамнезом. - Проблемы эндокринологии, 1977, 2, 6—II. Библ. 
18 назв.
Summary: А study of the glucose tolerance disturbances 
in women with complicated obstetrical anamnesis.
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1740. Калите, И. А., Лейснер. У. Т. Предиабетическое 
значение некоторых осложнений беременности. - Диагностика и 
лечение эндокринных заболеваний. Aeta endocrinoiogica. 8. 
Рига, 1977, 40-41. ^
Лейссоо. В. А. см. 1706.
1741. Lenzner. А. Inimese gastrointestinaalset mikro- 
floorat käsitlev sümpoosion. /14.-15. apr. Saksa DV./ —  
Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 4, 358.
1742. Ленднер. А. А. Теоретические основы использова­
ния антагонистических биологических препаратов в профилак­
тике и лечении дисбактериозов. - Сборник тезисов докл. III 
респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и 
гигиенистов ЭССР. Таллин, 1977, 50-51.
1743. — , Микельсаар, М. Э., Шилов, В. М., Лизысо,Н.Н. 
Изучение возможностей лечения экспериментального дисбакте­
риоза кишечника, вызванного антибиотиками. - Там же, 52-53.
1744. Гайлонская, И. Н., Абрикосова, Н, Ю., Чахаева,0. 
В., ... Ленпнер. А. А. и др. Хроническое холерное вибрионо- 
носительство и изучение возможности его санации у крыс- 
гнотобионтов. - Тезисы докл. ХУ1 всесоюз. съезда микробио­
логов и эпидемиологов. I. (Ульяновск, ...). М., 1977, 223- 
224.
Vt. ka 1605.
См. также 1605а, 1920, 1963, 2477, 2486-87.
Депп. А. И. см. 1716.
1745. Lepp. U .. Mardi, R. Südame vasaku vatsakese 
süstoli faasid suhkruhaigetel rahuolekus ja pärast füüsi­
list koormust. - Aktuaalseid meditsiiniprobleeme Võru ra­
joonis. Trt., 1977» 71-77» tab. Bibl. 20 nim.
Резюме: Лепп, Ю., Марди, Р. Фазовая структура систолы 
левого желудочка сердца у больных сахарным диабетом в покое 
и после физической нагрузки.
1746. Лепп. Ю. Ф. Применение косвенной регистрации 
среднего артериального давления в клинической диагностике.- 
Тезисы докл. П всесоюз. совещ. по методам автоматической 
регистрации артериального давления. Тарту, 1977, 20.
Lljgant. А. see 1925*
1747. Liiv. А. /Kingissepa Arstide Teadusliku Seltsi 
viiekümnenda aastapäeva sümpoosion./ - Nõuk. E. Tervishoid, 
1977, 2, 151.
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1748. Лийв. А. Изучение госпитализации г Пильгуоскую 
психиатрическую больницу в 1946-1975 гг. - Уч. зап.ТГУ,1977, 
421. 128-138, ил. Библ. 15 назв.
Summary s Admission to the Pilguse Psychiatric Hospital 
in the years 1946-1975•
1749* — 0 начале заболевания шизофренией. - Проблемы 
васкулярной патологии мозга и психофармакологии. Материалы 
I съезда невропатологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 
Таллин, /1977/, II0-III.
1750. —  о психических расстройствах среди родствен­
ников больных шизофренией. - Там же, III—112.
Линд. X. П. см. 1991.
Линд. М. М. см. 1803.
1751* Köbas, Е., Jaanson, Т., Lintsi. М. Haige uuri­
mise meetodid, /õppevahend Tartu ja Tallinna Meditsiinikoo­
li velskrite ja ödede osak. õpilastele./ Tln., 1977. 60 lk. 
(ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min.) Bibl'. 25 nim. Rotapr.
1752. Köbas, E., Jaanson, Т., Lintsi. M . Hingamiselun- 
dite haigused. Õppevahend Tartu ja Tallinna MeditsiinlKoo-
li õdede ja velskrite osak. õpilastele. Tln., 1977. 96 lk. 
(ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min.) Bibl. 25 nim. Eotapr.
Looga. L . vt. 1620
Лоога. Л. ff. c m. 1620a.
1755* Лоога. Р. Ю. Использование технических средств 
в процессе преподавания на кафедре патологической физиоло­
гии Тартуского государственного университета. - Материалы U  
зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов ЭССР, Латв. 
ССР, Лит. ССР, БССР и Калинингр. обл. РСФСР по применению 
техн. средств учеб. процесса. Таллин, 1977, 32-33.
*175^. — , Кулль, М. М., Роосаар, П. 0. Влияние хро­
нической интоксикации этиловым алкоголем на потомство у крыа
- 5* õeskoslovenske patofyziologicke dni. Bratislava, 1977, 
Ю7-Ю8.
1755* — » Кулль, М. М., Poocaap, П. 0., Macco, Р. А,
О морфологических изменениях миокарда при экспериментальной 
хронической интоксикации алкоголем. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 
428. 83-90, табл.; I л. ил. Библ. 19 назв.
Summary: Effect of experimental chronic intoxication 
of alcohol on the morphology of myocardium.
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vt. ka 1613.
См. также I6I3a.
1756. Luik. B. Bensodiasepiinrühma trankvilisaatorid.
- Nõuk. E. Tervishoid, 1977* 2, 126-129, iil. Bibl. 15 nim.
Ревше: Луйк, Б. Транквилизаторы группы бензодиазепина, 
с. 189.
17 5 7. —  Farmatseutide täiendamise kursused TRÜ-s. - 
Ibid., 3, 241-242.
* ~ ~ ~Лудиков. E. Д. см. 2470.
1758. Дутс. Л. Л.. Пашков, А. В. Клиническая симпто­
матология при лобном гиперостозе. - Проблемы васкулярной па­
тологии мозга и психофармакологии. Материалы I съезда нев­
ропатологов , нейрохирургов и психиатров ЭССР. Таллин,/1977/, 
27-28.
1759. Lõvi. М.. Boosaar, Р. Morfoloogilised hilistu- 
lemused pärast kõvasuulae kudede traumaatiliste defektide 
tekitamist. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977* 4, 311-313. Bibl.
12 nim.
Резюме: Лыви, М. 0., Poocaap, П. 0. Отдаленные резуль­
таты морфологического исследования тканей твердого неба 
при травматических дефектах, с. 380.
Summary: Morphological changes resulting from in- 
juries, p. 383.
1760.  , Kasnapuu, E., Trull, S. üliõpilaste osavõtt
stomatoloogia-alasest teaduslikust uurimistööst Tartu üli­
koolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 6. Trt., 1977» 
125-136, iil. Bibl. 33 nim.
1761. Лыви. М. 0.. Шоттер, Л. X. К вопросу клиники и 
лечения эпибульбарного дермоида (синдром Гольденхара). - 
Сборник материалов У1 конф. офтальмологов ЭССР. Тарту,1977, 
33-35.
1762. — , Кяснапуу, Э. Э. Периоды развития стоматоло­
гического образования в Эстонии. - Вопр. медицины и биоло­
гии Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории 
науки и техники). Тарту, 1977, 42-46. Библ. II назв.
Vt. ka 1725.
1763. Maaroos. H.-I.. Salupere, V., Kutsar, Т., Ведь- 
mel, H., Mihklisaar, M. Endoskoopia osatähtsus kaksteist- 
sõrmiksoolehaavandi diagnoosimisel ja paranemise hindamisel.
- Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 3, 214-217, iil. Bibl. 14 nim.
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Резюме: Маароос, Х.-И., Салупере, В. П., Кутсар, Т. X., 
Реммел, X. А., Михклисаар, М.М. Роль эндоскопического иссле­
дования в диагностике язвы двенадцатиперстной кишки и при 
оценке заживления язвы, с. 284.
Summary: Endoscopic diagnosis of duodenal ulcer, p.
287.
1764. Maapõoc. X. Г.. Салупере, В. П., Кутсар, Т. X., 
Сахрис, Н. Б., Тамм, А. 0. Диагностика глютеновой энтеропа­
тии. - Редкие и труднодиагностируемые заболевания органов 
пищеварения. Материалы пленума ВНОГ. Душанбе, 1977,111-112.
См. также 1870.
V. take 1872.
1765. Maaroos. J .. Eha, J., Sailing, Т., Mölder, V., 
Leissoo, A. Pingutusstenokardia aterosklerootilise kahjus­
tuseta südamepärgarterite korral. - Aktuaalseid meditsii­
niprobleeme Võru rajoonis. Trt., 1977» 49-54, tab. Bibl., 
L5 nim.
Резюме: Маароос, Я., Эха, Я., Суллинг, Т., Мельдер, В., 
Лейссоо, А. А. /!Р./ Стенокардия напряжения при ангиографи­
чески нормальных венечных артериях сердца.
Маароос. Я. А. см. 1652, 1706.
1766. Maimets. О.. Varbola, В. Heutrofiilsete granu- 
lotsüütide fagotsütaame aktiivsus reumatоidartriidihaige- 
tel. - Nöuk. E. Tervishoid, 1977» 5» 424-426, tab. Bibl.
8 nim.
Резюме: Майметс, 0. М., Варбола, Б. 0. Определение фа­
гоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов у больных 
ревматоидным артритом, с. 477.
Summary: Phagocytic activity of neutrophilic granulo- 
cytes in rheumatoid arthritis, p. 479-480.
176?. Мандель. Ы. М. О возможности профилактики разви­
тия близорукости упражнениями глазных мыщц. - Сборник мате­
риалов УТ конф. офтальмологов ЭССР. Тарту, 1977, 21-23.
1768. — , Вэйн, Л. Э., Мандель, Р. В. Близорукость в 
школах г. Тарту. - Там же, 16-18.
1769. — , Вайн, Л. Э. О значении аккомодации при воз­
никновении зрительного утомления. - Там же, 18-20.
1770. -— , Кольят, Е. Р., Купиц, М. Ю., Мандель, Р. В. 
Об освещении в тартуских школах. - Там же, 23-24.
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1771. — , Вайн, Л. Э., Манде ль, Р. В. Режим для «соль­
ников и зрительное утомление. - Таи же, 24-26.
1772. Maramaa. S .. Koort, М. Infektsioosne müokardiit.
- Hõuk. Е. Tervishoid, 1977, 2, 203-206, tab. Bibl. 12 nim.
Резше: Марамаа, С. Я., Ко орт, М. Р. Об инфекционном 
миокардите, с. 283-284.
Summary: On infectioos myocarditis, р. 287.
Vt. ka 67, 1614.
Мартин. А. А. см. 1706.
Мазер. И. А. см. 2419.
1773» Mehilane, L . /Rahvasvaheline sümpoosion "Depres­
sioonid ja trazodooni osa antidepressiivsee ravis" 28. ja 
29. juunil 1977 Moskvas./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 5, 
4^6.
1774. -— , Magi, M. Eesti NSV neuroloogide, neuroki­
rurgide ja psühhiaatrite I kongress /31. märtsil ja 1. apr. 
1977 Tallinnas/. - Ibid., 6, 525-526.
1775. Мехилане. Л. С. Сравнительное изучение эффектив­
ности диазепама и тиоридазина при лечении больных невроза­
ми. - Проблемы васкулярной патологии мозга и психофармако­
логии. Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, II9-I2I.
1776. — , Аган, Т. К., Сеет, А. Б. Действие диазепама, 
хлорпротиксена и тиоридазина на функции памяти и нейромус- 
кулярную систему здоровых лиц* - Там же, 122-123.
1777. — » Васар, X. Р. Изучение клинической эффектив­
ности левомепромазина, тримепразина, мелипрамина, амитрип- 
тилина и диазепама при лечении больных невротическими син­
дромами. - Там же, 123-125.
См. также 1853, 1855, 1857-59.
See also 1860 - 61.
Meipalu. V. vt. 1731.
1778. Метса. Э.-М. Й. О заживлении раны пародонта. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 428, 104-107. Библ. 21 назв.
Zsfass.: ttber die Heilung der Wunde des Zahribettes.
1779. Murašev. E . Aleksei Lukašil on juubel./ENSV Ter­
vishoiu Min. kohtumeditsiini peaeksperdi 60. sünnipäevaks./
- Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 6, 538.
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1780. Ияги. М. А.. Томберг, Т. А., Синисалу, В. Х.,Цуп- 
шгаг, F. X. Влияние папаверина и эуфиллина на регионарный 
объемный мозговой кровоток у больных с инфарктом головного 
мозга. - Проблемы васкулярной патологии мозга и психофарма­
кологии. Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР. Таллии, /1977/, 30-32. Библ. 3 назв.
1781. Ора, А. В., Ияги. М. А. Изменения ЭЭГ после хи­
рургического лечения фокальной эпилепсии вместе с локальным 
охлаждением мозга. - Там же, 34-35. Библ. I назв.
Vt. ka 1774.
См. также 2493.
1782. Niit. М. Maimikute B^-vitamiini-ainevahetив eri 
aastaaegadel. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 6, 501-503» tab. 
Bibl. 9 nim.
Резше: Нийт, И. И. Обмен витамина Bg в раннем детстве
в разные времена года, с. 557.
Summary: Vitamin Bg metabolism in chlldren from 1 to 3 
years age in different seaaons, p. 559-560.
1783. Нуйамяэ. П. К. О классификации лодыжечных пере­
ломов. - Респ. конф. травматологов-ортопедов Лит. ССР сов­
местно с респ. науч. о-вом травматологов-ортопедов Латв. 
ССР. (г.Клайпеда ...). Тезисы докл. Вильнюс, 1977, 338-340.
1784 .   Осложнения при сложных повреждениях области
голеностопного сустава. - Там же, 334-336.
1785. Nurmand. L . Eesti NSV Farmakoloogide Selts. - 
Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 2, 154-155.
1786. Нурманд. Л. Б. Общая фармакология. Тарту, 1977. 
64 с.* ил. (Каф. фармакологии). Библ. II назв. Ротапр.
1787.  t Васар, В. Э. Влияние некоторых антидепрес­
сантов на поведение крыс в условиях конфликтной ситуации. - 
Проблемы васкулярной патологии мозга и психофармакологии. 
Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и психиат­
ров ЭССР. Таллин, /1977/, 128-129.
1788.  , Васар, В. Э. Сравнительная эффективность
диазепама и грандаксина в условиях конфликтной ситуации. - 
Тезисы докл. Второго съезда фармацевтов Лит. ССР. 2. Каунас, 
1977, 65-66.
См. также 1623.
1789. Padar. A.-L. Farmaatsia uus õppeplaan. - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1977, 2, 143-144.
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1790. Паэсалт. Э. И. Участив Na+ , К+-АТФазы мозга в 
механизме центральных эффектов некоторых нейротропннх 
средств. 14.00.25 фармакология. Автореф. дис. на соиск.учен. 
степ. канд. мед. наук. Тарту, 1977. 16 с., табл. (ТГУ).Библ. 
14 назв. Ротапр.
1791. — , Тарве, У. С., Тяхепыльд, Л. Я., Цильмер,М.К. 
О структурных и функциональных особенностях аллостерической 
регуляции активности Na+ , К+-АТФазы мозга. - Вопр.нейрохи­
мии. Л., 1977, 61-70, табл. Библ. 41 назв.
1792. Паю. А. Лекции по биохимии спорта. I Питание 
спортсмена. Тарту, 1977. 63 с., ил. (Каф. спорт, медицины и 
ЛФК). Ротапр.
См. также 1706.
See also 2431.
1793* Panovt А. Eesti NSV oftalmoloogide VI vabariik­
lik konverents /17.-18. märtsil 1977 Tartus/. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1977,. ' 6, 526-527.
1 7 9 4 . ---Professor L. Schotter - 60. /ENSV teen.arst,
TRtJ otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kat. juh./ - Fo­
toga. - Rahva Hääl 1 8 .03.7 7, 64.
^1 7 9 5 » ---õie Mandeli juubel. /TR0 otorinolarüngoloogia
ja oftalmeloogia kat. assist. 50. sünnipaevaks, / - Fotoga. - 
TRtT 22.04.77, 13.
1796. Панов. А. В. Удаление немагнитных осколков из 
стекловидного тела с помощью диасклеральной лупы Л. X. Шот- 
тера. - Сборник материалов У1 конф. офтальмологов ЭССР.Тар­
ту, 1977, 61-63.
1796с. Каазик, Л. А., Панов. А. В.. Шоттер, Л. X. Дет­
ская глазная травма по данным глазного отделения Тартуской 
клинической больницы за 1970-1975 гг. - Там же, 26-28.
1797. Панов. А. В.. Янес, С. А., Барсуков, Ю. Г., Каа- 
8ик, А. А. Причины нарушения зрения у членов Таллинской пер­
вичной организации Общества слепых ЭССР. - Там же, I4I-I42.
1798. Роосаар, П. Р., Панов. А. В. Регенерация разреза 
оболочек глаза при удалении немагнитных осколков с помощью 
диасклеральной лупы. - Там же, 71-72.
См. также 1703, 2255, 2284.
1799. Парте. К. П.^Цуппинг. Р. X., Тяхепыльд, А.К. Из­
менения белковых фракций ликвора и сыворотки крови больных 
с опухолями головного мозга. - Проблемы васкулярной патоло­
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/гии мозга и психофармакогогии. Материалы I съезда невропато­
логов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 39- 
40. Библ. 4 назв.
1800. — , Цуппинг, Р. X., Тяхепыльд, А. К. Изменения 
белковых фракций ликвора и сыворотки крови у больных 
с инфарктом головного uosra. - Там же, 37-39. Библ. 
5 назв.
1801. Перт. В.К. Суточные изменения синтеза ДНК в кор­
ковом веществе надпочечника крыс в норме и при реакция 
стресс. - Уч. зап. ТГУ,1977, 428, 27-31,ил. Библ. II назв.
Summary: Daily changes of DKA synthesis in the adren&l 
cortex of the rg.t in normal and stress condition.
1802. Petlem. H . Maokirurgia arengust Tartus varasemal 
perioodil. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 6. Trt., 1977» 
120-125. Bibl. 18 nim.
1803 . Планкен.' Ю. Я.. Рийв, Я. Я., Валгма, К. А.,Каск- 
метс, Р„ В., Линд, М. М., Уускюла, М.М. О распространении 
артериальной гипертонии среди населения г. Тарту. - Тезисы 
докл. П всесоюз. совещ. по методам автоматической регистра­
ции артериального давления. Тарту, 1977, 28.
1804. Подар. У. Я. Синэстрол и возникновение рака шей­
ки матки и влагалища в эксперименте. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 
428. 99-103. Библ. 9 назв.
Zsfass.: Synestrol und Entstehung des experimentellen 
Karzinoms des Gebärmuttermundes und der Scheide.
1805 . Pokk. L . Müokardiinfarkt Tartu elanikel. -Nõuk. 
E. Tervishoid, 1977, 3, 206-209, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Покк, Л. Р. Инфаркт миокарда у жителей гор, 
Тарту (секционный материал), с. 284.
Summary: Myocardial infarction in the autopsy mate- 
rial, p. 287.
1806. Покк. Л. Р. Гилернефроидный рак почки (по сек­
ционному материалу прозектуры г. Тарту за 30 лет). - Уч.зап. 
ТГУ, 1977, 428. 95-98, табл. Библ. б назв.
Summary: Hypernephroma according to the records of 
necropsies performed in Tartu for 30 years.
1807 .—  Морфологические изменения сердечно-сосудистой 
системы при сахарном диабете. - Там же, 91-94, табл. Библ. 
10 назв.
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Summary: Morphological changes of the cardio-vascular 
System in diabetes mellitus.
1808. — , Вапра, А. H. Клинико-морфологический анализ 
причин смерти больных ревматоидным артритом. - У1 всесоюз. 
съезд патолого-анатомов. (Тезисы докл.) ... г. Иваново. М., 
1977, 167.
*1809. Пракс. Л. Анализ больных бронхиальной астмой по 
материалам Тартуской клинической больницы. - Аллергия в кл»* 
нике и эксперименте. Тезисы респ. конф. аллергологов. Тби­
лиси, 1977*
18Ю. —  Гистаглобулин в лечении бронхиальной астмы.
- Материалы симпоз. Вопросы лечения больных бронхиальной 
астмой. Таллин, 1977, 162-163.
1811. PSder. К. Alajäsemete tromboblitereerivate hai­
guste diagnostikast ja ravist. Trt., 1977» 25 lk.} ill. 
(Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 12 nim. Rotapr.
Vt. ka 1958-*
См. также 1959-60.
See also 1961.
1812. Päi. L . Aasta 1977 - ülemaailmne reumaaasta.- 
Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 5» 413-4-16.
1813.   Reumaatiliste haiguste ravist. - Rahva Hääl
18.10.77, 244.
1814. Ra.lavee. 0 . R. Kobert - farmakoteraapilise suu­
na rajaja meditsiinis. -Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 6. 
Trt., 1977, 139-147, ill. Bibl. Ю nim.
1815. E .. Soomere, I. Ludvig Puusepp. Tln., 
"Valgus", 1977. 104 lk., ill. Jooneal. bibl. Lisa: L. Puu­
sepa peamiste tead. tööde nimekiri ja bibliograafiat L.Puu- 
sepa kohta, lk. 87-94.
Резюме: Жизнь и деятельность Л. М. Пуусеппа, с. 95-100. 
Summary: L. Puusepp, а founder of neurosurgery,рр. 100-
104.
Rets.: Toomsalu, H. Väike raamat suurest teadlasest.
- Kodumaa 4.04.77, 18, ill.
1816. Раудам. Э. И.. Паймре, Р. И. Встречаемость и хи­
рургическое лечение опухолей селлярной-хиазмальной области.
- Проблемы васкулярной патологии мозга и психофармакологии. 
Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и психиат­
ров ЭССР. Таллин, /1977/, 52-53. Библ. I назв.
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1817. — , Луме с те, А. Н. Казуистический случай реаби­
литации больного полиомиелитом, осложненным жизнеопасными да- 
хательными нарушениями, в течение 18 лет. - Там же, 56-58.
1818. — , Ривис, Э. К. Мозговая артерио-венозная раз­
ность по глюкозе и влияющие на нее факторы у больных с ин­
сультом головного мозга. - Там же, 55-56.
1819. — , Паймре, Р. И., Синисалу, В. X. Хирургиче­
ский доступ к аневризмам внутренней сонной, передней соеди­
нительной и передней мозговой артерий. - Там же, 53-54.
1820. — , Паймре, Р. И. Хирургическое лечение спон­
танных внутримозговых кровоизлияний. - Сосудистые заболева­
ния головного и спинного мозга. (Труды респ. симпоз.). Виль­
нюс, 1|77, 116—117, табл.
See also 2580.
1821. Riiv. J . Sisehaiguste propedeutika praktikumide 
juhend. Trt., 1977. 100 lk. (Sisehaiguste propedeutika kat.) 
Bibl. 4 nim. Rotapr.
1822.   Südame-veresoonkonnale ebasoodsate meteoro­
loogiliste mõjutuste profülaktika. - Aktuaalseid meditsii- 
niprobleeme Võru rajoonis. Trt., 1977» 37-40.
Резюме: Рийв, Я. Профилактика вредных метеорологиче­
ских воздействий на сердечно-сосудистую систему.
1825. Laane, Е., Riiv. J . Gaasi vahetusest ja füüsili­
sest rehabiliteerimisest südame isheemiatõve korral. - 
Ibid., 54-61. Bibl. 17 nim.
Резюме: Лаане, Э., Рийв, Я. Газовый обмен и физическая 
реабилитация больных ишемической болезнью сердца.
1824. Riiv. J .. Sulling, Т., Mölder, V . f Teesalu, R . , 
Eha, J., Leissoo, A., Tiivel, М., Tamm, K. Infarktieelne 
sündroom. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 5» 199-203, iil. 
Bibl. 15 nim.
Резюме: Рийв, Я. Я., Суллинг, Т. А., Мёльдер,В.Ю.,Теэ- 
салу, Р. В., Эха, Я. Э., Лейссоо, А. Р., Тийвель, М. Я., 
Тамм, К. К. Прединфарктный синдром, с. 283.
Summary: Preinfarction syndrome, р. 287.
См. также 1803.
1825. Murdvee, А., Ritslaid. V . Tartus tähistati kos­
moseajastu sünnipäeva. - Tehnika ja Tootmine, 1977» 12, 663*
1826. Poocaap. П. 0.. Ипрус-Шоттер, А. В. Изменение 
просвета мелких сосудов прозрачной перегородки, бледного
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пара и новой коры при электростимуляции гипоталамуса и мин­
далевидного комплекса. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 428, 55-57. 
Бибх. 4 назв.
Summary: Changes of the gap of septum pellucidum,glo- 
bus pallidus and cortex wessels during electrical stimu- 
lation of the hypothalamus and amygdaloid complex.
Vt. ka 1759.
См. также 1754-55, 2513.
Rulli. A . vt. 1606.
1827i Russak. S . Periodontiidi diagnostika ja ravi 
meetodid. Trt., 1977. 4-3 lk. (TRÜ.) Bibl. 13 nim. Rotapr.
1828. Руссак. С. А.. Тяхепыльд, А. К., Пийксалу, Л. А., 
Калите, И. А. Биохимические сдвиги слюны у больных тирео­
токсикозом. - Диагностика и лечение эндокринных заболеваний. 
Aeta endocrinologica. 8. Рига, 1977, I0I-I02.
1829. Rätsep. V . Arstiteaduse arengusuundadest ja prob­
leemidest X viisaastakul. - Nõuk. E, Tervishoid, 1977» 1* 
3-7.
1830.   Suur Oktoober ja nõukogude tervishoid. -
Ibid., 5, 387-391.
1831 .  , Jäänniko, M . , Salijev, V. Rakuimmuunsus
maovähi puhul. - Ibid., 3» 209-214. Bibl. 17 nim.
1832. Рятсеп. В. И.. Салиев, В. П., Мяннико, М. X. За­
медленная аллергия у больных предраком и раком желудка.
Вопр. практ. гастроэнтерологии. 3. Таллин, 1977, 48-51,табл. 
Библ. 5 назв.
Summary: Delayed allergy in -patients with precancer 
and gastric cancer, p. 145-146.
1833. — , Мяннико, М. X., Салиев, В. П., Лойт. п. о 
Клиническая оценка кожноаллергической пробы С 1-хлор-2,4 
динитробензолом (ДНХБ) у больных раком желудка. - Сборник 
трудов (Центр, науч.-исслед. ин-т гастроэнтерологии), 1977, 
10. Заболевания органов пищеварения, 108—III, табл. Библ. 9 
назв.
Summary: Clinical evaluation of the skin-allergic 
test with l-chlor-2,4 dinitrobenzene (DNCB) in the patients 
with gastric cancer.
Саар. 3. H . c m. 1656.
1834. Saiymfl, J. Alkoholismi ravi aktuaalseid problee­
me. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 4» 291-294-•
)
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18 35* --- Kavad on mitmekülgsed ja ulatuslikud. Psüh­
hiaatria perspektiivid Eestis. - Edasi 1 8 .01.7 7, 14.
1836. --- Kümnes rahvusvaheline psuhhofarmakoloogia-
kongress. /4.-9. juuli 1976 Kanada Quebec./ - Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1977, 1, 66-67.
1 8 3 7 * --- Minu tervis ja mina ise. /Tervislikest elu­
viisidest./ - Fotoga. - Edasi 23.12.77» 300. (Lugejaga 
vestleb.)
1838. --- Nõukogude Liidu ja Soome psühhiaatrite kol­
mas sümpoosion /sept. 1976 Moskvas/. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1977, 1, 69.
1 8 3 9 * --- Psühhohügieen kesk- ja vanemas eas. - Vaim­
ne tervis. 2 ., täiend, ja parand. tr. Tln., 1977» 376- 
395.
1840.   Psühhopatoloogia. Tln., "Valgus", 1977.
243 lk.
Rets.: Vare, H. Uus psühhopatoloogia käsiraamat. - 
Nõuk. E. Tervishoid, 1979, 2, 167-168.
1841.   Psüühilise seisundi enesekontroll. - Vaim­
ne tervis. 2., täiend, ja parand. tr. Tln., 1977, 173- 
1-95 •
1842.   Psüühiliselt haigete ravi ja rehabilitatsi-
oon. - Ibid., 396-414.
1834. --- Psüühiliste häirete tekkepõhjused. - Ibid.,
59-89.
1844.   Psüühiliste häirete tunnused. - Ibid.,
154-172.
1845. -—  Sada aastat esimese psühhiaatriahaigla asu­
tamisest Tartus. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 4, 349-351, 
ill. Bibl. 26 nim.
Резюме: Саарма, Ю. М. Сто лет со дня учреждения первой 
психиатрической больницы в Тарту, с. 382.
Summary: One hundred years from establishing the 
first mental hospital at Tartu, p. 384.
1Ö46. --- Sada aastat esimese psühhiaatriahaigla ava­
misest /Tartus/. - Edasi 4.03.77, 53.
1Ö47. Vaimne tervis. Koost. J . Saarma. 2., täiend, ja 
parand. tr. Tln., "Valgus"', 1977* 415 lk., ill.
Iö47c. Саарма. Ю. Весомый вклад. /Рец.: Александров­
ский, Ю. А. Состояния психической дезадаптации и их компен­
сация. М., 1976/. - Мед. газета 20.07.77,60.
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1648. —  Динамика клинического состояния и нервной 
деятельности больных с депрессивными состояниями в ходе ле­
чения. - Проблемы васкулярной патологии мозга и психофарма­
кологии. Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 130—131.
1849. —  Научно-исследовательская работа в области 
психиатрии в Эстонской ССР. - Там же, 131—132.
1850. —  Развитие и задачи психиатрической помощи в 
Эстонской ССР. - Там же, 133-135.
1851. — , Тоомаспоэг, Л. Ю. Изучение сенсибилизации 
организма больных шизофренией против мозговых антиген мето­
дом культуры лейкоцитов периферической крови. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 421, I2I-I27, табл. Библ. 17 назв.
Summary: Iiumunological study of the sensibilization of 
scnizophrenic patients against antibrain antibodies in 
cultures of peripheral blood.
1852. — , Маркие, Л. А. Клиническая характеристика 
больных шизофренией, совершивших алло- и аутоагрессивные 
действия. - Судебно-психиатр. экспертиза, 1977, 29, 35-37. 
(Центр, науч.-исслед. ин-т судеб, психиатрии).
1855. — , Мехилане, Л. С. О некоторых возможностях 
клинической объективизации эффективности психотропных средств.
- Проблемы васкулярной патологии мозга и психофармакологии. 
Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и психиат­
ров ЭССР. Таллин,/1977/, 135-136, табл.
1054. — , Лийвамяги, Ю. А. О прогностических крите­
риях при лечении параноидной шизофрении метофеназином, тио- 
проперазином и триперидолом. - Шизофрения. Материалы науч. 
конф. М., 1977, 130-138, табл. Библ. 17 назв.
- 1855* — » Саарма, М. М., Мехилане, Л. С. Опыт исполь­
зования оценочных шкал в фармакотерапии депрессивных состо­
яний. - Уч.зап. ТГУ,1977, 421. 44-52, табл. Библ. 21 назв.
Summary: i^xperiences with applying of rating scales in 
pharmacotherapy of depressive states.
Älö56. — , Михельсон, А. 0. Применение клинических 
оценочных школ для квалификации состояния больных шизофре­
нией и алкоголизмом и их взаимосвязь со структурой ассоциа­
ции у этих больных. - Материалы /Узб./ респ. науч.-практ. 
конф. невропатологов и психиатров. Ташкент, 1977, 16-18.
1 ü57. — , Мехилане, Л. С. Психиатрическая синдромоло-
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гия. (Учеб. пособие). Тарту, 1977. 76 с., табл. (Каф. пси­
хиатрии). Библ. 14 назв. Ротапр.
1858. — , Мехилане, Л. С. /Рец.:/ Анохина, И. П. Ней­
рохимические механизмы психических заболеваний. М., 1975. - 
Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова,1977,
I, 146.
1Ь?9 . — , Мехилане, Л. С., Васар, X. Хлористый аммо­
ний в лечении депрессивных состояний. - Проблемы васкуляр­
ной патологии мозга и психофармакологии. Материалы I съезда 
невропатологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. Таллин, 
/1977/, 137-138.
*1860. Saarma, J . Saarma, М.Li., Mehilane, L. Compara- 
tive reflexological studies in psychic disorders. - Ab- 
stracts of the VI World congr. of psychiatry. Honolulu, 
1977, Ю2 .
*1861. -- , Saarma, M.fci., Mehilane, L. Corticodynamics
in depression and effects of some antidepressants. - IX In- 
tern. congr. on suicide prevention and crisis intervention. 
Book of abstr. Helsinki, 1977, 200.
*1862. -- , Saarma, M.k., Liivamägi, J. Reflexological
study in therapeutic action of neuroleptics. - Abstracts of 
the VI World congr. of psychiatry. Honolulu, 1977» 103.
См. также 2439.
1863. Саарма. М. М. Нозологические и синдромологиче­
ские особенности кортикальной и вегетативной деятельности 
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механической структуры движений гимнастов на разных ступе­
нях освоения навыка. - Там же, 70-81, ил. Библ. 13 назв.
Summary: А comparative analysis of the biomechanical 
structure of the gymnasfs movements at different stages 
of skill.
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2181. Valguma. H . Esimestel /sulgpalli/ MM-võistlus- 
tel ,/Rootsis/. - Spordileht 10.06.77» 66.
2182.   Liigutuskoordinatsiooni arendavad harjutu­
sed kooli kehalise kasvatuse tunnis. - III vabar. kehalise 
kasvatuse õpetajate konv. Suure-Jaanis.(Konv. teesid). Tln., 
1977, 5^-35.
2183.   vetmlemisalaste koordinatsioonitestide in­
formatiivsusest. - TRÜ Toimet., 1977» 410. 157-145* Bibl. 
10 nim.
Zsfass.s Von Informativität der Bewegungskoordination 
bewerteten Testen.
Vt. ka 2083, 2097.
2184. Viru. A . Ameerika spordi teadlaste toöst. - Ke­
hakultuur, 1977, 18, 573-574.
2185 .   Arnold Vaiksaar 50. /Kehakultuuriteadusk.
dots. sünnipäevaks./ - Edasi 29.04.77* 100.
2186.   Bioloogiline aspekt kehalises kasvatuses.
- Kehakultuur, 1977» 19, 605-606.
2187.   Esmakursuslasele kehakultuuriteaduskonnas.
/Sissejuhatavalt õppetööst./ - TRtJ 14.10.77, 28.
2188.   Iga õigus kohustab. /Kehakultuuriliikümi-
sest NSVL uue konstitutsiooni projektis./ - Spordileht 14.
09.77, Ю7.
2189.   Kehakultuur, tervis, eluiga. - Kehakultuur,
1977, 14, 437-439.
2190 .   Liikumine ja eluiga. <- Rahva Hääl 14.06.77»
138.
2191.   Liikumine pikendab eluiga. - Kalender 1978»
Tln., 1977» 175-177.
2192.   Ontogenees ja kehaline kasvatus. - Kehakul­
tuur* 1977» 12» 379-580.
2193.   Stressireaktsiooni tähtsusest treenituse
tekkemehhanismis. - Kehaline kasvatus kõrgkoolis. XIX vabar. 
tead.-met. kehakultuuri konv. Teesid. Tln., 1977, 9*
2194. Treeningukoormus. Met. kiri. /Koost. A. Viru./ 
Пп., 1977. 40 lk. (ENSV MN j.a. Kehakultuuri- ja Spordikom. 
net. kab.) Bibl. 16 nim. Rotapr.
2195* Viru. A . Uut väsimuse füsioloogias. - Kehakul­
tuur, 1977, 21, 665-666.
2196. ---, Pärnat, J. Ealise füsioloogia alused. Trt.,
1977- 71 lk., ill. (Spordifüsioloogia kat.) Rotapr.
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2197. Виру. А.А» Адренокортикальнвя регуляция активнос­
ти аланинаминотрансферазы при физической нагрузке. - Меха-г 
негмы адаптации к-спорт, деятельности. (Материалы Всесоюз. 
симпоз. Москва, 17-19 ноября .1975 г.). М., 1977, 22-23.
2198. —  Гомеостатическая ситуация как проблема эко­
логической физиологии человека. - Общие вопр.экол.физиолош. 
Температура среды и энергетика животного организма в природе 
и эксперименте. Тезисы докл. к У-ой Всесоюз. конф. по.экол.. 
физиологии, биохимии и морфологии. Фрунзе ... Л.,1977,I0-II.
2199. —  Значение методов автоматической регистрации 
артериального давления при изучении спортсменов. - Тезисы 
докл. П Всесоюз. совещ. по методам автоматической регистра­
ции артериального давления. Тарту, 1977, 12.
2200. —  Механизмы общей адаптации и приспособление _ 
организма к.мышечной.деятельности. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 419. 
II-20. Библ. 50 назв.
2201. —  Положительное значение стрессовой реакции в 
механизме развития тренированности. - Теория и практика физ. 
культуры, 1977, 9, 28-30.
*2202. —  Психический стресс с точки зрения теории Г. 
Селье об общем адаптационном синдроме. - Психический стресс 
ъ спорте. М., 1977, 14-15.
220J. —  Симпозиум по спортивной эндокринологии /в г. 
Тарту, май 1977/. - Теория и практика физ.культуры, 1977, 8, 
67-68.
2204. —  Студенты и большой спорт. - Сов.Эстония 14.
05.77, 112.
2205. —  Участие кортикостероидов в регуляции белко­
вого обмена при физических нагрузках. - Проблемы эндокриноло­
гии, 1977, I, 120-123. Библ. 52 назв.
2206. —  Функции коры надпочечников при мышечной дея­
тельности. М., "Медицина", 1977. 176 с., ил. Библ. с.158-174
2207. —  Эндокринные железы в механизме развития тре­
нированности. - Актуальные вопр. спорт.медицины и лсчеб.физ­
культуры. Материалы XI Эст. рссл. науч.-практ. конф. Таллин, 
1977, 33-34.
2208. —  Эндокринные сдвиги в восстановительном пери­
оде, после напряженных мышечных нагрузок.  - Уч. чап. ТГУ,1377 
410. 3-16. Библ. 55 назв.
Summary: Endocrine changes during the recovery perioa 
after intensive physical exertions.
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2209, Ламп,X.И., Виру^ А.А. Взаимоотношения между ре­
зультатами силовых тестов и спортивными достижениями, у'взрос-г 
лых и юных легкоатлетов. - Там же, 17-33, табл. Библ.25 назв.
Summaryj Interrelationships between the results o f  
strength tests and sports achievements in track and field 
events in young and adult female athlets.
*2210. Виру» А.А., Эллер,А.К., Оке,М.С. Влияние корти­
костероидов на содержание аминокислот в.ткани печени при мы­
шечной деятельности. - Укр.биохим.журн., 1977, 49,3, 36-38.
2211. — , Вигла,А.А., Мийль, Т.А., Карумаа,Т.А. Изуче­
ние экскреции 17-оксикортикоипов у баскетболистов в течение 
тренировочных микроциклов. - Актуальные вопр.спорт.медицины 
и лечеб. физкультуры. Материалы XI Эст. респ. науч.-практ. 
конф. Таллин, 1977, 61-62.
2212. — , Матсин,Т.А., Смирнова,Т.А. Функциональная ус­
тойчивость гипофизарно-адренокортикальной^системы как фак­
тор,  определяющий выносливость. - Там же, 74-75.
Vt. ka 2345.
См. такие 2090, 2121, 2330-31, 2402-03, 2411, 2433.
2213. Viru. Е.. Pärnat, J., Täil, S. Sagedate lühiaeg­
sete kestusharjutuste mõjust naisüliõpilaste töövõimele. - 
Kehaline kasvatus kõrgkoolis. XIX vabar. tead.-met. keha­
kultuuri konv. Teesid. Tln., 1977, 22-23.
2214. Виру,Э.А. К вопросу об аускультаторном феномене 
бесконечного тона. - Тезисы докл. Л Всесоюз. совет, по мето­
дам автоматической регистрации артериального давления.Тарту, 
1977, 13.
Uli6pllaste toid
Работы студен тов
Мийль,Т.А. см. 2211.
2215» Sinivee. М. Mõtteid kergejõustikust. / TRÜ sport­
laste saavutustest 1977* а./ - TRÜ 23.12.77, 38* - Järg­
neb .
3;:гла.А.А. с м .  2211.
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TEADUSLIKUD JA ABI ÕPPEASUTU SED
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
221-6* Ankflftt (ялЦаае iseloomustus). /Küsimustik kaks­
keelsuse selgitamiseks. Trt., 1977* 3/ lk. (TRtJ.) Rotapr.
2217. Huvide küsimustik. /Vast. toim. A. Sukamägi. 
Trt.,, 1977./ 26 lk. (TRtJ.) Rotapr.
2218. Kutsesobivuse testi vastustevihik. /Trt., 1977* 
20/ lk., ill. (/TRtJ./) fiotapr.
2219. Lugupeetud õppejõud*. /Küsitlus kasvatustöö pa­
randamise kohta. Koost. J . Kalits. Trt., 1977»/ 11 lk. 
(/TRtJ./) Eotapr.
2220. Lugupeetud üliõpilanel /Küsimustik aja kasutami­
se kohta. Trt., 1977*/ 12 lk. (Komm. Kasvatuse Lab. Kõrge­
ma Kooli Kompleksse Uurimise Lab.) Rotapr.
2220a. Уважаемый студент. /Анкета о проведении времени. 
Тарту, 1977/. 12 с., табл.(Лаб. ком. воспитания. Лаб. комп­
лексного исследования высш.школы). Ротапр.
2221. Lugupeetud üliõpi 1 апя t /Küsimustik selgitamaks 
kõrghariduse osa meie ühiskonnas. Vast. toim. P. Kenkmarm. 
Trt., 1977./ 23 lk., tab. (/TRtJ./) Rotapr.
2222. Lugupeetud üliõpilane 1 /Küsimustik iseseisva 
uurimistöö kohta kõrgkoolis õppimise ajal. Vast. toim. 
T. Hanason. Trt., 1977./ 23 lk. (üliõpilaste Kompleksse 
Tead. Uurimistöö Büroo.) Rotapr.
2223. Lugupeetud üliõpilane 1 /Küsitlus inimestevah. 
suhetest üliõpilaselu seisukohast. Vast. toim. V. Ruttas. 
Trt., 1977./ 8 lk. (Kõrgema Kooli Kompleksse Uurimise Lab.) 
Rotapr.
2224. Metoodiline .lühend tootmisorganlsatsiooni .iühti­
mise täiustamise psühholoogilise kontseptsiooni (PK) raken- 
flam-lKfika. / Koost. ü f Siimann./ Trt., 1977. 34 lk., ill. 
(Tööstuspsühholoogia Lab.) Rotapr.
2224a.Методическое руководство для - птешенския психоло­
гической концепции (ПК) усовершенствования управления произ-
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водственным организациям. /Сост. У.Сийман/. Тарту, 1977. 31 
с., ил. (Лаб.промышленной психологии). Ротапр.
2225» PT»ngr*ntm« kgjglle. 12 - 13. Koost. ü. Каяя1к. 
Trt., 1977* (Arvutuskeskus.) fiotapr.
12. FORTRANi põhimõisted. 79 lk.» tab.
13. FORTRAN arvutile ЕС-Ю22. 87 lk., tab.
2226. Selektiivse koronarograafia kasutamisest Eesti 
NSV-s. Met. soovitused. /Koost. P. Laane, B. Liebermann, 
T. Sulling. V. Molder. J. Eha, A. Leissoo./ Tln., 1977* 
13 lk. (ENSV Tervishoiu Min. Eksper. ja Kliinil. Meditsiini 
Inst. TRÜ.) Rotapr.
2227. Tartu Riikliku ülikooli Botaanikaaed. /Tutvusta­
ja. Tln., 1977»/ 1 murtud 1., ill. (/TRÜ./)-Tekst eesti, 
vene ja ingl. k.
2228. Анкета —  "А". /О владении языками. Отв.ред.В.Мюрк- 
хейн/. Тарту, 1977. 7 с. (ТГУ). Ротапр.
2229. Ваше мнение! /Анкета по планированию социального 
развития коллектива/. Тарту, 1977. 55 с. (Таллин. СРЗ. ТГУ). 
Ротапр.
22J0. Проблемы высшей школы. I. Повышение эффективнос­
ти учебного процесса в высшей школе. Тарту, 1977. 106 с.,ил. 
(Лаб. комплексного исследования высш.школы). Библ. в конце
статей. Ротапр.
2231. Таблицы констант скорости и равновесия.гетероли- 
тических реакций. В 5 тт. Сост. коллективом Пробл.даб..хим. 
кинетики и катализа ТГУ. Ред. В.А.Пальм /и пом.ред.Т.А.Тент 
но/. М., ВИНИТИ, 1975 - (ВИНИТИ. Итоги науки и техники.Сер. 
"Общие вопр. орган, химии").-Текст парал. на рус. и анпл.яз.
Parall. titles Tables of rate and equilibrium con- 
stants of heterolytic organic reactions.
T. 2 (2). Сост. Т.К.Родима. М.Э<Тамме. Х.И.Куура. Х.Р. 
Тимотеус, А.И.Тальвик. Т.Ю.Юриадо. В.и.Нуммерт. Т.О.Пюсса. 
М.К.Уудам, И.Г.Алакиви. 1977. 618 с. Библ. с. 607-617.
Т. з (I). Сост. И.А.Коппелъ. Р.Я.Хиоб. Ч.М.Карелсон.Ю.Б. 
Коппель, Т.Ю.Юриадо. М.В.Талъвик. Т.А.Тенио. Х.И.Куура. В.Х. 
Тимотеус. У у да м. 1977. 463 с. Библ. с. 444-462.
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Т. 3 (2). Сост. И.А.Кодпель. Р.Я.Хиоб. М.М.Карелоон. 
Ю.Б.Коппелъ. Т.Ю.Юриадо. И.В.Талъвик. Т.А.Тенно. Х.Й.Куура. 
ВЛ.Тимотеус. М.К. Уудам. 1977. 592 с. Библ. с. 590-591.
•Т.4 (I). Сост. М.Х.-Р.Луук. М.Э.-Э.Тамме. М.К.Уудам, 
Х.Й.Куура. Т.Ю.Юриадо. С.М.Шейн. Т.А.Тенно. И.В.Талъвик. 1977. 
580 с. Библ. с. 578-579.
Т. 4 (2). Сост. М.Х.-Р.Луук. М.Э.-Э.Тамме. М.К.Уудам. 
Х.И.Куура. Т.Ю.Юриадо, С.М.Шейн, Т.А.Тенно,И.В.Талъвик.1977. 
431 с. Библ. с 422-430.
Труды Вычислительного центра. - См. 4.
t
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организ­
ма к мышечной деятельности. 7. - См. I^jg.
См. также 9 - 10, 19, 36, 38.
2232. Index seminum anno 1976 collectoram лняа Hortas 
Botanicus Universitatis Tartuensis pro mutua _ commutatione 
offert. /Сотр. E,-H. Kallavas. V. Kivi. А. КяКг. H. Põder.
T. Tgnson. J . Tänavots./ Tartu, 1977. 33 p.
Аган-Т.К. см. 1776.
2233. АйнтсЛЛ.Х.. Куду, К.Ф., Хальясте, А.Я. Исследова­
ние последовательности первичный-вторичный стример в возду­
хе. - Уч.зап. ТГУ, 1977, 443, 3-20, ил. Библ. 12 назв.
Summary: Investigation öf tiie primary - secondary 
streamer sequence in the air.
2234. — , Бесхлебный, С.И., Куду, К.Ф. Наблюдения за воз­
никновением и развитием световых и токовых импульсов ВЧ ко-г 
роны и диапазоне частот 0,15-1,5 МГц. - Там же, 21-39, ил. 
Библ. 12 назв.
Summary: Observations of the rise and development of 
light and current puises of the HP corona in the frequency 
range of O.15-I . 5 MH2 .
2235. — » Куду, К.Ф., Хальясте, А.Я. ЛространстБенно-вре- 
менное развитие.одноэлектродного ВЧ разряда. - Там же, 4091
28-58, ил. Библ. 12 назв.
Resümee: Uheelektroodse körgsageduslahenduse ruumi- 
lis-ajaline areng. '
Summary: The space-time development of the HP point 
discharge.
2236. Aints, М.. Haljaste, A., Kudu, K. Investigation
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of HF point-discharge formation by electron-optical tech- 
nique. - Phenomena in ionized gases. 1977. Proc. of. the 
TCIIIth. intem. conf. Contr. papers. 1. Berlin, 1977, 437 - 
438, fig. Bibl. 2 ref.
.2237• Алапуу» П.В., Лоог, П.К., Рээбен,В.А., Хендриксон,
Э.И., Эплер,М.А., Ягомяги, К.Я. Устройства для активного вы­
зова и текущего анализа колебаний в артериальном давлении. -
- Тезисы докл. П всесоюз.совещ. по методам автоматической 
регистрации артериального давления. Тарту, 1977, 4.
Алев. К.П. см. 2400.
2238. Алумаа. А.Р.. Пальм,У.В. Адсорбция органических- 
соединений на висмуте из растворов в диметмлформамиде. - 
Электрохимия, 1977, 8, I2I6-I2I9, ил. Библ. 8 назв.
См. также 103.
2239* -Anderson. J .. Paas, Т. Majandusmatemaatiliste 
meetodite kasutamine jaekäibe planeerimisel kooperatiivi­
dele. Trt., 1977* 147 lk.} 1 1. tab. (ENSV Kõrgema ja Kesk- 
erihar. Min. TRÜ. Kaubanduse lab.) Bibl. 27 nim. Botapr.
2240. Ансо. Ы. , В о о л а й д Д .  Усовершенствованный вариант 
лабораторной работы по изучению распределения термоэлектро­
нов по скоростям. - Актуальные вопр. методики преподавания 
физики. Тезисы докл. б-го зон. совещ.-семинара. Рига, 1977, 
67.
2241. Арольд,М.У.. Бернотас^Т.П. Лазерный нефелометр» 
на базе ФЭН-58. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 443, 83-86, ид. БифУ 
3 назв.
Summary: А laser nephelometer based on FEH-58.
2242. — , Матизен, Р.Л. Об атмосферном электричеству 
'на планируемой фоновой станции Боровое. - Там же, 44 - *47 ,f
табл. Библ. 2 назв.
Summary: On atmospheric electricity at the potehtial! 
borovoye background monitoring station.
2243. — Мирме^А.А. Фотоэлектрический тиндаллоскоп.|
- Там же, 409. 132-139, ил. Библ. I назв.
Resümee: Fotoelektriline tindalloskoop.
Summary: The fotoelectric tyndal meter.
2244. АруксаарД.К.. Матизен,Р.Л., Рейнет, Я.Ю.Об оцен­
ке загрязненности воздуха по спектру аэроионов. - Материалы
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физико-химической, промышленной и приборной секц. Ш всесоюз. 
конф. по аэрозолям. Ереван, ... М., 1977, 180—181. Библ. 3 
назв.
2245* Aruksaar. Н.. Matisen, R., Reinet,J. Estimation 
of air pollution from the air ion spectrum. - 2nd congr. of 
Intem. Society for Aerosols in Medicine. Abstr. Warszawa, 
1977, 91.
2246. Auväärt. L . Defektidest noorte Õigusteadvuses.
- Nõuk. Õpetaja 9.07*77» 28.
2247.   Kodu ja kuritegu. /Alaealiste kuritegevuse
motiividest./ - Edasi 25.11.77» 277»
2248.   Sotsiaalne keskkond õigusrikkuja isiksuse
formeerijana. - Nõuk. õpetaja 5»°2.77» 6.
2249.   õigusrikkujate motivatsioonisfääri psühho­
loogiline iseloomustus. - Ibid. 12.05.77» 11*
2250 .   Õigusrikkumised. - /Ibid. 15.01.77» 3»
2251. Kollektiivi sotsiaalse arengu planeerimine. /Aut. 
K. Adamson, L. Auväärt. H. Dsiss, P. Kenkmann jt./ Tln., 
"Eesti Raamat", 1977* 168 lk., ill. Jooneal. bibl.
2252. АувяэртЛ. О роли самоусовершенствования в пси­
хологической концепции управления. - Психологические кон-?, 
цепции совершенствования управления производственной орга­
низацией, Материалы симпоз. Тарту, 1977, 81-83.Подстр.библ.
2253t —  Об использовании социологических методов при 
внедрении психологической концепции управления. - Там же,79
- 81. Подстр. библ.
2254, Барсуков.Ю.Г.« Шоттер,Л.Х. Применение нисташап- 
парата собственной конструкции для объективного определения 
остроты зрения. - Сборник материалов УГ конф. офтальмологов 
ЭССР. Тарту, 1977, 138-139.
2255, — » Янес, С.А., Панов, А.В. Причины первичной 
инвалидности при патологии органа зрения в Эстонской ССР. - 
Там же, 145-149.
См. также 1797,
2256, Белов, М.Н.. Виснапуу, Л.Ю., Дворкин,А.М. О повы­
шении производительности электроаэрозольного устройства для 
групповой вакцинации. - Уч. зап. ТГУ,^ 1977, 443 , 91-98, ил. 
Библ. 4 назв.
Summary: On raising the productivity of an electro- 
aeroaol device for group vaccination.
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БернотасгТ.Д. см. 2241, 2337.
2257. Дубовипкая;И.М.« Казарин,И.Г., Степанский^ В;’С. 
Влияние защитного покрытия на влагостойкость тонкопленочных 
конденсаторов. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 412. 108—III« ил.Библ. 
3 назв.
Summary: Influence of protective layer on the damp 
resistance of thin film capacitors.
2258, — , Федына,Б.Н., йлъмоя,К.А. К вопросу.о герма- 
тизации электролюминесцентных индикаторов. - Там же,98-107, 
ил. Библ. 2 назв.
Summarys On the sealing of electrolumi nescent in- 
dicators.
2259» Eilart. J . Eesti Looduskaitse Seltsi tegevuse
mõningaid aspekte looduskaitse haridustööl ja keskkonna op-
./
timeerimisel. - Eesti Looduskaitse Seltsi Teated, juuli 
1977, 13-30, tab.
2260.   Inimene, ökosüsteem ja kultuur. Peatükke
looduskaitsest Eestis. Tln., "Perioodika", 1976. 132 lk., 
ill.; 16 1. ill. Bibl. lk. 128-132.
Неts.: Kattai, H. Suurte üldistuste raamat. - Tee Kom­
munismile (Viljandi) 27.О7 .76, 89.
Õiglane, H. Edasi 22.09.76,225.
Karmo, M. Astuda avarakäelise ktllvimehena... - 
Looming, 1977, 7, 1223-1226.
2261 .  Lahemaa Sahvuspark. Tln., "Valgus", 1977»
9 lk.; 1 er. kaart.
2262.   Loodusekirjamehe juubel. /К. Põldmaa 80.
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Kodumaa 2.02.77» 5.
2263* --- Paganamaa metsade ja järvede hoidja. /Eesti
NSV Looduskaitse Seltsi Varstu osak. esimees V. Denks./ - 
Fotoga. - Rahva Hääl 3*08.77, 179*
2264. --- Tartlased arutavad loodushoiu ülesandeid.
/Eesti NSV Looduskaitse Seltsi Tartu osak. kokkutulek Ka- 
vilda orus./ - Edasi 11.06.77» 136.
2 2 6 5 * --- Teispool raba, sealpool väijamägesidki./Loo­
duse õpperajast A.H. Tammsaare sünnimail Paide raj./ - Kul­
tuur ja Elu, 1977, 11, 37-41.
2266. --- Ökoloogilise mitmekesisuse planeerimisest
maastikul. - Põllumajandusmaastiku okolõogia kusimusi. 
Tead.-prakt. seminari ettekannete teesid. Tln., 1977» 6-
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Резюме: Эйларт,Я. Планировка экологического разнооб- 
разия культурных ландшафтов, с, 37-38.
2267 .  » Pihlap, Т., Feodorova,, К. Eesti NSV Loodus­
kaitse Seltsi 1976. a« tegevuse uldaruanne. - Eesti Loodus­
kaitse Seltsi Teated, märts 1977» 7-18.
2268.  , Marvet, A. Tammsaare - Järva-Madise loodu­
se õpperada. - Võitlev Sõna (Paide) 30.07.77» 89» ill.
2269. Эйларт. ЯЛ. Фридрих Фальц-Фейн - воспитанник Тар­
туского университета. - Вопр. медицины и биологии Прибалти­
ки. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и тех­
ники). Тарту, 1977, 190-193. Библ. 4 назв.
2270» —  Применение аудиовизуальных средств в препо­
давании основ охраны природы. - Материалы 1У зон. науч.--ме- 
тод. конф. преподавателей вузов ЭССР, Латв.ССР, Лит.ССР,БСС1 
и Калинингр. обл. РСФСР по применению техн.средств учеб.про­
цесса. Таллин, 1977, 54-55.
2271. Эллер;А.К. Аминокислотный обмен у адреналэктоми- 
рованных крас при физических нагрузках. - Механизмы адапта­
ции к спорт, деятельности. (Материалы Всесоюз.симпоз.Москва 
17-19 ноября 1975 г.). М., 1977, 153-154.
2272. —  Изучение белкового обмена при длительных фи­
зических нагрузках. 03.00.13 физиология человека и животных 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 
1977. 21 с., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2273. —  Экскреция азота у высококвалифицированных да 
сятиборцев в дни соревнования и тренировки. - Уч.зап. ТГУ, 
1977, 410. 51-57, ил. Библ. 10 назв.
Summary: Nitrogen excretion in highly qualified de- 
oathlonists during days of contest and training.
См. также 2121, 2210, 2398.
Хальясте,А.Я. см. 2233, 2235.
Hal.laste. А. see 2236.
2274* Хансон,Ю. О решении задач в производственном про 
цессв. - Психологические концепции совершенствования управ 
ления производственной организацией. Материалы симпоз.Тарту 
1977, 132-134. Ротапр.
2275. — ■ Об отношениях понятий "принятие решения" и 
шение задачи". - Там же, 129-132.
2276. Heidemaa. I. Kiskjalised kirjamarkidel. - Е.Loo­
dus, 1977, 6, 353-356, ill.
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Хендриксон.Э.И. см. 1654, 2237.
Холло. В.Л. см. 1991.
2277. Хяммалов.Ю.А. функциональный генератор УТ-7520на 
базе интегрирующего усилителя и анализ его погрешностей не^- 
линейности. - Уч.зап. ТГУ, 1977, 443, 153-160. Библ. 8 назв.
Summary: Functional generator UT-7-20 based on an in- 
tegrating amplifier and an analysis of its errors in non- 
linearity.
См. также 1214.
2278. Iher. H . Veel kord füüsikaolümpiaadist. /Vabar. 
füüsikaolümpiaadi 11. kl. ülesannetest./ - Nõuk. Õpetaja
21.05.77, 21.
2279. Füüsikaolümpiaadide ülesanded. Koost. H. Iher.
G. Karu, V. Väinaste. Tln., 1977. 147 lk., ill. (ENSV Ha- 
ridusmin.) Rotapr.
2280. Ихер,Х.Р. Комментарии к лабораторной работе по 
определению отношения удельных теплоемкостей газов методом 
Клемана и Дезорма. - Актуальные вопр. методики преподавания 
физики. Тезисы докл. 6-го зон.совещ.-семинара. Рига, 1977, 
72.
См. также 1125.
2281. Jaeger. А.. Kaasik, U. Juhised programmeerimi­
seks arvutile ЕС-Ю22 keeles ASSEMBLER. Trt., 1977. 88 lk., 
ill. (Arvutuskeskus.) Rotapr.
Ягомяги^К.Я. см. 1654, 2237.
Якобсон. А.Ф. см. 2328.
Jakobson. A . see 1100.
2282. Jakobsoo, L . Kaugõppevormi osast,efektiivsusest 
ja väljalangevusest.- TRÜ 24.06.77, 20.
2283« Якобсоо» Д. Состав контингента поступающих на за­
очное отделение ТГУ в I97I-I973 гг. - Проблемы высш.школы.I. 
Повышение эффективности учеб.процесса в высш.школе. Тарту, 
1977, 63-81, табл. Библ. 5 назв.
См. также 307.
2284. Янес,С.А.. Панов, А.В., Барсуков, Ю.Г., Каазик^А.А. 
Причины нарушения зрения у членов Тартуской первичной орга­
низации Общества слепых ЭССР. - Сборник материалов У1 конф, 
офтальмологов ЭССР. Тарту, 1977, 141-142.
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См. также 1797, 2255.
2285, Каазик>А.А. 150 лет со. дня рождения А.И.Скребиц-- 
кого. - Сборник материалов У1 конф. офтальмологов ЭССР.Тар­
ту, 1977, I5I-I52.
См. также 1797, 2284.
2288. КалдеРчХ. Исследование производственной практики 
в университете. - Проблемы высш.школы. I. Повышение эффект 
тивности учеб.процесса в высш. школе. Тарту, 1977, 54-62. 
Библ. 4 назв.
2289. Каллавус. Э.-Х. Об итогах интродукции редких и 
декоративных видов травянистых растений в условиях Ботани­
ческого сада Тартуского государственнбго университета, т Бо­
танические сады Прибалтики. Охрана растений. Рига, 1977,22- 
35, табл. Библ. 19 назв.
Vide etiam 2232.
2290. Kalm. I . Põhifondide efektiivsema kasutamise 
võimalusi toitlustuses. - Uut Kaubanduses, 1977» 1, 11-16, 
tab.
Резюме: Калм,И. О повышении эффективности основных фон­
дов в общественном питании, с. 38.
2291.   Põhifondide efektiivsema kasutamise võima­
lusi ühiskondlikus toitlustamises. (ENSV Kaubandusmin. 
andmeil.) Trt., 1977. 151 lk. (EHSV Kõrgema ja Keskerihar. 
Min. TRÜ. Kaubanduse lab.) Bibl. 17 nim. Rotapr.
2292. Карельсон.М.М. Влияние неэлектролитов на элек­
тропроводность водных растворов электролитов* ^ П респ.конф. 
молодых ученых-химиков. I. Тезисы докл. Таллин, 1977, 96.
2293. — 1 Влияние неэлектролитов на электропроводность 
водных растворов сильных электролитов. 2.Электропроводность 
сильных электролитов в бинарных растворителях вода-органи- 
ческий неэлектролит. - Реакц.способность ..., 1977, 14, I, 
79-85, ил. Библ. 7 назв.
2293а. Karelson. М. Non-electrolyte effects on the 
electric conductivity of aqueous solutions of strong elec- 
crolytes. 2. Conductivity in binary solvents. - Organic re- 
activity, 1977» üt, 1, 74-80, iil. Bibl. 7 ref.
2294. Карельсон. M.M. Модель л^ектшпроводнооти водных 
растворов сильных электролитов,- Ii респ. конф. молодых уче­
ных-химиков. Т. Тезисы докл. Таллин, Т977, 97.
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2295» —  Расчет энергии гидратации ионов в газовой 
фазе и в растворе. - Там же, 98. Библ. I назв.
См. также ПОЗ, 2231^.
See also 110За.
2296. Кельдер,Т. Многомерный вариант метода наименьших 
квадратов для ЭВМ "Минск-32". - Труды Вычислит.центра (ТГУ), 
1977, 40, 65-74. Библ. 4 назв.
Кенгсепп.А.-Т.О. см. 1991.
Кийс.В.И. см. 14-51.
Kikas, tl. see 1100.
2297- Kimmel. H . Kuidas roose väetada. - Edasi 9*07* 
77, 159-
2298.   Lillekasvatajale. /Nõuandeid./ - Ibid. 28.
08.?7 , 202.
2299.   Linlase elukeskkond. /Halj&et&Kisest./ «
- Ibid. 1.02.77, 26.
V V V v V N
2300.   Taimekaitse /koduaias/. - JtbicU 2i.O7 .7 7,
178.
2301. Киммель,Х.О. О предпосевной обработке семян тра­
вянистых декоративных растений, интродуцируемыхв Ботаниче­
ском саду ТГУ.- Вопр.теории и практики семеноведения.приин­
тродукции. Тезисы докл. У Всесоюз.совещ. Минск, 1977, 153- 
154.
2302. —  Прорастание и предпосевная обработка семян 
редких и интродуцируемых .травянистых растений. - Ботаниче­
ские сады Пвдбалтики. Охрана р астен и й .  Р и га ,  1977, 46 - 51, 
табл. Библ. 5 назв.
2303. Киви,В. Редкие и охраняемые растения дикорасту­
щей флоры Эстонской ССР в культуре Ботанического сада Тар­
туского государственного университета. - Там же, 36-41.Библ.
9 назв.
Vide etiam 2232.
■ V V W »  V W W
2304. Коппель.И.А.. MapenKaHjЛ.А., Коплель-.Ю.Б., Пихл, 
В.О. Кислотность алифатических спиртов.в -диметилсульфоксит 
де. -* Реакц. способность ..., 1977, 14, I, 86-92, ил. Библ.
10 назв.
2304а. Koppel. I .. Maretskaya,L., Koppel, J.' Pihl, V. 
Acidity of aliphatic alcohols in dimethylsulfoxide. - Or- 
ganic reactivity, 1977, М.» 1, 81-87, ill. Bibl. 10 ref.
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2 3 0 5 . ---, Maretskaya, L . f Koppel, J., Pihl, V.
Acidities of aliphatic alcchols in DMSO. - 26 th Intern. 
congr. of pure and applied chemistry. Abstr. of papers. 3. 
Tokyo, 1977*
2506. Staley, R.H., Taagepera, М., ... Koppel. I . a.o. 
Effects of.alkyl and fluoralkyl substitution on the hetero- 
lytic and homolytic bond dissociation energies of pro- 
tonated amines. - J. of the American Chemical Society,1977, 
22» 2, 326-350, fig. Footnote bibl.
*2307. Kpppel. I.A.. Staley, R.H., Taagepera, М. а. o. 
Effects of allsyl and fluoro substijjuents on the heterolytic 
and homolytic bond dissociation energies of protonated 
amines. - Ibid., 1976, 28» 6875-6669.
2308. Wolf, J.F., Staley, R.H., Kpppel. I . a. 0. Gas 
phase basicities and relative proton affinities of com- 
pounds between water and ammonia from puised ion cyclotron 
resonance thermal equilibria measurements. - Ibid., 1977,f W W
22» 16, 5 W - 5 4 2 9 ,  tab. Bibl. 74 ref.
2309. Kpppel. I .. Pikver, R., Mölder,U. The dependence 
of ipnization potentials on structure.Correlation with sub- 
stituent constants and proton affinities. - 26th Intern. 
congr. of pure and applied chemistry. Abstr. of papers. 3 
Tokyo, 1977, 909.
См также 1106, 22.Ъ1у
See also 1106a.
Коппель» Ю.Б. см. 2231^, 2304.
Kpppel. J . see 2304a-05.
23Ю, Коскель,А.Д. /!С.К./. Лепик^Ю.Р., Тамме, Э.Э. Ин= 
тегрирование уравнений движения осесимметричных тел при-вы­
соких динамических давлениях. - Прикл.механика, 1977, 2, 3- 
8. Библ. 6 назв.
КуураЛ.И. см. 1106, 2231.
Kuura. Н. see 1Ю6а.
2311. Кяхр.А. Редкие бромелиевые в коллекциях Ботани­
ческого сада Тартуского государственного университета. - Бо­
танические сады Прибалтики. Охрана растений. Рига, 1977,54- 
65. Библ. 2 назв.
Vlde etiam 2232.
2312. Kärtпег. Н. Areneb seadus, suureneb vastutus.
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/NSV Liidu uue konstitutsiooni arutelu./ - Edasi 8.О9.77, 
211. (üldrahvalikul arutelul.)
2313.   Rahvakontrolligrupi ülesannetest esimesel
poolaastal /TRU-s/. - TRÜ 25.03.77, 9.
2314.   Suhtugem säästlikult kutte- ja energiarea-
surssidesse. /Nende kasutamise kontrollstaabi tööst ülikoo­
lis./ - Ibid. 23.12.77, 38.
2315.   Täiustada seltsimehelike kohtute tegevust.
- Edasi 30.08.77, 203.
2316.   Uue konstitutsiooni projektiga kooskõlas.
/TRÜ rahvakontrolligrupi 1976/77- õ.-a. töcq>laani täitmi­
sest ja 1977/78. õ.-a. plaanidest./ - TRÜ 30*09*77, 26.
2317. Клэрол М. Оценка труда руководящего персонала на 
основе компетентности. - Психологические концепции совер­
шенствования управления производственной организацией. Ма­
териалы симпоз. Тарту, 1977, 100-102.
2313. Кютт-Й. Средства откладки в. системе v i l l i s . - 
Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1977, 39, П2-П9.Библ.З назв.
См. также 1081.
2319* Laanekask. J . Meie keelehoolde kitsaskohad./Кее- 
lekorraldust kajastava bülletääni vajadusest./ - Sirp ja 
Vasar I.O7 .77, 26, 13*
2320. Lind. A. Valgu tootmise looduslik mehhanism. - 
Edasi 12.10.77, 240..(TRÜ ja molekulaarbioloogia.)
2321. Линд.А.Я.. Метопалу. A.X.. Саарма,М.Ю., Тоотс^И.Э., 
Устав,М.Б., Виллеме,Р.Л.-Э. Универсальность структуры пеп- 
тидилтранеферазного центра рибосом и.функция 5,8S-p РНК эут 
кариотов. - Биоорган, химия, 1977, 8, И38-П40.Библ.8 назв.
Summary: Universal strueture of peptidyl transferase 
center in ribosomes and the funetion of eukaryotic 5,8 S 
ribosomal ribonucleic acid.
См. также 2450.
See also 2392, 2451-53*
2322. Динг. A.X. Тифлотехника в быту. - Сборник материа­
лов У1 конф. офтальмологов ЭССР. Тарту, 1977, 153-155.
2323« Лоог, П.-Т.К.. Раамат,Р.Э. Одномерная аналоговая
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модель процесса термокоагуляции. - Тезисы.докл.респ. науч.- 
техн. конф. поев. Дню радио. Таллин, 1977, 56-67.
См. также 1654, 2237.
2324. Массо.Р.А. Об ультраструктурных изменениях в коре 
надпочечников крыс при физических нагрузках. - Общие вопр. 
эколог, физиологии. Температура среды и энергетика животно­
го организма в природе и эксперименте. Тезисы докл. к У-ой 
Всесоюз. конф. по эколог, физиологии, биохимии и морфологии. 
Фрунзе ... Л., 1977, 80-81.
2325. — , Кырге, П.К. Роль ультраструктур клеток над­
почечников в механизме стероидогенеза и их изменения в за­
висимости от длительности нагрузки* - Уч.зап. ТГУ,1977,419, 
93-99, ил. Библ. 32 назв.
См. также 1755, 2403.
2326. Матизен.Л.Д.. Тальвисте,В.К., Таммик, А.-А.А. О 
роли поверхности в старении порошковых электролюминофоров.- 
Шестая Всесоюз.конф. по электролюминесценции. Тезисы докл. 
Днепропетровск, 1977, 61...
2327. — , Тальвисте, Э.К., Таммик,А.-А.А. О роли по­
верхности в старении электролюминофоров. - Уч.зап.ТГУ,1977, 
412. 67-78, ил. Библ. 24 назв.
Summary: On the roie of surface in ageing of electro- 
1uminophors.
2328. Матизен.Р.Л.. Ээвель,Я.Р., Ютс,Э.Ю., Якобсон,А.ф. 
Счетчик аэроионов с цифровой индикацией UT-77I4. - Там же, 
443, 52-56, ил. Библ. 2 назв.
Summary: Digital air.ion cQunter UT-7714.
См. также I222, 2242, 2244, 2376.
See also 2245*
2329. Matsin. Т.. Pärnat, J., Kopti, A. Kehalise töö­
võime näitajad kõrge sportliku kvalifikatsiooniga vehkleja­
tel.» - Kehaline kasvatus kõrgkoolis. XXX vabar, tead.-met. 
kehakultuuri konv. Teesid. Tln., 1977» 26-28, tab.
2330. Матсин.Т.А.. Виру, А.А., Нурмекиви, А.А. Влияние 
длительности и интенсивности нагрузки на снижение экскреции 
17-оксикортикоицов при длительном беге. - Уч.зап. ТГУ, 1977, 
419. 146-152, табл. Библ. 16 назв.
2331. Соосаар^А.Я., МатсшкТ.П. /!А./, Виру, А.А. Об из.- 
менении аэробной работоспособности студентов.в условиях эк­
заменационной сессии. - Сборник тезисов докл. Ш респ. съезда
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эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов 
ЭССР. Таллин, 1977, 303-304, табл.
Vt. ka 2138.
См, также 2212, 2401.
2332. Метспалу^ А.Х.. Метспалу> Э.Э.. Саарма, М.Ю. Разде= 
ление и нумерация структурных рибосомных белков эукариотов.-^
П респ.конф. молодых учеиых-химиков. I. Тезисы докл. Таллин, 
1977, 148-149.
См. также 2321, 2391.
See also 2392, 2453.
2333. Михельсон^ А.О. Опыт применения магнитофонных за­
писей в преподавании психиатрии. - Материалы 1У зон. науч. - 
метод, кс-нф. преподавателей вузов ЭССР, Латв.ССР, Лит.ССР, 
БССР и Калинингр. обл. РСФСР по применению техн. средств учеб. 
процесса. Таллин, 1977, 36-37.
2334. —  Структура ассоциативной деятельности здоро­
вых лиц и больных шизофренией в зависимости от характера-cmv' 
нальных слов. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 421. 90-100, табл. Библ. .
12 назв.
Summary: Structure of association activity depending 
on signa.1 words in schizophrenics and normals.
2335. — , Грюнталь, Э.В., Консап,К.О. Закономерности 
ассоциативной деятельности у больных неврозами и хроническим 
алкоголизмом. - Проблемы васкулярной патологии мозга и пси­
хофармакологии. Материалы I съезда невропатологов, нейрохи­
рургов и психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 125-126, табл.
2336. Тамм)Э.Н., Михельсон.А.О. Отражение в психопато­
логической шкале АМП эффекта лечения алкогольного делирия. - 
Там же, 149-150.
См. также 1856.
Miller. F . see 1100.
2337. Миоме,А.А.. БернотаС; Т.П. Автоматический регуля­
тор температуры аэрозоля. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 443, 87-90, 
ил. Библ. I назв.
Summary: Automatic controller of aerosol temperature.
См. также 2243.
See also 1100.
2338. Mjtt. A . Meenutusi. /TRÜ aastatel 1944/4-5./ 
Tln., "Eesti Raamat", 1977- 111 lk., ill.* 6 1. ill.
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2329» bCeorg. U . Feromoonid ehk putukate keemiline 
keel. - Edasi 12.10.77, 240. (TRU ja molekulaarbioloogia.)
См. также 2419.
2340. Mall. L . "Dhammapadast" paali keele ja kirjan­
duse aBC taustal. - Dhammapada. Tln., 1977» 5-Ю. ("Loomin­
gu" Rmtk. 24.) Jooneal. bibl.
2341.   To translate or not to translate. /Rez.:
Marion L. Matics. Entering the path of enlightenment. 
The BodhicarySvatara of the Buddhist poet Šäntideva. Lon­
don, 1971./ - TRtJ Toimet., 1977, 420, Ю1-Ю4.
Mölder, ü . see 2309.
2342. Мельдер.В.Ю.. Тюндер,Э.О.Д'икко,Х.Х. ,Тийвель>М.Я^ 
Эха,Я.Э. Хирургическое лечение расстроенного кровообращения 
конечностей после осложненной трансфеморальной ангиографии 
по Сельдингеру. - Тезисы У1 симпоз. по клин.ангиологии.(Па­
тогенез и лечение трофических нарушений при хронической ар­
териальной, венозной и лимфо-венозной недостаточности конеч­
ностей). М., 1977, 82-82.
Vt, ka 1765, 1824, 2226.
См. также 1652-53, 1959.
See also 1961.
2243. Нигулъ,А. Язык редактирования в системе VILLIS.
- Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1977, 39, 52-78, ил.Библ. 2 
назв.
См. также 1084.
2344* НуммерТчВ.М. .  Пийрсалу,М.В. Изучение кинетики 
гидролиза бензоатов. II. Щелочной гидролиз замещенных фенил- 
бензоатов в присутствии добавок NaClO^(ll). - Реакц. способ­
ность ..., 1977, 14, 2, 273-290, ил. Библ. 7 назв.
2344а. NummftT>t. V .. Piirsalu, М. Investigation of ki- 
netics of hydrolysis of benzoates. 11. Alkaline hydrolysis 
of substituted phenyl benzoates in the presence of NaClO^ 
(II). - Organic reactivity, 1977, Iffc, 2, 263-279, ill* 
Bibl. 7 ref.
См. также 223I2(2 ).
2245. Oks. М.. Seene, Т., Viru, A. Treeningu mõju nee­
rupealistele. - Kehaline kasvatus kõrgkoolis. XIX vabar. 
tead.-met. kehakultuuri konv. Teesid. Tln., 1977, 11-12.
См. также 2121, 2210, 2402-03.
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2346. Пальм.Н.Ва. Туулметс, А. Исследование кинетики 
реакции трифенилалюминия с бензофеноном. - Реакц. способ­
ность ...» 1977, 14, 2, 254-272, ил. Библ. 23 назв.
2346а. Palm. N ... Tuulmets, А, Kinetic study of the re- 
action of triphenylaluminium with benzophenone. - Organic 
reactivity, 1977, 14, 2, 246-262, ill. Bibl. 23 ref.
2347. Пээтст Э. Возможности измерения невербального твор­
чества учащихся. - Школа и искусство. Таллин, 1977, 43-48. 
Библ. 16 назв.
2348. —  к вопросу решения задач в области социально­
го развития. - Проблемы управления кадрами и социальным раз­
витием в производственном объединении, на предприятии. Тал­
лин, 1977, 88-90.
2349. —  К вопросу соотношения обучения и развития в 
преподавании иностранных языков. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 415. 
116—126, табл. Библ. 25 назв.
235°* —  Мышление. - Психологические и психофизиологи­
ческие особенности студентов. Дазань/, 1977, 102-120, ил.
2351. —  0 психологии разработки и внедрения АСУ. - 
Психологические концепции совершенствования управления про-? 
изводственной организацией. Материалы симпоз. Тарту, 1977, 
104-106.
2352. —  Политехническое трудовое обучение учащихся 
1У-УШ классов. В помощь учителям трудового обучения и руко­
водителям кружков. Таллин, 1977. 103.с., ил. Р^есп.ин-т усо­
вершенствования учителей ЭССР). Библ. с. 96-102. Ротапр.
2353. —  Творчество ИТП в условиях ограничений и пре­
пятствий. - Психологические концепции совершенствования уп­
равления производственной организацией. Материалы симцоз.Тар­
ту, 1977, 107-109.
См. также 2466.
2354» Петерсон, Т.Р., Раама^Р.Э., Рээбен,В.А., Суси^А.К. 
Миниатюрный ноздревой спироцептор для непрерывной регистра­
ции объемной и скоростной кривых дыхания. - Тезисы докл.респ. 
науч.-техн. конф. поев. Дню радио. Таллин, 1977, 67-68.
2355» — , Рзэбен^.А. Об измерении кровяного давления 
у самого себя. - Там же, 65-66.
2356. ПихлтВ.О.. Ильмоя,К.А., Маргна,Л.И., Пенчу^Я.О. 
Газохроматографический метод определения окиси углерода в
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воздухе. - Сборник тезисов докл. Ш респ. съезда эпидемиоло­
гов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Тал­
лин, 1977, 267-268.
См. также 2304.
See also 2304а - 05.
Pikver. R. see 2309.
PlanJren. A. vt. 2430.
2357. Плоом.В.-С. Комплексная система управления ка­
чеством продукции и применение психологической концепции пр 
ее внедрении. - Психологические концепции совершенствования 
управления производственной организацией. Материалы симпоз. 
Тарту, 1977, 102-103.
Пр у к с . А.А. см . II3I.
2358. Prüller. Р. Füüsika Tartu ülikoolis 19. sajandi 
esimesel poolel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5. Trt., 
1977, 9-40, ill. Bibl. 74 nim.
2359.   Statistiline ülevaade TRÜ füüsikaosakonna
aastail 1945-1975 lõpetanute tööst ja tegevusest. - Ijgid., 
5О-6О, ill. Bibl. 4 nim.
2360.   TRÜ füüsikaosakonna lõpetanute seniseid töö­
kohti. - Füüsikaosakond. Trt., 1977, 6-9, ill.
2361 .  , Reinet, J. Juhan lAng. In^memoriam. /Füü­
sik, õpikute autor. 21.08.1868 - 3.II.1977./ - Fotoga. - 
Edasi. 12.11 .-77, 266.
Idem. - TRÜ 18.11.77, 33*.V ^ W v ”»  1 1 ^
2362* Прюллер,П.. Рейнет,Я. О создании и деятельности 
Проблемной лаборатории аэроионизации и электроаэрозолей Тар­
туского государственного университета. - Роль Тартуского уни­
верситета в развитии отеч.науки и в подготовке науч.-пед. 
кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и 
техники). Тарту, 1977, 69-75. Библ. 16 назв.
2363- Дыдер.Х. Редкие природные виды в отделении ле­
карственных растений Ботанического сада Тартуского государ­
ственного университета. - Ботанические сады Прибалтики. Ох­
рана растений. Рига, 1977, 66-69. Библ. 18 назв.
Vide^etiam 2232.
2364. Пыдсрсоо,13. О выралшвании первоцветов (Primula^L.) 
в условиях Ботанического сада Тартуского государственного 
университета. - ботанические сады Прибалтики. Охрана расте­
ний. Рига, 1977, 42-45. Библ. 4 назв.
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2365, Пяллин^В.. Соова^Х., Туулметс,А. Кинетика ката­
литической реакции ацетилена с фенилмагнийбромидом в присут­
ствии. бромистого магния и больших добавок триэтиламина. 
Реакц. способность ..., J977, 14, I, 93-105, ил., Библ. 17 
назв.
2365а. Pällin, V .t Soova, Н., Tuulmets, А. Kinetics of 
catalytic reaction of acetylene with phenylmagnesium bro- 
mide in the presence of magneeium bromide and large addi- 
tions of triethylamine. - Organic reactivity, 1977, 2Д» 1» 
88-100, ill. Bibl. 17 ref.
См. также 2419.
2366. Раамат^Р.Э. Исследование методов и разработке 
средств термодеструкции для стереотаксической нейрохирур­
гии. 05.II.17 приборостроение, метрология и информационное 
измерительные системы. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. техн. наук. Л., 1977. 16 с. (Ленингр. электротехнда-т 
им. В.И.Ульянова (Ленина)). Библ. 6 назв.
См. также 2323, 2354, 2370.
2367» Рээбен.В.А.. Эплер^.А. Одновременная непрерыв­
ная регистрация среднего артериального давления от пальцев 
двух конечностей дает неинвазивный доступ к решению новых 
вопросов. - Тезисы докл. П всесоюз. совещ. по методам, ав­
томатической регистрации артериального давления. Тарту, 1977, 
35.
2368* Розенблат, В.В., Болдовский)К.П., Рээбен.В.А.. Эп- 
лер^.А. Пути создания гидрокомпрессионного радиоангиомано­
метра для пальцевых артерий. - Там же, 31.
2269. РээбещВ.А., Сютт,Р.-Т.Ю., Эплер>М.А. Сравнение 
основных свойств пневматических, гидравлических и фотоэлек­
трических пальцевых манжет. - Там же, 34.
2370. — , Раамат, Р.Э., Сютт,Р.-Т.Ю., Суси,А.К. Улуч­
шение емкостного электроманометра сочетанием свойств его сос­
тавных элементов без прибегания к конструктивно-технсиогиче- 
ским усложенгам. - Там же, 33.
*2371. Heeben, V . The systems of magic numbers (N =
= ... 5^,82, ..., Z = 50,82, ...) have a simple and general 
mathematical background. - Intern. Conf. on nuclear struc- 
ture. Tokyo, 1977*
См. также 1654, 2237, 2354-55.
2372. Рейлент.М. Влияние возрастающих нагрузок на женский
12 259
организм в зависимости от фаз менструального цикла. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 410, 39-46, табл. Библ. 14 назв;
Summaryi The influence of increasing work load to 
women*s organism during menstrual circle.
2373. —  Об экскреции 17-оксикортикоидов и эстрогенов 
у тренированных и нетренированных женщин. - Там же,419,178- 
181. Библ. 13 назв.
2374. Reinet. J. Takistab ruumikitsikus. (TRÜ kesk­
konnakaitse 1аЪ. tööst.) - Edasi 5.02.77, 30.
2375. Рейнет. Я.Ю.. Сула^Э.В. Коэффициент полезного щзй- 
ствия (к.п.д.) групповой аэрозольной вакцинации. - Тезисы 
3-й всесоюз. конф. по аэрозолям. Ереван, ... М., 1977, 83.
2376. — , Матизен,Р.Л., Ют^Э.Ю. Регистратор атмос­
ферных ионов. /Описание изобретения к авт. ов. N5 517083 от 
19.12.74 Н OIJ 39/26/. - Открытия. Изобретения. Промышлен­
ные образцы. Товарные знаки, 1976, 21, 181.
2377. Reinet. J .. Sula, Е., Visnapuu, L. А pneumatic 
aerosol generator for group vaccination. - 2nd congr. of 
Intern. Society for Aerosols in Medicine. Abstr. Warszawa, 
1977, 35.
237Ö. Grinshpun, L., Priimägi, L., Subi,K., Reinet .J.. 
Visnapuu, L. An electroaerosol device for group vaccina­
tion against influenza. - Ibid., 30.ч^лллл
2379. Reinet. J .. Sula, E. Modelling of group vaccina­
tion in a closed room. - Ibid., 71.л л л л л л ,  7
2380. ---, Raudam, E. Оц the action of ionized medi-
cal oxygen. - Intern. Congr. of recent advances on bio- 
meteorology and practical applications of natural and stiau- 
lAted climate. An eona (Italy), 1976. Preprint of ecient. 
program, p. 17-18.
Vt., ka 2361.
См. также 1264, 1266, 1269, 2244, 2362.
See also 2245»
2381. Reinfeldt. M . Ega me lastele võlgu ole? /Vaba 
aja sisustamisest./ - Fotoga. - Edasi 2.О9.77, 206. (Luge­
jaga vestleb.)
23Ö2. --- Juhan Weitzenberg 100 /aastat surnud. 1838-
1877./ - Koit (Põlva) 25., 27.08.77, 100-101.
2383. --- Kahe konverentsi järelmõtteid. /ЕРА ja TRÜ
komsomoliajaloo esimesed konv./ - TRÜ 9.12.77, 36.
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2384 .   Luuletaja Juhan Weitzeriberg. /100. surma­
aastapäevaks./ - Fotoga. - Sirp ja Vasar 26.08.77» 34, 5»
2385.   Tartu ülikool pidutses, /ülevaade taasava­
mise 175. aastapäeva t&hietaaisest./ - Kodumaa 26.10.77, 
43, ill.
2386.   Teaduslik-pedagoogilise kaadri ettevalmis­
tamisest Tartu Riiklikus ülikoolis aastail 1944 - 1950. - 
TRÜ Toimet,, 1977» 399. 51-72, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Рейнфельт /!Рейнфельдт/> М. О подготовке науч^ 
но-педагогических кадров в Тартуском государственно* уни­
верситете в годы 1944-1950.
Zsfass.J über die Vorbereitung der wissenschaftlich- 
pädagogischen Kader an der Tartuer Staatlichen Universität 
von 1944-1950»
2387. Рейнфельт ЛРейнФельдт/ М. О подготовке лауч- 
но-педагогических кадров высшей квалификации в Тартуском 
государственном университете в 1944-1970 гг. - Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 4. Trt., 1977» 24-39» ill. Bibl. 17 
nim.
2388. —  о сотрудничестве Тартуского государственного 
университета с другими научными центрам!} СССР по подготовке 
научно-педагогических кадров (I945-I972). - Роль Тартуского 
университета в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-шд. 
кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и 
техники). Тарту, 1977, 13-17, табл. Библ. 7 назв.
2389. РоомелыакР.Э. Центры свободного (-^1,1)-кольца. - 
Сиб. мат. журн., 1977, 4, 861-876. Библ. 16 назв.
2390. РоосД.П., Хилпус, А.О. О возможностях примене­
ния газоразрядного счетчика ионов для индикации малых кон« 
центраций примесей галоидов в воздухе. - Уч. зап. ТГУ,1977, 
409. 73-83, ил. Библ. 2 назв.
Resümee: Ioonide gaaslahendusloenduri kasutamise või­
malustest halogeenide väikeste koguste avastamiseks õhus.
Summary: On the possibility of using a gas discharge 
counter of ions for the detection of small halogen con- 
centrations in the air.
Рооссон.С.Я. CM. 2121.
2391. Саарма>М.Ю.. Метспалу,A.X., ТоотсД.М. /!Э./ Вза­
имодействие рибосомных белков с 5,8S рибосомной РНК эука-
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риотов. - П респ. конф. молодых ученых-химиков. I. Тезисы 
докл. Таллин, 1977, 147-148.
*2392. Saarma. М.. Metspalu, А., Toots, I. ,Villems,R., 
Ustav, М., Lind, А. Binding of ribosol proteins to low 
molecular weight ribosomal ribonucleic acids. - 11 th FEBS
meeting; Abstr. Copenhagen, 1977» А 2-9, 252.
См. также 2321, 2332, 2450.
See aisо 2451, 2453.
2393. Саарнийт.Ю.Р. О методике определения жизненных 
ориентаций молодежи. - Социальная и профессиональная ориен= 
тация молодежи и проблемы коммунистического воспитания.Тал­
лин, 1977, 152-155. Подстр. библ.
2394. —  0 некоторых тенденциях формирования жизнен­
ных ориентаций учащейся молодежи. - Социологические проб­
лемы взаимодействия личности и социальных групп в условиях 
развитого соц.общества. 2. "Социологические проблемы моло­
дежи и образования". Материалы к.науч. конф. Паланга, ... 
Вильнюс, 1977, 53-60, ил. Подстр. библ.
2395. Saiundi. М. Kuidas õppis 1976. а. esmakursus­
lane? /õppeedukusest TRÜ-s./ - TRÜ 9.09.77, 23.
*2396. Салувээр.М.Э.. Ыйм,Х.Я. Оценочные суждения и 
структура языковой интеракции. --Семантические вопр. искус­
ственного интеллекта. Киев, 1977, 48т50.
Салувээр,М.. Сильдмяэ,И., ЫймД. То же. - Семантиче­
ские вопр. искусственного интеллкта.Киев, 1977, 14.(Инфор­
мация и управление).
Сальве, М.А. ом. 106-07, 1275.
Salve, М. see 108.
2397* Savi. Т. Meie mitmevõistlejate edu Lille'is 
/Prantsusmaal/. - Ecjasi 23.-25.09.77» 224-226.
2398. Сави.Т.К.. Эллер,А.К., Пярнат,Я.П. Определение 
энергозатрат у десятиборцев. - Актуальные вопросы спорт.ме­
дицины и лечеб. физкультуры. Материалы XI Эст.респ. науч.- 
практ. конф. Таллин, 1977, 73-74.
2399» Seene. Т. Vastupidavustreeningu mõju müokardi 
aktomüosiini AIT aasi aktiivsusele. Kehaline kasvatus kõrg­
koolis. XIX vabar. tead.-met. kehakultuuri konv. Teesid. 
Tln., 1977, Ю-11.
2400. Сээне.Т.П.. Алев^К.П., Кырге, П.К. Актомиозиновая
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АТФазная активность миокарда при тренировке разной интен­
сивности. - Актуальные вопр, спорт.медицины и лечеб. фи»? 
культуры. Материалы XI Эст. респ. науч.-практ. конф.Таллин, 
1977, 57-58.
2401. — , Кырге, П.К., Матсин,Т.А. Изменения в Mg2+aK- 
тивируемой АТФазной активности актомиозина миокарда прк хро­
нических истощающих нагрузках в зависимости от адаптирован= 
ности организма. - Общие вопр. эколог, физиологии. Темпера^- 
тура среды и энергетика животного организма в природе и экс­
перименте. Тезисы докл. к У-ой Всесоюз. конф. по эколог.фи-? 
зиологии, биохимии и морфологии. Фрунзе ... Л., 1977, ЮЗ- 
104.
2402. — , Оке,М.С., Кырге,П.К., Виру, А.А. Морфо-фун- 
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pho«phokinase isoenzymes in energy metabolism of skeletal 
and heart muscle.
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ном ядер лимфоидных клеток костного мозга и периферической 
крови морских свинок в норме и при радиационном поражении 
(предварит, сообщ.). - Уч. зап. ТГУ, 1977, 428, 48-54, ил. 
Библ. 10 назв.
Summary: Bone marrow and peripheral lymphoid cells la- 
beled with H^-thymidine in normal and irradiated guinea 
pigs (preliminary report).
2471. -— , Чхолария,Н.Д. Изменения пролиферативной ак­
тивности лимфоидных клеток костного мозга мышей линии СВА 
при стафилококковой интоксикации (гистоавтораДиограф. ис­
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следование). - Там же, 38-47, ил. Библ. 21 назв.
Summary: On the proliferative of aeti vi ty of the 
lymphoid eelis in CBA mice Ъопе marrow after stapbylo— 
cocceal intoxicatian (a histoautoradiographic stady).
2472. Парре, Ю.Ю., Хусоар?Ю.П.. Шатшнейдер, Т.К. Морфо­
логические изменения в лимфоидных органах цыплят при инва­
зии Eimeria tenella. - Материалы У1 Всесоюз. конф. по пато­
лог. анатомии животных. Теорет. и практ. проблемы патолог, 
анатомии с.-х. животных. 2. Тарту, 1977, 204-207,табл.Библ.
6 назв.
Summary: Morphological changes in the lymphoidal or- 
gans in E^tenella invaded chickens.
2473. Хуссар.Ю.П.. Симоварт^Ю.А. Проблема биолог® лим­
фой дной ткани в эксперименте и патологии. - Там же, I, 73- 
80. Библ. 32 назв.
Summary: On the problem of lymphoid tissue in experi- 
ment and pathology.
2474, Калликорм.А. Биохимические критерии оценки функ­
ции щитовидной железы и транспорта тиреоидных гормонов в 
циркуляции. 03.00.04 биохимия. Автореф. дис. на соиск.учен. 
степ, д-ра биол. наук. Ташкент, 1977. 43 с. (Ан Уз.ССР.Ин-т 
биохимии). Библ. 32 назв.
2475. — «Эстер^.М., Ас ташки на , А. В., Цильмер,К.Я.,Лаас- 
пере,М.С. Определение тироксин-связывающей способности бел­
ков сыворотки крови с помощью "Адсорбтест-З". - Диагностика 
и лечение эндокринных заболеваний.. Aeta endocrinologica. 8. 
Рига, 1977, 45-46.
2476, — , Эстер,К.М., Цильмер,К.Я., Лааспере>М.С. Раз­
работка системы для радиохимического определения тироксин- 
связывающей способности сыворотки крови. - X Всесоюз..съезд 
рентгенологов и радиологов. Тезисы докл. Ереван). М., 
1977, 373-375.
См. также 1655, 1671, 1709, 2432-33, 2494.
See also 1905.
Лааспере.М.С. см. 1709, 2475-76.
Laasnere. М. see 1905*
2477, Ленцнер.Х.П., Лаанес,С.Х., Брилис,В.Ю.,Лейфер;г.л., 
Ленцнер^.А. Сравнительный анализ чувствительности стафи­
лококков к антибиотикам и различным лактобациллам. - Сбор-
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*шк тезисов докл. Ш респ. съезда эпидемиологов, микробиолот 
о^в, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Таллин, 1977,54-55. 
См. также 1920. 
2478. МикельсааР'А.-В. Лекарство для Карамазова./ОТарт. 
гене*. консультации/. - Молодежь Эстонии 17.11.77, 224.
2479. Mjkelsaar. А.-V.. Schwarzacher, H.G., Schnedl,W. 
Ag-etaining of nucleoiÄT organizer regions in man: light- , 
and electronmicroscopic observations. - Abstr. of the Hel- 
sinki chromosome conf. Helsinki, 1977» 59-
2480 .  , Schnedl, W., Breitenbach, M. DIPI and KAPI:
Pluorescence banding with only negligible fading. - Human 
genetics, 1977, 167-172. Bibl. 22 ref.
2481.  , Schmid, М., Crone, W . , Schwarzacher,H.G.,
3chnedl, W. Frequency of Ag-stained nucleolus organizer 
cegions in the acrocentric chromosomes of man. - Ibid., 57. 
73-77• Bibl. 8 ref.
2482.  , Schwarzacher, H.G., Schnedl,W., Wagenbich-
ler, P. Inheritance of Ag-stainability of nucleolus orga­
nizer regions.Investigations in 7 families with trisomy 21. 
-Ibid., 28, 183-188. Bibl. 9 ref.
ЛЛЛЛЛЛw r
2483. Schnedl, W., Breitenbach, М., Mjkelsaar. A.-V.. 
Stranzinger, G. Mithramycin and DIPI: A pair of fluoro- 
chromes specific for GC- and AT-rich DNA respectively. 
Ibid., 2b, 299-305. Bibl. 33 ref.Л/WvV
2485* Schwarzacher, H.G., Mjkelsaar. A.-V.. Schnedl,W. 
Silver-staining of nucleolus organizer regions in man: 
light- and electromicroscopic observations. - Chromosomes 
today. 6. Amsterdam, 1977, 45-50.
2486. Микедьсаар.М.Э.. Тюри, 9.И.., Ленцнер>А.А. Возмож­
ности колонизации лактобациллами кишечника белых мышей в те­
чение ряда поколений. - Сборник тезисов докл. III респ. съезда 
эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и. гигиенистов 
ЭССР. Таллин, 1977, 62-63.
2487. — >Тюри,М.Э., Оле,Р.А., Ленцнер,А.А. Изменения 
микрофлоры содержимого и стенки тонкой и толстой кишки при 
экспериментальном дисбактериозе. - Фундаментальные проблемы 
гастроэнтерологии. Тезисы докл. ХП Всесоюз. конф. Львов,1977, 
34-35.
Vt. ka 1602.
См. также 1602а, 1743.
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2488. Ноошаа»У.А. Свертывание и фибринолитическая ак­
тивность в системной и оттекающей от мозга крови у больных с 
геморрагическим инсультом. - Проблемы васкулярной патологии 
мозга и психофармакологии. Материалы I съезда невропатологов, 
нейрохирургов и психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 32-33.
См. также 1950-52.
2489, Нутт^Х.Р.. Линнас,Т.П., Когерман,А.Р. Количест­
венное определение антител против ткани поджелудочной железы 
при помощи иммуносорбента. - Сборник тезисов докл. Ш респ. 
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигие­
нистов ЭССР. Таллин,.1977, 216-217.
См. также 2510.
2490* РейнтаМчЫ.М. Гигиенические аспекты нормирования 
физических нагрузок у школьниц. - Гигиена и санитария, 1977, 
12, 95-97, ил. Библ. 4 назв.
2491 * Роозе.М.И. Факторы риска геморрагического ин­
сульта. - Проблемы васкулярной патологии мозга и психофарма­
кологии. Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 58-59. Библ. 3 назв. ,
2492. —  Эпидемиология острых сосудистых заболеваний 
головного мозга в г. Тарту Эстонской ССР за 1970-1973 гг.(за- 
болеваемостъ и факторы риска). 14.00.13 нервные болезни-Ав- 
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 
1977. 21 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
См. также 1910.
2493* Синисалу» В.Х.. Мяг^М.А., Томберг, Т.А., Цуппинг, 
Р.Хо Регионарный объемный мозговой кровоток у больных и и&- 
фарктом головного мозга. - Проблемы васкулярной патолог-ии 
мозга и нсихофармакологии. Материалы I съезда невропатологов, 
нейрохирургов и психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 63-64.Библ. 
2 назв.
См. также 1780, 1819.
*2494. ИильмерЛ.Я.. Калликорм, А.П., Тяхепыльд,А.К.Сот* 
держание тиреоидных гормонов и преальбуминов при тиреоиди- 
новом токсикозе у кроликов. - Тезисы докл. П съезда эндокри­
нологов Укр. ССР. Киев, 1977, 279.
См. также 1655, 1709, 2475-76.
See also 1905*
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2495» Тятт. А . 15 aastat meditsiini kesklaboratooriu- 
да1. - TRÜ 28.10.77, 30.
2496, ТаммЛ.О.. Михклисаар,М.М., Виллако,К.П. О при­
роде ложного оиндрома малабоорбции. - Редкие и труднодиатаю- 
тируемые заболевания органов.пищеварения. Материалы пленума 
ВНОГ. Душанбе, 1977, 106-107.
*2497. Bone, Е., (Рятш. А.. Hill, М. The production of 
urinary phenols Ъу gut bacteria and their possible roie • in 
the cansation of large bowel cancer. - American j. of clini- 
cal nutrition, 1976, 29. 1448-1454.
См. также 1764.
See also 1988, 1990.
Тийгимяэ, Э.К. см. 2502.
2498. Томберг. T.A. Об изменениях венозного кровообраще­
ния головного мозга у больных спонтанным еубарахноидальним 
кровоизлиянием. - Проблемы васкулярной патологии мозга и 
психофармакологии. Материалы I съезда невропатологов,нейро­
хирургов и психиатров ЭССР.Таллин,/1977/,77-78.Библ.2 назв.
2499. —  Прогноз больных с закупоркой внутренней сон­
ной и средней мозговой артерии. - Там же, 75-76.
2500. —  Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние 
(клин.-эпидемиол. и реоэнцефалогр. исследование). 14.00.13 
нервные болезни. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. . 
мед. наук.Тарту, 1977. 19 с., табл. (ТГУ). Библ.7 назв.Вэтапр.
Vt. ka 1616.
См. также 1616а, 1780, 2493.
2501. ТруупылыиТ.Н. О суточных изменениях синтеза ДНК 
в клетках мозгового вещества надпочечника и островков Лан- 
герганса поджелудочной железы у крыс. - Уч. зан. ТГУ, 1977, 
428, 23-26, ил. Библ. 10 назв.
Зшшпагу: On daily changes of the synthesis of DNA in 
the rat’s adrenal medulla and pancreatic islets cells.
2502. Пракс, Я.О., Тяхепыльд,А.К.. Тийгимяэ, Э.К. О не­
которых проблемах йодного метаболизма у крупного рогатого 
скота. - Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 1977, ИЗ.
29-36. Библ. 1т налв.
Summary: Some problems regarding iodine metabolism in 
cattle.
См. также 1799-800, 1828, 2494.
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Tari. M . vt. 1609.
Itopw. М.Э. см. 1609a, 1963, 2487.
2503» Uibo. R . Kroonilise gastriidi immunoloogia. - 
lSöuIc. E. Tervishoid, 1977, 3, 228-222, ill. Bibl. 45 nim.
Резюме: Уйбо,Р.М. Иммунология хронического гастрита,с.
• 285.
f 2504. Уйбо. Р.М.. Салупере,В*П. Гиперчувствительность 
замедленного типа к желудочным антигенам .при хроническом 
гастрите. - Вопр. практ. гастроэнтерологии. 3. Таллин,1977, 
52-55, ил. Библ. 12 назв.
Summary: Delayed hypersensitivity to gastric fundal 
mucosa antigens in chronic gastritis, p. 146.
2505. Kalits, I., Yelbri. S .. Podar, H. Immuunreak- 
tiivse Insuliini sisaldus glükoosi tolerantsuse määтаmi - 
sel. - Höuk. E. Tervishoid, 1977, 3» 225-227, tab. Bibl. 
15 nim.
Резюме: Калите,И.А., Вельбри^С.К., ПодарД.К. Клини­
ческое значение определения содержания иммунореактивного ин­
сулина в сыворотке крови в динамике пробы на толерантность 
к глюкозе, с. 285.
2506. Вельбри«С.К. Значение иммунологических -исследо­
ваний при панкреатитах. - Терапевт, архив, 1977, 2, 142-147, 
табл. Библ. с.146-147.
2507. —  Иммунологическая характеристика сахарного 
диабета и панкреатита, 14.00.36 аллергология.и иммунология. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра мед. наук. Л,,1977. 
32 с. (АМН СССР. Науч.-исслед. ин-т эксперим.медицины).Библ. 
28 назв.
2508. —  Иммунологические реакции к ткани поджелудоч­
ной железы при различных формах сахарного диабета. - Сбор­
ник тезисов докл. Ш респ. съезда эпидемиологов, микробиоло­
гов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Таллин, 1977,210-211.
2509. — : Клеточные иммунологические реакции к инсули­
ну и ткани поджелудочной железы у больных сахарным диабетом.
- Проблемы эндокринологии, 1977, 2, 15-20, табл.Библ.17 назв.
Summarys Cellular immunological reaetions to insulin 
and the pancreatic tissue in patients with diabets mellitus 
untreated with insulin.
2510. — , Нутт,Х.Р., Мяннисте,Ю.Э., 0ро,Р.Я. Некоторые 
аспекты диагностики различных стадий воспалительного процесс 
са поджелудочной железы. - Вопр. практ.гастроэнтерологии. 3.
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Таллин, 1977, 56-59, табл. Библ. 4 назв.
Summary: Some aspects in diagnosis of different phases 
o£ pancreatitis, p. 146.
2511. — , Калитс^И.А. Уровень иммунореактивного ин­
сулина в крови и реакция бласттрансформации к инсулину и ткзь- 
ни поджелудочной железы в начальных стадиях сахарного диабе­
та. - Проблемы эндокринологии,1977,5,7-11,табл.Библ.20 назв.
Summary: Immunoreactive insulin level in the blood and 
blasttransformation reaction to insulin and the panereas 
tissue at the initial stages of diabetes aellitus.
2512. Beроман>С.А. Рост и превращение клеток недиффв-? 
ренцированной нефробластомы в тканевой культуре. - Вопр.он- 
кологии, 1977, 2, 83-88, ил. Библ. 14 назв.
Summary: Growth and transformation of cells of undif- 
ferentiated nephroblastoma in cell culture.
2513. Ипрус-Шоттер»А.В.. Роосаар,П.О. Исследование po- 
ш гипоталамуса в регуляции просвета микрососудов головного 
мозга. - Проблемы васкулярной патологии мозга и психофарма­
кологии. Материалы I съезда невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР. Таллин, /1977/, 8-9.
См.также 1826.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
2514. Itaalia 16.-17. sa.iandn graafika TRÜ ТеяДняШпр 
Raamatukogu fondides. Kataloog. /Koost. T. Kurk. Toim. 
M. Rand. Kujund. T. Sepp. Fotod J. Karm./Trt. ,1977 . 64 lk., 
ill. (Tead. Rmtk,)
Резюме: Итальянская графика ХУ1-ХУП вв. в фондах Науч­
ной библиотеки ТГУ.
Summary: 16th - 17th century Italian  engravings in 
the Tartu University Library.
2515. Luge.ia meelespea. /Koost. K . Sahmidt. /  T r t .,  
1977. 16 lk . (Tead. Rmtk.) Rotapr.
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2516. Raamatukogusse saabunud v ä lis k ir ja n d u s . / I n f o r -  
m a ts io o n ib ü ll. V a st .to im . E . B i t t e r . /  T r t . ,  1977* (Tead. 
Rmtk.) R otapr.
2517. Raamatukogusse saabunud v ä lls p e r lo o d ik a . 1976 . 
/I n fo r m a ts io o n ib ü ll. V a st. to im . E . B i t t e r . /  T r t . ,  1977- 
209 lk .  (Tead. Rmtk.) R otapr.
2518. Tartu R iik lik u  ü l ik o o l i  T eadu slik  Raamatukogu 
K oost. L. T rik kan t. T r t . ,  1977. 74- l k . ,  i l l .  (TRÜ.)
Парал. з а г л .:  Научная библиотека Тартуского государ­
ственного университета.
P a r a l l .  t i t e l :  The L ibrary o f  Tartu S ta te  U n iv e r s ity .
Резюме на рус. и англ. я з . -
Summary in  E n gl. and R uss.
2519. Tartu ü lik o o l 1802-1977. H aruldusi TRÜ Tead. 
Raametukogus. /F o to k o o p ia id . K oost, ja  v a s t .to im . I.Loosm e. 
Kujund. T. Sepp. T r t . ,  197 7 » / 27 l k . ,  i l l .  Rotapr.
2520. Tartu ü l ik o o l i  p r o f e s s o r i t e . NSV L iid u  Teaduste 
Akadflfimiя liikm etA  n n rtre id  .ia a u to g ra a fe . /K o o st. H. Tank-  
l e r  ( v a s t .  t o im .) ,  H. K äsper. Kujund. T .Sepp. Fotod J.Laan, 
E. R ü ü te l . /  T r t . ,  1977. 13 l k . ;  64 1 . i l l .  (P u b l. B ib l io -  
thecae b n iv e r s i ta t is  Litterarum  T a r tu en s is . 3»)
T eadusliku  Raamatukogu t ö id .  5 . -  V t. 1^2 3 ’
V t. ka 2 1 -2 2 ..
2521 . Õpetatud E e s t i  S e l t s i  p e r io o d i l i s t e  .ia .iä tk vä l-  
.iaarmete korvnH-pftpff.atrid. K oost. H. V ares. Toim. K. N oodla. 
T r t . ,  1977. 187 lk .  (Tead. Rmtk.) Rotapr.
Парал. з а г л .:  Сводные указатели периодических и продол­
жающихся изданий Эстонского ученого общества.
P a r a l l .  T i t . :  Die G esam tregister der von der G elehrten  
E stn isch en  Gesellschaft herauegegebenen Schriftenreihen.
pq??. Библиография трудов Ф.Д.Клемента. /С ост. Э. Келк, 
В .Клемент. Отв. р ед . и лредисл. К .-С .Ребане/. Тарту,1977,81 с., 
ил. (Науч. б -к а ) . Ротапр.
1976. Nr. 1 2 . 34 lk
1977. 1 . 28 lk
6 . 31 lk
7 . 35 lk
8 . 38 lk
9 . 36 lk  
Ю . 38 lk
11 . 36 lk
2 . 35 lk
3 . 33 lk
4 .  32 lk
5 . 33 lk
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2523. Список дублетной литературы Научной библиотеки
ТГУ. предлагаемой по книгообмену. Биология и медицина» /Отв. 
ред. Л.Кокин/. Тарту, 1977, 81 с . (ТГУ). Ротапр.
2524. АТ пшяят М. H ü g ieen itö ö st ja  r e s ta u r e e r im ise s t  
TRÜ T eaduslikus Raamatukogus. -  TRÜ Tead. Raamatukogu 7 . 
teaduskonv. E ttekannete t e e s id .  T r t . ,  1977» 35-38*
Также на рус. я з . :  Алумаа,М. О девинфекционных и рес­
таврационных работах в Научной библиотеке ТГУ, с . 74-76.
2525» A lv ert L. P u b lik a ts io o n id e  vahetam ine. -  TRÜ 
T oim et., 1977» 4 2 5 . 4 6 -5 6 , ta b . J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Алвер,Л. Обмен изданиями.
2 5 2 6 . -----V äljaann ete vahetamine Tartu ü l ik o o l i  raa­
matukogus. -  TRÜ Tead.'Raamatukogu 7* teaduskonv. E ttekan­
n ete  t e e s id .  T r t . ,  1977, 2 4 -2 6 .
Также на р у с .я з .:  Алвер, Л. Книгообмен в библиотеке 
Тартуского университета, с . 63-65.
2527* B r ik . Е . 1 5 .-1 7 .  aajand i a t la s e d  ja  g eo g r a a fi­
l i s e d  kaardid  TRÜ T eaduslikus Raamatukogus. -  I b id . ,  1 9 -2 1 .IVvvW
Также на рус. я з . :  Брик,Э. Атласы и географические 
карты ХУ-ХУП вв . в Научной библиотеке ТГУ, с . 57-59.
V t. ka 2553-
2528. Ermel, М. TRÜ T eadu slik  Raamatukogu 175. -  Raa­
matukogu. D e ts . 1977, 1977, 4 4 -4 5 .
V t. ka 2570.
2529. Н япяяпп . E . .  Loosme, I . ,  Käsper, H ., Nurk, T. 
K äsik irjad e ja  h aru ld aste  raam atute osakond. -  TRÜ T oim et., 
1977» 122 . 93 -1 1 1 . J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Ханссон^Э., Лоосме,И., К я с п е р ^ ., Нурк,Т. Этдел 
рукописей и редких книг.
2530.  j N agel, 0 . M i l l i s e id  h aru ld u si le id u b  TRÜ
T eaduslikus Raamatukogus. -  Küsimused ja  V astused , 1977*16, 
3 2 -З е .
2531.  > Kudu, E. Raamat ja  lu g e ja  Tartu ü lik o o x is
1802-1837* /N ä itu s  ü l ik o o l i  r m tk -s ./  -  E dasi 2 3 .1 0 ,7 7 ,
250.
2532. Raamatukogunduse sõ n a s t ik . T ä ien d u sv ih ik . 2 . 
K oost. E. Aare, V. Ennosaar, E. Hansaon j t .  Toim. H .Jür- 
m an./ T ln .,  1977» 46 lk .  (ENSV K ultuurim in. Pr.R . K reutz­
waldi nim. ENSV R i ik i .  Rmtk.) Rotapr.
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! 2533* Jaanson,, E . M.G. G renziuse te g e v u se s t  ü l ik o o l i  
trü k k alin a  a a s t a i l  1802-1817. -  V III E e s t i  raam atuteaduse 
konv. E ttekannete t e e s id .  T r t . ,  1977» 30-33*
2534* ----- R eserv-vahetusfond . -  TRÜ Toim et. .1 9 7 7 .4 2 5 .
76- 8 3 . J o o n ea l. b i b l .
Резюме: Яансон^Э. Резервно-обменный фонд.
2535. Kahu. К. L ugejateen in du s. -  Ib i d . , 112-126, ta b .  
J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Kaxy,K. Обслуживание читателей.
2536. K iin . L. ü le l i id u l in e  Teaduse- ja  Tehnikain­
fo rm atsioon i Keskus. -  TRÜ 2 .12 .77»  35.
2537» ---- » T ankler, H. SSprade m õ tte id . A ä lj a v õ t t e id
ü l ik o o l i  rmtk. k ü la lis r a a m a tu s t ./  -  j0£i<l. 10 .06 .77»  19. 
(175 a a s ta t  Tead. Rmtk.)
2537a . КийНдЛ., Танклер,Х. Мысли друзей. /Впечатления 
в книге гостей унив. б -к и /. -  ТГУ 9 .0 9 .7 7 , 13. (175 лет Науч. 
б-ке ТГУ).
253Ь» K ilk . L . B ib lio g r a a f ia tö ö . -  TRÜ T oim et., 1977, 
4 2 3 . 144-156 . Joo n ea l. b ib l .
Резюме: Кильк,Л. Библиографическая работа.
2539» ----- L ü hidalt NSV L iidu  er ia la e n tsü k lo p e e d ia -
t e s t  -  H or ison t, 1977, 1 , 42; 2 , 20; 5 , 16-17 .
2540» ---- , M aastik , I .  B ib lio g r a a f ia -  ja  in fo tö ö s t
TRÜ T eaduslikus Raamatukogus. -  TRÜ Tead. Raamatukogu 7 . 
teaduskonv. E ttekannete t e e s id .  T r t . ,  1977 ,  33-35»
Также на рус. я з . :  Кильк,Л., Маастик,И. Библиографи­
ческая и информационная деятельность Научной библиотеки ТГУ, 
с . 71-73.
2541. K iv is t ik .  L. Tartu ü l ik o o l i  raamatukogu komp­
le k te e r im ise  põhim õtted. -  I b id . ,  22 -24 .
Также на рус. я з . :  Кивистик,Л. Принципы комплектована 
Научной библиотеки Тартуского университета, с . 60-63.
2542. K elk, Е .,  Klement. V. .  Rebane,К .- S .  E.D. K le -  
ment ja  Tartu R iik l ik  ü lik o o l 1951-1970. -  Tartu ü l ik o o l i  
a ja lo o  k üsim u si. 4 .  T r t . ,  1977» 3-23» i l l .  B ib l .  42 nim.
См. также 2522.
2543. Kudu. E . Enne peaboone va lm im ist, /ü l ik o o l i  üü­
r im a ja d e s t ./  -  Edasi 1 4 .1 0 .7 7 , 242, i l l .
2544.   Esimene laen u tu s /ü l ik o o l i  r m tk -s /. -  TRÜ
10 .06 .77»  19. (175 a a s ta t  Tead. Rmtk.)
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2546 .   Tartu Loride s  uni v er  a i  t  ä t i  muutmine k e i s e r l i ­
kuks ( s .  o . r i ik l ik u k s )  ü l ik o o l ik s .  -  TRÜ 9»» 1 6 . 0 9 . 7 7 , 
2 3 -24 .
2547.   Tartu ü l ik o o l i l e  üüritu d  õpperuumide asu­
k o h ti I 8O2- I 8O9 . -  Tartu ü l ik o o l i  a ja lo o  k ü sim u si. 5* T r t . ,  
1977, 5 -9 . B ib l .  27 nim.
2548.   Õigus tähendagu ka k o h u stu st . /K asvatus­
tö ö s t  NSV L iid u  uue k o n s t itu t s io o n i  p r o je k t i  a l u s e l . /  
Edasi 2 8 . 0 7 . 7 7 , 175» (ü ld ra h v a lik u l a r u t e lu l . )
V t. ka 1112, 2531.
Käsner. H. v t . 2520, 2529.
2549. Kümnik. M. Tulge ja  näidake oma t ö id 1. /P r o b le e ­
m idest aastaraamatu "TRÜ . . .  a .  ilmunud tööde b ib lio g r a a ­
f i a ” k o o s ta m is e l ./  -  TRÜ 9*12.77» 36 .
2550 . Lang. E . Raamatukogudevaheline la e n u tu s . -  TRÜ 
T oim et., 19771 4 2 5 . 135-143» ta b . J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Ланг, Э. Межцубиблиотечный абонемент.
2551. L enik . К. L u gejateen in d u sest TRÜ T eaduslikus Raa­
matukogus. -  TRÜ Tead. Raamatukogu 7 . teaduskonv. E ttekan­
n ete  t e e s id .  T r t . ,  1977» 3 1 -33 .
Также на рус. я з . :  Лепик^К. Об обслуживании читателей 
в Научной библиотеке ТГУ,с. 69-71.
2552. L i iv .  Е . F r ied r ich  M aximilian K ü n ger 225. /N ä i­
tu s  TRÜ rm tk-s saksa k ir ja n ik u  ja  ü l ik o o l i  k u raatori tä h t­
p ä e v a k s ./ -  Edasi 20 .02 .77»  4 3 .
Loosme. I . v t .  2519» 2529 .
2553* L u ts . S . .  B r ik , E . Õpperaamatukogu. -  TRÜ T oi­
m et., 1977» 422» 127-134 . J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Л у т ^ С ., Брик,Э. Библиотека учебной литерату­
ры.
Lfthmna. Е . Vt. sü v a lep . Е.
2554. M aastik. I . I n fo tö ö . -  TRÜ T oim et., 1977, 4 2 5 . 
157-168 . B ib l .  17 nim.
Резюме: Маастик,И. Информационная работа.
V t. ka 254О.
Микелъсаар^С.К. см. 1364.
2555* N agel. О. B a s e li  vara trü k ised  TRÜ T eaduslikus
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Raamatukogus. -  TRÜ Tead. Raamatukogu 7» teaduakonv. E tte ­
kannete t e e s id .  T r t , ,  1977, 1 4 -1 7 .
Также на рус. я з . :  Нагель,0 . Базельские старопечатные 
книги в Научной библиотеке ТГУ, с .  52-54.
2556 .  Rara astronom ica in  tiie  L ibrary o f the
Tartu U n iv ers ity :  books p r in ted  b efore 1600. -  Rara a s tr o ­
nomica in  E sto n ia . T artu, 1977» 6- 2 0 . B ib l .  p . 9 -2 0 .
Vt. ka 2530.
2557. N oodla. K. Raamat Tartu kodudes XVIII sa ja n d i 
lõ p u l ja  Ш  sa jan d i a lg u l .  -  V III E e s t i  raamatuteaduse 
konv. E ttek ann ete t e e s id .  T r t . ,  1977» 2 7 -5 ° .
2558» N oodla. L . H ü g ieen i- ja  r e s ta u r e e r im istö ö . -  TRÜ 
T oim et., 1977, 4 2 3 . 8 4 -9 2 . Joon ea l. b ib l .
Резюме: Ноодла,Л. Работа по гигиене и реставрации.
2559 . Nurk. Т. А. Adamson. -  E e s t i  k u n sti a ja lu g u . 1 .  
kd. 2 . / o s a / .  E e s t i  kunst 19 . sa ja n d i k esk p a igast kuni 
1940. a a s ta n i . T ln . ,  1977, 8 6 .
2560.   Gravüürid Leonardo da Vinci teostest. /Näi­
tus TRÜ rmtk-s kunstniku 525- sünnipäevaks./ - Edasi 22.05. 
77, 119.
2561.   I t a a l ia  gravüüride n ä itu s  /T artu  Kunstimuu­
seum is ü l ik o o l i  rmtk. v a r a d e s t / .  -  I b id . 13 .11 .77»  267»
N V W
i l l .
2562.   I t a a l ia  gravüüride n ä itu s  /ü l ik o o l i  rmtk.
graafikakollektsioonist/. - £bi<l. 13.Ю.77» 241.
2563 .   I t a a l ia  van agräafik a . /TRÜ Tead. Rmtk-s
s ä i l i t a t a v a t e  gravüüride n ä itu s  Tartu Kunstim uuseum is/. -  
TRÜ 11 .11 .77»  32» i l l .
2564.   16 . sa ja n d i I  poole gra a fik a  TRÜ T ea d u sli­
kus Raamatukogus. -  Tartu ü l ik o o l i  a ja lo o  k üsim u si. 4 .  
T r t . ,  1977» 5 0 -5 8 .
2565  .  Kõrgem k u n stik o o l "Pallas" 1919-194-0. T ln .,
"Kunst", 1977# 222 l k . ,  i l l . ;  44 1 . i l l .
Резюме: Нурк,Т. Высшая художественная школа "Даллас" 
I9 I9 -I9 4 0 , с . 210-215.
Summary: P a lla s  A rt School 1919-1940, р .  216-217» 
R e ts .;  H ain, J .  H ilin e n u d  kummardus. -  S irp  j a  V asar 
15 .0 6 .8 0 , 33 , 8 -9 .
2566.   S a ja n d i lõpuküm nend il. S k u lp tu u r . -  E e s t i
k u n sti a ja lu g u . 1 . kd. 2 . / o s a / .  E e s t i  kunst 19 . sa ja n d i 
k esk p a ig a st kuni 1940. a a s ta n i . T ln .,  1977» 37-39*
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2567*--  TRÜ Teadusliku Raamatukogu graafikakogu ku­
junemine. - TRÜ Tead. Raamatukogu 7* teaduskonv. Ettekanne­
te teesid. Trt., 1977» 9-11*
Также на рус* я з . :  Нурк,Т. О собрании графики Научной 
библиотеки ТГУ, е .  47-49.
Vt. ka 2514, 2529.
2568. Peep. L . ГЕЪД 42. sessioon /Šveitsis Lausan- 
ne'is 1976/.'"Raamatukogu. Veebr. 1977» 1977» 16-18.
2569* --  /ülikooli raamatukogust juubeli puhul./ -
TRÜ 10.06.77, 19, ill. (175 aastat Tead. B*tk.)
2570 .  , Ermel, M. TRÜ Teadusliku "^Raamatukogu aren­
gust aastatel 1945-1976. - TRÜ Toimet., 1977» 20-32, 
tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Пеэп,Л., Эрмель,М. Деятельность Научной биб­
лиотеки ТГУ за годы 1945-1976.
2571. Pelkonen. I. Võit teist aastat järjest /majan- 
dusteadusk. üliõpilastele võistlusmangu^ "Informiin"/.
TRÜ 9.12.77» 36.
2572. РЯПпшяя. T. 19. sajandi vene illegaalsest kir­
jandusest TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. - TRÜ Tead. Raama­
tukogu 7« teaduskonv. Ettekannete teesid. Trt., 1977» 5-6.
Также на рус. я з . :  Пыллумаа,Т. О нелегальной литерату^- 
ре XIX века в Научной библиотеке ТГУ, с .  42-43.
2573. Ratidam. Т. Veidi ВИНИТИ-st, /NSVL infokeskusest 
Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации ja tema väljaan- 
deist./ - TRÜ 7.01.77» 1.
2574. Rekand. K. Victor Hugo teoste näitused Tartus 
/TRÜ rmtk-s/. - Edasi 27.02.77» 49.
2575. Riives. H. Kataloogid ja kirjanduse töötlemine.
- TRÜ Toimet., 1977» 423. 57-66, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Рийвес,Х. Каталоги и обработка литературы.
2576.  , Suits, А. TRÜ Teadusliku Raamatukogu kat«-
loogisusteemi kujunemisest. - TRÜ Tead. Raamatukogu 7. tea­
duskonv. Ettekannete teesid. Trt.,- 1977» 26-28.
Также на рус. я з . :  Р и й весД ., Сулмс, А. Формирование 
системы каталогов Научной библиотеки ТГУ. с .  65~67.
2577.Saamaa. Е.. Ilomets, Т. Päevapildileiutaja lap­
selaps Tartus /а. 1934. W. Н. Fox-Talbot ja tema lapselaps
M. Talb о t./ - TRÜ 1.04.77» Ю» ill.
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2578. К . M etood iline tö ö . -  TRÜ T oim et.,
1977, 4 2 3 , 169-177,. J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Шмидт, К. Методическая работа.
V t. ka 2515 .
8 o l t a .  A. v t .  2576.
2579. S ü va lep . E. Hümn arm astusele ja  k u n s t i le .  
/tJ. V ilim aa la v a s t .  "Edith P ia f"  "Vanem uises"./ -  Edasi
3 .1 1 .7 7 , 259.
2580. Tankiят». H. F r.L . Schardiuse au tograafid e kogu.
-  TRtJ Tead. Raamatukogu 7 . teaduskonv. E ttekannete t e e s id .  
T r t . ,  1977, 1 1 -1 4 .
Также на рус. я з . :  Т анклер,!. Коллекция автографов 
Ф.Л. Шардиуса с . 49-52.
2581.  , Müürsepp, Р . B r it is h  astronom ers' l e t t e r s
a t  th e L ibrary o f  Tartu U n iv e r s ity . -  Rara astronom ica in  
E sto n ia . T artu, 1977, 3 6 -46 .
V t. ka 2520, 2537.
См. также 2537a.
2582. Triklcant. 1 . Tartu ü l ik o o l i  raamatukogu a a sta ­
t e l  1940- 1945 . -  TRtJ T o im et., 1977, 1 2 2 , 5 -1 9 . J o o n ea l. 
b ib l .
Резюме: Триккан^Л. Библиотека Тартуского университе­
та в 1940-1945 г г .
2583.   Teadustöö ja  k ir ja s tu s te g e v u s . -  I b id . ,
178-186 . J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Триккант, Л. Научная работа и издательская 
деятельность.
2584.   TRÜ T eadusliku  Raamatukogu tea d u stö ö st  ja
k ir ja s tu s te g e v u s e s t .  -  TRtJ Tead. Raamatukogu 7 . teaduskonv. 
E ttek ann ete t e e s id .  T r t . ,  1977, 38 -41 .
Также на рус. я з . :  Триккант,Л. Научная работа и из­
дательская деятельность Научной библиотеки ТГУ, с . 77-79. 
V t. ka 2518.
2585. Тдпппу. U. Carl F r ied r ich  Gauss 200. /N a itu s  
saksa matemaatiku tähtpäevaks ü l ik o o l i  r m tk -s ./  -  Eriasi
3 0 . 0 4 . 7 7 , 101 .
2586. ТынноВуУ. Изучение пути книги в Научной библиоте­
ке Тартуского государственного университета. -  Работа надч.- 
техн. библиотек по выполнению решений ХХУ шьвзда КПСС. Те­
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зисы докл. 7-ой зон. конф. работников науч.-техн.библиотек 
Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Калинингр.обл. /Таллин, 
1977/, 8 -9 .
2587. Urba. Ь . Raamat h o id la s .  -  TRÜ T o im et., 1977* 
425. 67-75» ta b . J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Урба>Л. Книга в фонде.
2588 .  , V e id i,  L . Tartu ü l ik o o l i  raamatukogu r a ä -
matuvarade k asv . -  TRÜ Tead. Raamatukogu 7 .  teaduskonv. E t­
tekannete t e e s id .  T r t . ,  1977» 29-31»
Также на рус. я з . :  Урба,Л ., Вельди, Л. Рост фондов би­
блиотеки Тартуского университета, с .  67-69.
2589. V e id i.  L . Raamatukogu kom plekteerim ine. -  TRÜ 
T o im et., 1977, 4£2 , 33-4-5, i l l .  J o o n ea l. b ib l .
Резюме: Вельди, Л. Комплектование фондов библиотеки в 
I 945-1975 годах.
-2590, Вельди. Л.Ю. Некоторые экономические аспекты в 
комплектовании Научной библиотеки Тартуского государственно­
го университета. -  Науч. организация труда в библиотеках.М., 
1977, 118—121,
V t. ka 2588.
2591. V oo la in e . Р . Anne Vabarna esim ene esinem ine  
Tartus /v e e b r . 1928/ .  -  TRÜ 1 6 .1 2 .7 7 , 37 , i l l .
2592  .  R iia  a ja lood ok tor  s e tu  lauluem a p o o l.
/М. Steperm anis 1959. а . A. Vabarna k o d u s ./  -  I b id . 23*
0 9 . 7 7 , 25 , i l l .
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TRtJ-s KAITSTUD V2ITEKIBJAD1 
ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ТГУ2
Ajalugu
Исторические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2593. Калво,А» Изгнание фашистов из Южной Эстонии (а в - 
густ-сентябрь 1944 года)* Таллин, "Ээсти раамат", 1976. 288 
с . ;  2 л .  карт; 3 2 .л . ил.
Защ. 2 .1 2 .7 7 ; у т в .3 19 .04.78.
Автореф*:
Калво.А.К. изгнание фашистов из Южной Эстонии.07.00 .02  
история СССР. Тарту, 1977. 16 с . (ТГУ). Библ. 20 назв.Ютапр.
Р ец .: Варе,В. Осенью 1944-го. -  Сов.Эстония 1 .0 4 .77 ,
76.
V t. ka 441 .
2594. КойкЛ.В. Внутриполитическая борьба в Финляндии 
и финляндско-эстонокие экономические и политические отноше­
ния в 1929-1933 г .  Тарту, 1977. 185 л . ,  табл. (ТГУ .К аф .в^- 
общей истории). Библ. с .  172-183.
Защ. 2 .1 2 .7 7 ; утв . 25 .10 .78 .
Науч. руковод. д-р юрид. наук, проф. П.И. Вихалем.
Автореф.:
Койк^Х.В. Внутриполитическая борьба в Финляндии и фин­
ляндско-эстонские экономические и политические отношения в 
1929-1933 г г .  07 .00 .03  всеобщая история. Тарту, 1977# 20 с . 
(ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
 ^ V ä itek ir ja d  on m a sin a k ir ja lised  ja  s ä i l i t a t a k s e  TRÜ 
T eaduslikus Raamatukogus.
2 Диссертации машинописные и хранятся в Научной библио­
теке ТГУ.
 ^ V a ite k ir ja d e l on m argitud NSVL Kõrgemas A testatsioo**  
n ik om isjon is  k in n itam ise  aeg .
Для диссертации указывается дата утверждения Высшей ат­
тестационной комиссией (ВАК) СССР.
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Filoloogia
Филологические науки
2595. Андуганов?Ю.В. Сложные слова в марийском языке 
(определительные сложные существительные). Тарту, 1976ц/188/ 
л . (ТГУ. Каф. финно-угорских языков). Библ. л . /1 6 8 -1 8 8 /. 
Защ. 19.09 .77; утв. 19 .04 .78 .
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук П.Аристэ.
Автореф.:
Андуганов» Ю.В. Сложные слова в марийском языке -(опре­
делительные сложные существительные). 10.02.07 финно-угор- 
ские языки. Тарту, 1977. 15 с .  (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.- 
Рец .: Мустаев,Е. Сов. финно-угроведение, 1978, 2 ,137-
140.
25% . Горват^Е.И. Фонетическая система венгерских го­
воров’Потисья Закарпатской области'УССР. Ужгород, 1976. /2 / , 
242 л . ,  ил. (Ужгород, гос . у н -т ) . Библ. И З назв.
Защ,- 19.12.77} утв. 21 .06 .78 .
Науч. руковод. д-р филол. наук, проф. П.Н.Лизанец. 
Автореф.:
Горват» Е.И. Фонетическая система венгерских говоров По- 
тисья Закарпатской области УССР. 10.02.07 финно-угорские яал- 
ки. Тарту, 1977. 16 о. (ТГУ). Библ. 5 назв.
Р ец .: Кюннап,А. Сов. финно-угроведение, 1978, 4 , 311-
313.
2597. Грачева» Ф.Т. Фразеология марийского языка. Йош-. 
кар-Ола, 1975. 219 л . (Мар. гоо. пед. ин-т им. Н.К.Крупской). 
Библ. л . ?08т217.
Защ. 19 .12 .77 ; утв . 19 .04 .78 .
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Л.П.Грузов. 
Автореф.:
Грачева.,Ф.Т. Фразеология марийского языка. 10 .02.07 
финно-угорс*ие- языки. Т а р т у ,,1977. 16 с .  (ТГУ).Библ.10 назв.
Р ец .: Иванов,И.Г. Сов." финно-угроведение, 1978, 4 , 
313-316.
2598. Егороват А.С. Определительная конструкция в мор-
K a n d i d a a d i r K i t e k l r j a d
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довских языках. Тарту, 1976. /1 7 3 / л . (ТГУ). Библ. л . /1 6 2 - 
172/ *
Защ. 19.09.77} утв . 19 .04 .78 .
Науч. руковод. проф., д -р  филол. наук П.Аристе. 
Автореф.:
Егорова.А.С. Определительная конструкция в мордовских 
языках. 10.02.07 финно-угорские языки. Тарту, 1977,, 20 с . 
(ТГУ). Библ* 4 назв. fo ia n p .
2599. Илькинова^М.З. Обособленные второстепенные члены 
предпскения в современных мордовских (мокшанском» эрзянском) 
языках. Саранок, 1976. 177 л . (Н ауч.-исслед. ин-т язы ка,лит 
тературы, истории и экономики при СМ Морд. АССР). Библ. л . 
172-177.
Защ. 19 .09 .77 ; утв. 13 .12 .78 .
Науч. руковод. д-р филол. наук, проф. М.Н.Коляденков. 
Автореф.:
йлькинова<,М.З. Обособленные второстепенные члены пред­
ложения в современных мордовских (мокшанском и эрзянском) 
языках. 10 .02 .07 . финно-угорские языки. Тарту, 1977. 18 о . 
(ТГУ). Библ. 3 назв.
Рец.: Имайкина,М.Д. Сов, финно-угроведение, 1978» 3, 
220-223.
Халлап,В. Сов. финно-угроведение, 1979, 2 , 120-125.
2600. Казепаиу-С. Деривационные и семантические аспек-. 
ты при формировании эстонской животноводческой терминологии. 
/ 1 - 2 / .  Тарту, 1977. (Эст. науч.-исслед. ин-т животноводства 
и ветеринарии им. А.Мельдера).
/ I / .  201 л . ,  табл. Библ. л ; 187-201.
/ 2 / .  Прил.: 202-480 л .
Защ ..19 .12 .77 ; утв . 19 .04 ,78 .
Науч. руковод. канд. филол. наук ККулль.
Автореф.:
Казепалу, С.А. Деривационные и семантические аспекты при 
формировании эстонской животноводческой терминологии.10.02. 
07 финно-угорские языки. Тарту, 1977. 22 с . ,  табл. (ТГУ). 
Библ. 4 назв. Ротапр.
2601. Дяшев>В.А. Фонетико-морфологические особенности 
Еымского диалекта коми языка. Сыктывкар, 1975. 267 л . ,  мл. 
(АН СССР. Коми филиал. Ин-т языка, литературы и истории). 
Библ. 150 назв.
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Защ. 17 .10 .77 ; утв . 10 .04 .78 .
Науч. руковод. д-р филол., наук, проф. В.И.Лыткин. 
Автореф.:
Ляшев.В.А. Фонетико-морфологичеокие особенности Вым- 
ского диалект» коми языка 1 0 .0 2 .0 7  финно-угорские языки.' 
Тарту, 1977. 15 с . (ТГУ). Библ. 7 н азв . Ротапр.
Р ец .: Туркин,А. Сов. финно-угроведение, 1978, 2 , 140- 
144. Подстр. библ.
2602. Пушкина. А.В. Именные категории в калининских го= 
ворах карельского языка. Петрозаводск, 1975. 2П  л . (Ка-* 
рельск. фил. АН СССР. Ин-т языка, литературы и истории). 
Библ. 145 назв.
Защ. 19 .12 .77; утв. 21 .06 .78 .
Науч. консулы , д-р филол. наук, проф. К.Е.Майтинская. 
Автореф.:
ПушкинагА.В. Именные категории в калининоких говорах, 
карельского языка, 10 .02.07 финно-угорские языки. Тарту, 
1977. 23 с . (ТГУ). Ротапр.
Р ец .: Кюннап,А. Сов. финно-угроведение, 1978, 3 , 213-
216 •
2603. Федотова.В.П. фразеологические единицы в карель­
ском языке. Петрозаводск, 1977. 214 л> (Карельск. фил.АН 
СССР. Ин -^т языка, литературы и истории). Библ. л . 155—171.
Защ. 17.10 .77; утв . 19 .04 .78 .
Науч. руковод. канд. филол. наук Ю.С. Елисеев.
Автореф.:
Федотова»В.П. фразеологические единицы в карельском яарг 
ке . 10.02.07 финно-угорские языки. Тарту, 1977. 23 о.(ТГУ). 
Библ. 6 назв. Ротапр.
Р ец .: Алвре,П., Вакк Ф. Сов. финно-угроведение, 1978, 
3 , 216-220.
FöSeika-matemaatika
Физико-математические науки
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2604. Воолайд^Х.Й. Центры свечения и центрц окраски в 
фосфорах CAS-Cu, Тарту, 1976. 139 л . ,  ил. (ТГУ). Библ. 187 
н азв .
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Защ, 16 .03 ,77; утв . 12 .10 .77 .
Науч. руковод. д-р ф из.-м ат. наук К .-С .К . Ребане.
Автореф. см. I2 7 I .
Keeaia
Химические науки
E a n d l d a a d i r f i i t e k i r j a d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2605. Вахеметс.Х.Я. Исследование процесса глубокой 
очистки Н а- и (1Га,Н)-форм сильнокислотного катионита от йот 
нов некоторых переходных металлов. Тарту, 1977. 150 л . ,  ил. 
(ТГУ). Библ. 250 назв.
Защ. 25 .05 .77 ; утв . 14 .09 .77 .
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук Ф.М. Шемякин.
Автореф. см. 1254.
2606. Леп и к у . Т.А. Исследование разделения лантана и 
иттербия на электромиграционной установке. Тарту, 1977..157 
л . ,  ил. (М-во высш. и сред. спец. образования ЭССР. ТГУ.Каф. 
аналит. химии). Библ. 150 назв.
Защ. 25 .05 .77 ; утв. 1 4 ,0 9 ,7 7 .
Науч. руковод. канд. хим. наук, доц. Л.Р. Суйт.
Автореф. см. 1158.
2607. ЭльвельтчА. Исследование физико-химических свойств 
изомеров положения связи и конфигурации нормальных алкенов. 
Таллин, 1976. 103 л . ,  и л .;  55 л . табл. (АН ЭССР. Ин-т химии). 
Библ. 103 назв.
Защ. 2 .I I .7 7 ;  утв . 5 .0 4 .7 8 .
Науч. руковод. чл. кор. АН ЭССР, проф., д-р хим. наук 
О.Г.Эйзен, от.науч. с о т р ., канд. хим. наук Л.С.Кудрявцева.
Автореф.:
Элъвелът.А.А. Исследование физико-химических свойств 
изомеров положения связи и конфигурации нормальны? алкенов. 
02.00 .04  физ. химия. Тарту, 1977. 21 с ,., ил. (ТГУ). Библ., 8 
назв. Ротапр.
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Биологические науки
2608. БледноватВ.Н. Изменение показателей перифериче­
ского кровообращения под влиянием физических нагрузок у спорт=- 
сменов. (По данным сфигмографии и реографии). Л ,, 1 9 7 6 ./4 / ,  
186 л . ,  ил. (Ин-т физ.культуры им. П.Ф.Леогафта). Бибж. 324 
назв.
Защ. 2 2 .I2 .7 7 j у т в . ,5 .0 7 .7 8 .
Науч. руковод; проф., д-р мед; наук В.В. Васильева.
Автореф.:
Бледнова,.В.Н. Изменение показателей периферического щю- 
вообращения под влиянием физических нагрузок у спортсменов 
(по данным сфигмографии и реографии). 03 .00 .13  физиология 
человека и животных. Тарту, 1977. 21 с . ,  табл. (ТГУ). Библ.
6 назв. Ротапр.
2609. Венпкус» З.Д . Растительность.возвышенностей Ли-г 
товской ССР. Вильнюс, 1977. 203 л . ,  и л .; 48 л . ил. (АН Лит. 
ССР. Ин-т ботаники). Библ. л . 175-203.
Защ. 28 .10 .77 ; учен. степ , не была присвоена ( решение 
ТГУ К069.02.03 с 28 окт. 1977).
Науч. руковод. п р о ф .,.д -р  биол. наук К.И.Брундза*
Науч. консулы , проф., д-р биол. наук М.П. Наткевичай- 
те-Иванауокене.
Автореф.:
Вендкус,З .Д . Растительность возвышенностей Литовской 
ССР. 03 .00 .05  ботаника. Тарту, 1977. 24 с . ,  табл. (ТГУ^Библ. 
9 назв. Ротапр.
2610. Габбасов.К.К. Опыт классификации растительности 
степей Башкирского Предуралья с использованием.флористиче­
ских критериев.Уфа, 1976. 207, 7 л . ,  ил. (Башк. го с . у н -т ) . 
Библ. 171 назв.
Защ. 1 2 .0 5 .7 7 : от'.п. не была присноона.
Науч. руковод. д-р биол. наук Б.М. Миркин.
Автореф.:
Габбасов.К .К . Опыт классификации растительности стб-
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пей Башкирского Предуралья с использованием флористических 
критериев. 03 .00.05 ботаника,. Тарту, 1977. 21 с . ,  ил.(ТГУ). 
Библ. 8 назв . Ротапр.
2611. Дмитриева, Н.Г. Ударный и минутный объемы левого 
желудочка у спортсменов в состоянии покоя и в восстанови­
тельном периоде после мышечной деятельности. Л ., 1976* 157 
л . ,  ил. (Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф.Лесгафта). Библ.245 
назв.
Защ. 22 .12 .77 ; утв. 3 .0 5 .7 8 .
Науч. руковод. д-р мед. наук В.В.Васильева, д-р мед. 
наук М.И.Тишенко.
Автореф.:
Дмитриева, Н.Г. Ударный и минутный объемы левого желу­
дочка у спортсменов в состоянии покоя и в  восстановительном 
периоде после мышечной деятельности. 03 .00.13 физиология чег- 
ловека и животных. Тарту, 1977. 24 с» (ТГУ). Библв 9 н э зб . 
Ротапр.
2612. Кангур.К. Экология и продуктивность Chironomus.
озера Выртсъярв. Тарту, 1977. 160 л . ,  и л .; 16л. 
ил. {АН ЭССР. Ин-т зоологии и ботаники). Библ. л . 134-160.
Защ. 28 .10 .77 ; утв. 15 .02 .78 .
Науч. руковод. канд. биол. наук Ы.Тыльп.
Автореф.:
Кангур.К.Э. Экология и продуктивность СМгоиоиав^рЗл^ 
a o su B ju  озера Выртсъярв. 03.00.18 гидробиология, 0 3 .0 0 .Тб 
биогеоценология и экология. Тарту, 1977. 26 с . ,  табл. (ТГУ). 
Библ. 3 назв . Ротапр*
2613. Наумова^ Л.Г. Выделение экологических групп видов 
и классификация растительности с использованием ТКД. Уфа,
1976. 186, 55 л . ,  ил. (Башк. го с .п ед .и н -т ) . Библ. 154 назв.
Защ. 12 .05 .77 ; науч, ст еп , не была присвоена.
Науч. руковод. доц. Ф.М. Ханов.
Автореф.:
Наумова.Л.Г. Выделение экологических групп видов и клас­
сификация растительности с использованием ТКД. 05.00.05 бо­
таника. Тарту, 1977. 18 л . (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
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Arstiteadus
Медицинские науки
2614. Паэсалуг Э. Участие Яа+, К+-АТФазы мозга в меха­
низме центральных-эффектов некоторыхнейротропных средств. 
Гарту, 1976. 217 л . ,  ил. (ТГУ). Библ. 388 назв .
Защ. 21 .12 .77 ; утв . 5 .0 4 ,7 8 .
Науч. руковод. и .о . проф., д-р мед. наук У.С.Тарве, и ,
о . проф., д-р мед. наук Л.Я. Тяхепыльд.
Автореф. см. 1790.
2615. Роозе^М.И.-Ф. Эпидемиология острых сосудистых за? 
болеваний головного мозга в г.Тарту Эстонской ССР за 1970- 
1973 г г .  (заболеваемость и факторы риска). Тарту, 1977. 2П  
л . ,  ил. (ТГУ). Библ. 258 назв.
Защ. 16 .12 .77 ; утв . 7 .0 6 .7 8 .
Науч. руковод. д-р мед. наук Р.Х.Цуппинг.
Автореф. см. 2492.
2616. Татар» Т. Аллергическая реактивность органиаю при 
хроническом профессиональном бронхите. Тарту, 1977. 152 л . ,  
ил. (ТГУ). Библ. 215 назв .
Защ. 2 1 .12 .77 ; утв. 5 .0 4 .7 8 .
Науч. руковод. д-р мед. наук Н.А. Лоогна.
Автореф,:
Татар.Т.О, Аллергическая реактивность организма при 
профессиональном хроническом бронхите. 14 .00 .05  внутренние 
болезни. Тарту, 1977. 19 с . (ТГУ). Библ. 13 назв . Ротапр.
2617. Томберг. Т. Спонтанное субарахноидальное крово^ 
излияние. (Клин.-эпидемиол. и реоэнцефалограф.исследоваше). 
Тарту, 1976. 217 л . ,  ил. (ТГУ). Библ. 368 назв .
Защ. 16 .12 .77 : vtb . 7 .0 6 .7 8 .
Науч. руковод. засл . врач ЭССР, проф., д-р мед. наук 
Э.И. Раудам, проф., д-р мед. наук Р.Х. Цуппинг.
Автореф. см. 2500.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
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TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ДРУШ НАУЧНЫХ 
УЧРШДЕНИЯХ 
D o k t o r i v ä i t e k i r i ]  а d 
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2618.Райд. Л.Т. Распространение марксистского атеизма и 
политика коммунистов в отношении религии и церкви в Эстонии 
(1900-1965.Г Г .). Тарту, 1976. 441 л . ,  табл. (ТГУ, Каф. ис­
тории КПСС).Библ. л . 373-413.
Защ. 14.04.77 в Ин-те истории партии при ЦК КПЗ; утв. 
12 .05 .78 .
Д-р ист . наук.
Автореф. см. Библиография за 1976 г .
K a f t d i d a a d i f i i t e k i r j a d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
*2619. S e i le n t h a l .  Т. O sztjäk  nevutos sz er k e ze tek . Bu­
d a p e st, 1976. 147 o id . B ib l .  86 c ia .
Kaitat. 15 .09 .77  Ungari EV TA Tead. kvalifikatsiooni- 
koaiejoni erialandukoguef kinnit. 4 .1 0 .7 7 .
Tead. juhend. Viini fflikooli sooee-ugri inst. juh., 
prof., filol.-dr. K. Redei.
Fllol.-kand.
2620. Луук.А.Г. Исследование восприятия сигналов,предъяв­
ляемых, перед саккадичесними движениями гл аз . М., 1976. 190 
д . ,  ил. (МГУ. Фак. поихологии). Библ. л . 175-190.
Защ. 11.02.77 в Ин-те психологии АН СССР; у т в .7 .0 9 .7 7 .
Науч. руковод. с т . науч. сотр. МГУ, канд.психол. наук 
А.И. Назаров.
Канд. психол. наук.
Автореф. см. 415с.
2621»Миккин.Х.Х. Роль коммунистических. движений в меж­
личностном общении. Тарту, 1975. 131 л . ,  ил. (ТГУ.Каф„логи- 
ки и психологии). Библ. л . I I6 - I3 0 .
Защ. 2 5 .0 2 .7 7 .в МГУ; утв. 17 .08 .77 .
Науч. руковод. д-р филол. и д-р психол. наук, проф.А.А.
Леонтьев.
Канд. психол. наук,
Автореф. см. 423с.
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2622. PaauaTj Р.Э. Исследование методов и разработка 
зредств термодеструкций для стереотакоической нейрохирургии. 
Л ., 1976. 178 л . ,  табл. (Ленингр. электротехн. ин-т им.В.И. 
Ульянова (Ленина)). Библ. 130 назв .
Защ. 17.06.77 в Ленингр. электротехн. ин-те им. В.И.' 
Ульянова (Ленина); утв . 19 .10 .77 .
Науч. руковод. проф., д-р техн.наук В.К. Лабутин.
Канд. техн. наук.
Автореф. см. 2366.
2623. Фишер, М.М. О траекторном методе определения р а з ­
меров и зарядов аэрозольных частиц. Тарту, 1975. 215 л .,и л .; 
прил. (ТГУ). Библ. 65 назв .
Защ. 29.11.77 в Гл. геофиз. обсерватории им.А.И. Воей­
кова; утв. 3 .0 5 .7 8 .
Науч. руковод. д о ц ., канд. ф из.-м ат. наук Х.Ф.Таммет, 
Канд. техн. наук.
Автореф. см. 1098с.
2624. Хавико, Т.И. Закрытый дистракционный япифизеолиа 
(экоперим.-клин. исследование). 1 -5 . Рига*, 1977. (М3 Латв. 
ССР. Рижск. науч.-исслед. ин-т травматологии и ортопедии). 
Библ. 284 назв.
1. 256 л . ,  табл. - 4 . 256 л . ,  ил.
2 . 256 л . ,  ил, 5 . 256 л . ,  ил.
3 . 256 л . ,  ил.
Защ. 23.05.77 в Моск. обл. науч.-иослед.клин. ин-те им. 
М.Ф. Владимирского.
Науч. руковод. д-р мед. наук И.С.Васоерштейн, проф.,д-р 
мед. наук А.З. Амелин.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 1657.
2625. Чумаков.Б.И. Логический анализ морального рассуж­
дения М., 1975. 138 л . (МГУ им. М.В. Ломоносова. Филоо.фак.) 
Библ, л . 133-138.
Защ. 17.06.77 в МГУ; утв . 1 .0 2 .7 8 .
Науч. руковод. канд.филос.неук,проф. А.А.Йвин и канд; 
филоо. наук, доц. А.А.Старченко.
Канд. филос. наук.
Автореф. см. 2440с.
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ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD 
•КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
AJALOOTEADÜSKOND
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
auhind  
1 премия
2626» Aluo.ia. А. Mõningaid aspekte su h tlem ise  k ä s i t ­
lu s t e s  tän ap äeva l. T r t . ,  1977. 18 1 . (Loogika ja  psühholoo­
g ia  k a t . )  B ib l .  27 nim.
2627. G a i l i t .  V. Pöörduvate g e o m e e tr il is te  kujundite  
(N eckeri kuup) tajum ine. T r t . ,  1977» 28 1 . ,  joon . (Loogika  
ja  psühholoogia  k a t .)  B ib l .  7 nim.
2628. H indrikson. U. S o t s io lo o g i l i s e  in form atsioon i 
usaldusväärsusega seotu d  probleem e. T r t . ,  1977. 7° l . , i l l . ;  
l i s a  6 1 . i l l .  (Loogika ja  psühholoogia k a t . )  B ib l .  lk .  68- 
70.
2629. K olk . S . .  T e iv er la u r . M. A utojuhi p sü h h ofü sio - 
l o o g i l i s t e s t  sea d u sp ä ra su ste st. T r t . ,  1977. 51 1 .5  5 1 .  
g ra a f. (Loogika ja  psühholoogia k a t .)  B ib l .  15 nim.
2650. P arras. A. In sen er id e  töössesuh tu m ise e v o lu t s i ­
oon. T r t . ,  1977* Ю4 1 . ,  tab .(L oog ik a  ja  psühholoogia k a t .)  
B ib l .  79 nim.
2651. Sam nllov. A. Valu n e u r o fü s io lo o g ilis e d  a lu sed  ja  
re tsep to o r sed  mehhanismid. T r t . ,  1977* 52 1 . ,  i l l .  (F ü sio ­
lo o g ia  k a t . B io fü ü sik a  ja  e le k tr o fu s io lo o g ia  la b .)  B ib l .  
21 nim.
2652. Tambak. V. Kursusetöö ja  k o n tr o lltö ö  is ik s u s e  
te o o r ia d . T ln .,  1977» 47 1 .  (Loogika ja  psühholoogia  k a t . )  
B ib l .  12 nim.
2655» TjgaaTjOjA. Психологическое исследование процесса 
диагностики неисправностей трактора. Т арту,^ 9 7 7 . 161 л . ,  
табл. (Каф. логики и психологии). Библ. 32 назв.
auhind
I I  премия
2654. SaH rand. U. E e stla se d  ja  r i s t iu s k  kuni 15 . sa ­
ja n d in i.  T r t . ,  1976. 45 1 . (U ld a ja loo  k a t . )  B ib l .  22 nim.
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MATEMAATIKATEADUSKOND
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
auhind  
I  премия
2635* R einson . J . ü lesa n n ete  osa  m a tem a a tilis te  mõis­
t e t e  õ p eta m ise l. T r t . ,  1977* 31 1 .»  i l l .  (Matemaatika õpe­
tam ise metoodika k a t .)  B ib l .  8 nim.
Резюме: Рейнсон^ Я. Роль задач в обучении математиче­
ских понятий.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
auhind
1 премия
2636. Leesment. К. Tartu R iik lik u  ü l ik o o l i  keem iaosa­
kond keem ikute kaadri e tte v a lm ista ja n a  1 9 4 7 -1 9 7 6 . T r t . ,  
1977* 54 1 . ,  ta b . (Anorg. keemia k a t . )  B ib l .  26 nim.
Резюме: Леэсмент,К. Подготовка кадров химиков на хи­
мическом отделении Тартуского государственного университета 
1947-1976.
2637. Оявере.Т. Активизация учащихся при контроле зна­
ний и умений по химии в седьмом классе. Тарту, 1977.115 л . ,  
ил. (Каф. неорган. химии). Библ. 36 назв.
Resümee e e s t i  k .
2638. Pruulmann. J . L i+ elek trom ilem in ek ute en erg ia  
arvutamine LiF k r i s t a l l i s .  T r t . ,  1977. 36 1 . ,  ta b . (TRÜ, 
T eor. fü ü sik a  k a t . ENSV TA. Füüsika I n s t . )
2639. Tõnniason. L. Õ ppeprotsessi e f e k t i iv s u s e  uuri­
mine ü l iõ p i la s t e  fü ü s ik a a la s te  tead m iste s f ä ä r i s .  T r t . ,  
1977. 144 1 . ,  i l l .  (ü ld fü ü sik a  k a t . Kõrgema K ooli Kompleks­
se  Uurimise L ab .) B ib l .  76 nim.
Summary: A study o f  the e f f ic i e n c y  o f  s tu d en ts ' know- 
led ge o f  p h y s ic s .
Резюме на рус. и англ. я з .
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auhind
11 премия
2640. Ребане. Э.Э« Методика измерения спектров поглощен 
ния на рентгеновском спектрометре ДРУС-3. Тарту, 1977 .52л ., 
ил. (ТГУ. Каф. общей физики. Ин-т физики АН ЭССР). Библ. 40 
назв.
Resümee e e s t i  ja  in g l .  k .
Summary in  E s t .  and E n gl.
2641. Smirnov. V. Graafikad fü ü sik a  k o o lik u r su se s . 
jJõokaitse e r io sa :  nõuded k o o l i  f  ü iis ik a k a b in e t ile . T r t . ,  
1977. 86 1 . ,  i l l .  (ü ld fü ü sik a  k a t .)  B ib l .  49 nim.
Резюме на рус. и нем. я з .
Z s fa s s . in  B o ss. and D eutsch .
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
auhind 
1 премия
2642. Bflhnnft. E . U uldkatte stru ktuu r ja  tema k v a n ti­
ta tiiv n e  ise loom ustam ine . T r t . ,  1977 * 41 1 .} l i s a  10 1 . 
(P ü ü s il .  g eo g ra a fia  k a t . )  B ib l .  10 nim.
ARSTITEADUSKOND
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
auhind 
1 премия
2643. Aavo.1a. 7 . P la s tm a s s tä id is te  kasutamine stom ato­
lo o g ia s .  T r t . ,  1977. 42 1 . ,  ta b . (ÜTÜ stom ato loog ia  r in g .)  
B ib l .  20 nim.
2644-. Букач.Т. О дифференциальной диагностике истинных 
и псевдогаллюцинаций. /Реф ерат, р абота/. Тарту, 1977. 22 л. 
(Каф. психиатрии). Бцбл. 15 назв.
2645. Дяавшашвили.С.Г. . Климова.В. Причины спортивных 
травм в гор. Тяпту. Тарту, 1977. 33 л . ;  3 л . табл. ^Каф.
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спорт, медицины). Библ. 13 назв.
2646. Дубакина.Л. Побочные действия при применении ан­
тидепрессантов. /Реферат, работа/. Тарту, 1977. 33 л . (Каф. 
психиатрии). Библ. 24 назв.
2647. Ebber. I . .  Aas. R. K on gen itaa lsed  r e f le k s id  
v a stsü n d in u te l ja  im ik u te l. T r t . ,  1977 . 32 1 . ,  i l l .  (Neu­
r o lo o g ia  ja  n eu rok iru rgia  k a t . ÜTÜ n eu ro lo o g ia  r in g . )  B ib l .
5 nim.
2648. Edalklnfl. E . E rin evate narkootikum ide mõju a r­
t e r ia a ls e  vere h a p p e le e lis ta sa k a a lu  n ä i t a j a t e le  ja  hapniku- 
p in g e le  v a ra ja se s  p o s to p e r a t i iv s e s  p õ r io o d is . T r t . ,  1977. 
23 1 . ,  i l l .  (A r s t ite a d u sk .)  B ib l .  9 nim.
2649. Эйк.Э.И. Результаты лечения эспералем больных хро­
ническим алкоголизмом. Тарту, 1977. 22 л . ;  I  л . табл. (Каф. 
психиатрии). Библ. I I  назв.
2650. Erm, ü . Haiged a r s t i s t .  E rin eva id  h a ig u s i põde­
v a te  in im este  suhtumine a r s t i  i s ik u s s e .  T r t . ,  1977 . 3 °  1 .  
(T eaduskonnasisehaiguste. k a t . )
2651. Феофилова.Ло. Лаврова. Ю. Частота и диагностиче­
ское значение различных симптомов и синдромов при циррозе 
печени. Тарту, 1977. 24 л . ,  табл. (СНО. Кружок при каф. фа­
культет. терапии). Библ. 8 назв.
2652. Гус.М. Об этиологии, патогенезе и морфологии брон­
хиальной астмы. /Реферат, работа/. Тарту, 1977. 18 л .,т а б л . 
(Каф. патол. анатомии и судеб, медицины). Библ. 15 назв . .
2653» H aavel. Н. N it r o g lü t s e r i in t e s t  südame vasaku  
va tsa k ese  kontrak tsioon ivõim e h in d a m ise l. T r t . ,  1977. 5° 1 . ,  
i l l .  (UTU teaduskonnakirurgia r in g .)  B ib l .  70 nim.
2654. Нетт-ik. V. T o itek ä itu m ise  r e g u la ts io o n . T r t . ,  
1977. 26 1 . ,  i l l .  (F ü s io lo o g ia  k a t . )  B ib l .  28 nim.
2655* H iiem ets . H. TRÜ ÜTÜ p e d ia a tr ia  r in g i  teg ev u s  
a a s t a i l  1949-1976. T r t . ,  1977. 40 l . ,  t a b .j  4 1 . i l l .  (Pe­
d ia a tr ia  k a t . ÜTÜ p e d ia a tr ia  r in g .,) B ib l .  5 nim.
2656. Jakobson. M. Hambakaariese le v ik  ja  f lu o r e e r itu d  
jo o g iv ee  kasutam ise p r o fü la k t il in e  e f e k t i iv s u s  T a llin n a  koo-
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l i õ p i l a s t e l .  T r t . ,  1977* 35 1 .»  i l l .  (S tom ato loog ia  o sa k .)  
f i l b l .  36 nim,
2657. Ялак. Р. Оценка влияния интенсивных тренировочт 
ных нагрузок на организм девушек-баекетболисток 15-17 л ет . 
Тарту, 1977. 63 л . ,  и л .;  прил. 12 л . (Каф. спорт. медици­
ны). Библ. л . 51-63.
2658. Елиотратова» Т. О распространении, этиологии,па­
тогенезе и морфологии рака молочной железы. /Реферат, работ 
т а / .  Тарту, 1977. 22 л . ,  ил. (Каф. патол. анатомии и судеб, 
медицины). Библ. 33 назв .
2659. Kaariõpp. V. M i t o o t i l i s e s t  a k t i iv s u s e s t  p s o r i-  
aasih ab gete  ep id erm ises . T r t . ,  1977. 20 1 . ,  ta b .}  1 1 .  ta b .  
(ÜTÜ d erm atoloogia  r in g .)  B ib l .  31 nim.
2660 . Kangur. K. Tartu H arv i- ja  Vaim uhaiguste K l i in i ­
k usse h o s p it a l i s e e r i t u d  n eu ro o sih a ig e te  stru k tu u r a a s t a te l  
1881-1901 . T r t . ,  1977. 42 1 . ,  ta b . (ÜTÜ p sü h h ia a tr ia r in g .)  
B ib l .  12 nim.
2661. Касмел^ Я.Я. Развитие учения об инволюционной ме­
ланхолии и ее современное состояние. /Р еф ерат.работа/. Тар­
ту , 1976. 26 л . (Каф. психиатрии). Библ. 18 назв.
2662. Kauer. К. K l i i n i l i s e  antropom eetria rakendami­
s e s t  la s te g ü n e k o lo o g ia s . /R e fe r a t . t o ö . /  T r t . ,  1977. 16 1 . ;  
2 1 .  i l l .  (ÜTÜ sü n n itu sab i ja  günekoloogia r in g . )  B ib l .  11 
nim.
2663. K ep ler. M. P o lu t s ü s t i l i s e d  neerud. E e fe r a a t.  
T r t . ,  1977. 19 1 . ;  2 1 .  i l l .  (P a to l .  anatoom ia ja  kohtuars­
t ite a d u se  k a t . )  B ib l .  26 nim.
2664. K iu d orf. M. E e s t i  NSV-s kasvava nõm m liivatee 
e e t e r l ik u  õ l i  ja  tüm ooli s i s a ld u s e s t .  T r t . ,  1977* 26 1 . ,  
i l l .  (Farm aatsia k a t . )  B ib l .  13 nim.
2665. Koido. T. V õrd levaid  andmeid sa p i b io k e e m ilis -  
t e s t  m uutustest sa p iteed e  k r o o n il is t e  h a ig u ste  puhul. T r t . ,  
1977. 30 1 .»  ta b .;  18 1 . i l l .  (TRÜ.) B ib l .  23 nim.
2666. Крастин. 3 . .  Тельнова. Э. Показания к различным ме­
тодам оперативного лечения язвенной болезни желудка, и две-г 
надцатиперотной.кишки. Тарту, 1977. 23 л . ;  15 л . ил. (СНО. 
Кружок хирургии). Библ. 40 назв.
2667. K u pjts. М. .  Уяпялшгр. Т. K r o o n ilise  maohaavandi
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pahaloom ustum isest. T r t . ,  1977* 35 1»* ta b . (TRtJ.) B ib l .  
21 nim.
2668. Laks. А. .  V aim et. R. , Z ilm er. K. H em orraagilise  
v a s k u li id i  k l i in i l i s - la b o r a t o o r n e  süm ptom atoloogia l a s t e l .  
T r t . ,  1977 . 36 1 . ,  i l l .  (P e d ia a tr ia  k a t . )  B ib l .  30 nim.
2669. Lember. U. .  Mandre. M. Vereseerum i v a lgu fraK t-  
sioon id e m uutustest p s o r ia a s ih a ig e i l  uurituna d is k e le k tr o -  
f o r e e s i  m eetod il p o lia k r liu la m lid g e e lis . T r t . ,  1977. 31 1 .»  
ta b . (tJTÜ derm atoloogia r in g .)  B ib l .  43 nim.
2670. L ille m ä g i. E . .  O rgia . K. .  Rflpnqla, E. K ardiovas- 
k u laarse  sü steem i muutused pneum ooniahaigetel l a s t e l .  T r t . ,  
1977. 33 1 .»  ta b .;  1 1 .  ta b . (ÜTÜ p e d ia a tr ia  r in g . )  B ib l .  
23 nim.
2671. Lindepuuni. A. .  O ts. М. .  Ruut. M. Ig e  v i i r u s l i k  
m üokardiit l a s t e l .  T r t . ,  1977. 33 1 .»  t a b .;  1 1 .  g ra a f . (pTtJ 
p e d ia a tr ia  r in g .)  B ib l .  14 nim.
2672. Lfthmrm. А. Südame mi nu ti mahu m ääram isest F ic k i  
p r i n t s i i b i l .  T r t . ,  1977* 25 1 .»  ta b .;  3 1 .  ta b . (F ü s io lo o ­
g ia  k a t .)  B ib l .  20 nim.
2673» Маковей.Н. Патогенез климактерического синдрома, 
/Р еф ерат.работа/. Тарту, 1977. 19 л . (ТГУ). Библ. I I  назв . 
2674. Мяттиезен.Г.В. Патопсихические нарушения при св - 
харном диабете. /Р еф ерат .работа/. Тарту, 1977. 29 л . (Каф. 
психиатрии). Библ. 29 назв.
2675. Mende. М. üronhiaalastm a esinem ine ja  vormid 
Tartu K l i i n i l i s e  H aig la  I  siseosak on n as kümne a a sta  jo o k su l. 
T r t . ,  1977 • 31 1.» ta b . (T ead u skon nasiseh aigu ste k a t . )  B ib l.  
13 nim.
2676. Meren. T. Uuemaid k irjand use andmeid sü lje n ä ä r ­
mete uurim ise m etood ik atest ja  s ü lj e  o r g a a n i l i s t e s t  k o o s-  
t i s o s i s t e s t  n ing  s ü lj e  v a lg u s isa ld u se  ja  a m ü lo lü ü tilis e  ak­
t i iv s u s e  määramisest TRÜ ü l i õ p i l a s t e l .  T r t . ,  1977. 49 1.»
5 1 . i l l .  (UTU f ü s io lo o g ia  r in g . )  B ib l .  81 nim.
2677. Могилевер.Е. О ценности оральной температуры при 
определении цвухфазности менструального цикла. Тарту, 1977.
28 л . ,  и л .; 4 л . табл. (Каф. акушерства и гинекологии).Библ. 
15 назв.
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2678. Mumma. М. .  R ääts . М. In tr a u te r iin n e  k o n tr a tse p t-  
sio o u  Tartu N aistenõuandla  andm etel. T r t . ,  1977. 49 1 . ,  
i l l . ;  5 1 . i l l .  (ÜTÜ sü n n itu sa b i ja  günekoloogia r in g .)  
B ib l .  42 nim.
2679. Осколкова.C.H. Иммунологический аспект патогене-r 
за шизофрении. /Реферат, работа/. Тарту, 1977. 32 л . ,  ил. 
(Каф. психиатрии). Библ. 67 назв.
2680. Падоме.Р. Побочные явления транквилизаторов./Рет 
ферат. р абота/. Тарту, 1977. 31 л . (Каф. психиатрии). Библ. 
33 назв.
2681. Падкан.Н.Т. Половая холодность женщин./Реферат, 
работа/. Тарту, 1977. 28 л . (Каф. психиатрии). Библ. П н азв .
2682. P u u s ild . А. Alkohoolne abstinentsisü nd room . /R e-  
f e r a t .  t ö ö . /  T r t . ,  1977. 35 1 .»  i l l .  (P sü h h ia a tr ia  k a r .)  
B ib l .  27 nim.
2683. P ä r l.  M. K oronaarhaiguste k ir u r g i l i s e s t  r a v i s t .  
/R e fe r a t . t ö ö . /  T r t . ,  1977. 41 1 . (Teaduskonnakirurgia kat^  
B ib l .  8 nim.
2684. Ra.iasaar. E .-V . Rasva imendumise määramine vero  
seerumi o p t i l i s e  tih ed u se a lu s e l .  T r t . ,  1977. 42 1 . ,  ta b . 
(T ead u skon nasiseh aigu ste k a t . )  B ib l .  40 nim.
2685. Rägo. Т. .  ТяттпйГР. A. K on gen itaalsed  r e f le k s id  
ja  n eu rop süü hilin e areng a s fü k s ia s  sündinud l a s t e l .  T r t . ,
1977. 44 1 .»  i l l .  (L a steh a ig u ste  k a t. N eu roloogia  ja  neuro­
k ir u r g ia  k a t . )  B iu l .  21 nim.
2686. R ätsep . R. . V äiлa o o s . M. N eeruhaigete l a s t e  n i -  
nanteluruum i m ik r o flo o ra st . T r t . ,  1977* 35 1.». i l l . ;  Ъ 1 . 
i l l .  (P e d ia a tr ia  k a t .)  B ib l .  20 nim.
2687. R ääts . U. 2,3-DPG m õjust h em oglob iin i hapniku- 
s id u v u se le . T r t . ,  1977. 26 1 . ,  ta b . (F ü s io lo o g ia  k a t . )  
B ib l .  23 nim.
2688. Сакса.А. Осложнения при лечении переломов голе­
ни. Тарту, 1977. 29 л . ,  ил. (Каф. госпит.хирургии). Библ.28 
назв.
2689. Салусте. Л. . Т едерЛ . Изучение вопроса режима пи­
тания, питательной ценности пищевых рационов, белкового и 
жирового обмена ^  первородящих женщин. Тарту, 1977. 55 л м
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табл. (Кружок ОНО при каф. гигиены и акушерства и гинеколо­
гии мед. ф ак .) . Библ. 67 назв.
2690» Семан.СоА. Изучение изменений кислотно-щелочного 
равновесия у спортсменов с различной степенью физической 
подготовки после стандартной физической нагрузки. Тарту,1977. 
33 л . ,  т аб л .; 5 л . табл. (Каф. спорт, медицины и лечеб.физ­
культуры). Библ. I I  назв.
2691. СеньедиЕ.А. Нервная анорексия. /Р еф ерат.работа/. 
Тарту, 1977. 20 л . (Каф. психиатрии). Библ. 9 назв.
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Каарт К.С. I 169
Каасик А.-Э.А. 1682, 1685-88
Кадченко В .Н . 1095-97
Казарин И .Г . 2257
Казе А.Э. 191
Казело Х.А. 2011
Казепалу С.А. (дис.) 26пС
Казеса.лу Т .А . 673-74
Кайтса Э.О. I 5 I 0 - I I
Кала У .В . 296
Калво А.К. (дис.) 2593,(2593)
Калдер Х .Я . 2288
Калите В .Я . 262
Калите И. 42а, 249а, 261
334
Калите И.А. 1739-40. 1828. 
2505, 25I I
Калла Я .П . 1869
Каллавус Э .-Х.А. 2289
Каллак Х.И . 1312
Калликорм А.П. 1655, 1671, 
1709,2432-33,2474-76, 
2494
Калм И.Э. 2290
Калнин В .В . 1610,1624,1643, 
1690,I692a-703,1883
Кальюлайц У.Э. 994-96
Канарик Х.А. 2008
Кангро Г .Ф . (985-86)
Кангро К .Г .  2009
Кангур ... Э. (дке.)  26 т 2
Карамзин Н.М. (731)
Кард П .Г . 1120-25
Карельсон М.М. ПО З, 2 231,, 
2292-95 3
Карк В .Я . 1126
Карлин С. (1027)
Карм Я. (и л .)  2514
Кару Г .И . ИЗО
Кару Л.Э. 2010
Кару Т .Э . 1624, 1705-06
Кару Э.Ю. 1704
Кару Я.Э. 15I 2—14
Карукяпп Р . 1316
Карумаа Т .А . 2211
Касик P.O. (ред.) 40
Каск А.Х. 678 '
Каск В .А . 1709
Каск П.П. 1419
Каскметс Р .В . 1803
Касмел Я .Я .. 2661
Кассо Л .Я . (1427а)
Кастаньеда Э.Н. (2442)
Каськ Р . 2013
Каськ Ю.Л. 2012
Катанян В .А . (758)
Кауба Р. 2012
Каху К .К . 2535 
Кейс Х.Э. I I 3 I ,  2410 
Келк Э. 2522 
Кельдер В .П . 1421а.
Кельдер Т .А . 2296 
Кенгселп А .-Т .О . 1991 
Кенкманн И.О. (ред.) 36; 131- 
33, 243 
Керге Я. 2014 
Керес Л.М. 1710 
Кесватера.Т.А. Ш 5 с ,  1283 
Кеэби У.О. 2430 
Киви В .А . 2303 
Киви к А. А. 1714 
Кивимяги Э. 1333 
Кивимяги Я .В . 192 
Кивистик Л.А. 2541 
Кивистик М.О. 2107 
Кийн Л .Р . 2537а 
Кийс В .И . 145I  
Кийслер A.X. 1249-51 
Кильк Л .Р . 2538, 2540 
Киммель Х.О. 2301-02 
Кингисепп В .-Л .Х . 687 
Кингисепп.П.-Х.Г. 1706 
Кингс Х.Э. 1423а 
Кириленко И. 1584 
Кириллова З.М. 2427 
Киртси Т .А . 1935, 1939 
Кирш Л.А. I 7 I I ,  1713 
Киселева Л.Н. 557 
Кислягина Л .Г . (731)
Кихо Ю.К. 997 
Клаассен О.-М.М. 394 
Клавилье Ж. 1148 
Клаузен,Т. (1017)
Клаус Р .- К .Г .  297-98 
Клаусон В . (482)
Клейс Р.М. 561 
Клемент Ф.Д. ( IT 9 7 , 2522)
335
Клемент Э .-В .А . 2522 
Климова В . 2000, 2645 
Клоссиус В .-Ф . (1427а) 
Князихин Ю.В. 1083 
Когерман А .Р. 2489 
Когерман-Лепп Э.П. 1715-16 
Койдо Т.О . 2015 
Койк Х .В . (дис.) 2594 
Кокин Л .Р . (ред.) 2523 
Кокк Х.Ю. 1132-34 
Колло Т .Х .-А . 999 
Кольк Э .Б. 998 
Кольте И .У . 2017 
Кольят Е .Р .  1770
Коляденков М.Н. (руковод).
2599
Консап К.О. 2335 
Конт А .Р . 1316 
Кооп А .В . 74а, 76-83 
Кооритс А .Я. 1135-36 
Коорт М.Р. 1772 
Коппас П.А. 1283 
Коппель А*А. 1139-42 
Коппель И*А. 1106, 22313 ,2304 
Коппель Ю.Б. 2231^, 2304 
Коскель С .К. 2310 
Коотанди О .Г. 917 
Котик М.А. 397-98 
Коэль А. (266)
Краав И.Э. 299-302 
Краетин Э. 2666 
Крафт Ю. 94 
Крейдберг П.У. 304-07 
Крикк М.А. 399а 
Кринал В .И . 1519-21 
Кристофель Н .Н . 1145-46 
Крищюнас К . 419 
Кросс Я .Я . (757)
Крузе А .Р . 1717 
Крузе Й .З . 1713, 1717 
Крупский А.С. 2037
Круузе Р.М. 1586 .
Ксенофонтов Ю.П. 1720-22
Кубо М.В. 279
Кудрина Ю.В. (470)
Кудрявцева Л.С. (руковод.'» 
2607
Куду К.Ф  
Куду Ф.О 
Кукк Э .Г  
Кукк Ю.А
1147, 2233-35 
2114 
1318-19 
I I 48 
Куклин А. 919 
Куликова А .Г . 1929 
Кулли Н.Ф. 134 
Куллус Л .-П .П . 1320-21 
Кулль К.М. 2015-16 
Кулль М.М. 1620а, 1754-55 
Кулль Р . (руковод.) 2600 
Кулыос С.К. 698 
Кун Т .  (145)
Купиц М.Ю. 1770 
Купрянов В .В .  2405 
Курм Х .К . 313-14 
Курс О.Ю. 1323 
Куслап И.И. 2005 
Куслап Т .Р .  1676-77 
Кутсар Т .Х . 1763-64, 1870 
Кутсар У.А. 2018 
Куура Х .И . 1106, 2231 
Кууск И.Э. 1986-87 
Кууск М.К. 1522 
Кухлберг Л.А. 1317 
Кыйв И .К . 1709 
Кыйвеэр Р .К . 1391 
Кыласов В .А . 2427 
Кырге К .Х . 1727-28
Кырге П .К. 2120-21,2325,2400- 
-03
Кюнамяги Х.Э. 1524, 1526 
Кюннап А.И. 699-701, 703-04, 
« Э б р е ц . *  2 « 0 2 р е ц .
Кютт Й .В . 108I ,  2318
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Кяйс Й. (341)
Кярди М.Э. 2008 
Кярнер О.Ю. 1073 
Кяснапуу Э.Э. 1762 
Кяепер Х.А. 2529 
Кяхр А.О. 2311 
Кяэр-Кингисепи.Э.Г. 1733-35 
Кяэри Х.О. 1710 
Кяэрст М.А. 2317
Лаагус А.Э. 400
Лаан М.Р. I I 5 I ,  1272
Лаане В .Я . 1823
Лаанес С.Х. 1605а,1615а,1736. 
1902,2477
Лаар М.В. 536а, 705
Лаасик Э.Я. 1425
Лааспере М.С. 1709, 2475-76
Лаботкин P.O. 2020-21
Лабутин В .К . (руковод.) 2622
Лаврова Ю. 2651
Лайдус О.П. 1392, 1921
Лаке А. 2063
Ламп Х .й . 2209
Ланг Э.Э. 2550
Лангель Ю.Л. 1153-54
Ландырь А .В. 1706
Ландырь А.П. 1706, 1737
Лапин И .П . 1638
Ларин И .И . 94, 195-96
Ласн М. 510
Ластинг В . 1345
Лауранд В.М. 1984
Лауристин М.Й. 714
Лаурутис В . 419
Лейснер У .Т .  1738-40
Лейссоо А.Р. 1650-53,1765, 
1824
Лейссоо В.А . 1706 
Лейто А.А. 1394
Лейфер Т .А . 1998, 2477 
Леллеп Я .А. 1002-03 
Лемберг Ю. 2029 
Лембра Л.А. 1249 
Ленк В.А. 42а
Ленцнер А.А. 1605а,1742-44, 
1920,1963,2477,2486-87
Ленцнер Х .П . 1920, 2477
Леонов И .Т .  1700
Леонтьев А.А. (руковод.) 2621
Лепик К .Я . 2551
Лепик Р.Ю. 1004
Лепик Ю.Р. 1007-09, 2310
Л епик^Т.А . 1133, П 5 8 ,(д и с .)
Лепп А.И. 1716
Лепп Ю.Ф..1745-46
Лесмент Л .Я . 1427а, 1434а-35, 
1439-40
Лестсепп Х .Х . 511
Лехтсалу У .Й . 715-21
Леэсмент К .А .-И . 2636
Либерман Г .  185
Либман А. 271-71а
Либман Э. 923
Лившиц А.В. 362, 417
Лиги Х.М. 401, 404-05
Лизанец П.Н. (руковод.) 2596
Лизько Н .Н . 1743
Лийв А.А. 1748-50
Лийв Г . Г .  716
Лийв К .А . 85
Лийв Х .П . 717-20
Лийвак Р.Ю. 2022
Лийвамяги Ю.А. 1854
Лийват А .Л ..2025
Лийгант М.К. 1162
Лийм А .К . .410
Лийметс Х .И . 296
Лиллемяги Э.Э. 2045
Лиллемяги Ю.О. 2023
337
Линг A.X. 2322
Линг Х .И . 1328, 1330
Линц А .Я. 2321, 2450
Линд М.М. 1803
Линд Х .Л . 1991
Линд Х .Х . 1482
Линдерман А.Э. 2047
Линк М. 2160
Линкрус Э.Й. 1332
Линнас Т .П .  2489
Липп В .Р .  1676-77
Лихачев Д.С. (734)
Лобанов Д.И.' I I I 6
Лойт А.О. 1697, 1699
Лойт П.О. 1833
Локо Я .Л , 2134-35
Лоог А .Р . 1333
Лоог П -Т .К . 1654,2237,2323
Лоога Л .К . 1620а
Лоога Р.Ю. 1613а, 1753-55
Лоогна Н.А. (руковод.) 2616
Лоосме И.А. 2529
Лоскит В .К . 1978
Лотман Ю.М. 724-35
Луйгас А.Л. 744-45
Луйк Б .Р . 1756
Луместе А.Н. 1817
Лумисте Р.Ю. 2025
Лумисте Ю.Г. 1017-20
Лунге А.А. 413
Лутс А.А. 414
Лутс Л.Л. 1758
Лутс С.Ю. 2553
Лутс У .Я . 1626
Луук А .Г . 359,361.415с-19, 
(дис.) 2620
Луук К . 418
Луук М .Х.-Р. 2231^
Луха О.А. 2014 
Лухари Т .  1321
Лухт Х .Л. 2024 
Лущик А.Ч. 1164-65 
Лущик Ч .Б . 1107,1164-65 
Лущиков Е .П . 2470 
Лыви М.О. 1759, 1761-62 
Лыокене Э.А. 1381 
Лысанова.В .И . 2700 
Лыткин В .И . (руковод.) 2601 
Лыхмус А. 2026, 2070 
Лыхмус А .А .-Л . 2027 
Людина Н .В . 2407 
Ляшев В.А . (дис). 2601 
Ляэнелайд А.И. 1336
Маамете Л.И. 199-200 
Маамяги В . 270лртт ,(271-71а)уъ ц#
Маароос А.А. 1165
Маароос Х .-И .Г . 1763-64,1870
Маароос Я.А . 1652,1706,1765
Маастик И .В . 2540, 2554
Мадисе Т .В .  1451
Мадиссон М.Э. 1396
Мазер М.А. 2419
Мазик С.О. 746
Мазинг В .В . 1345, 1347-49
Мазинг М.В. 1398
Майметс О.М. 1766
Майстров Л .Е . I I I 3
Майтинская К .Е . (руковод.) 
2602
Макареня А.А. 102
Маковей Н .В . 2072, 2673
Маллинг А.К. 1084
Мальва Э.Х. 1900
Мандель Р .В . 1768, 1770-71, 
2028
Мандель Ы.М. 1767-71 
Мандре М. 2029 
Манк М. 2031 
Марамаа С .Я. 1772
338
'Маргна JI.И. 2356 
Марци М. 573рец^
Марци Р .А . 1745
Мардисте Х .Х. 1337
Марецкая Л.А. 2304
Маркие Л.А. 1852
Марксоо А.Х. 1338-40
Мартин А.А. 1706
Мартинсон У.И. 536а
Маршак А. 108 3
Маслов Ю.С. (834)
Массо Р.А . 1755, 2324-25,2403
Матизен Л.Д. 2326-27
Матизен Р .Л . 1222.2242,2244, 
2328, 2376
Матсин Т .А . 2212, 2330-31, 
2401
Матыос Ю.Й. 134
Маяковский В .В . (758)
Маяс М.П. 1968
Мелликов Э.Я. 1132
Меле Т .Э . 1024
Мельдер В.Ю. 1652-53, 1765, 
1824, 1959, 2342
Менделеев Д.И. (102)
Мериоя М.О. 747
Меруск И. 2031
Мете Х .Е . Т926
Метса А.А. 749-51
Метса Х.А. 42а, 93-94
Метса Э.-М .й. 1778
Метсис Л.И. 1524-26
Метсмяги А.А. 2024
Метслалу А.Х. 2321,2332,2391
Метспалу Э.Э. 2332
Мехилане Л.С. 1775-77,1853, 
1855-59
Мийдла П.Х, 1075
Мийцла Х.И. 1352
Мийль М.Х. 359
Мийль 1 .А. 2211
Микельсаар А .-В .Н . 2478
Микельсаар М .З. 1602а,1743, 
2486-87
Микельсаар С .К. 1364
Микк Я.А . 316а, 318-20
Миккин Г .А . 421
Миккин Х.Х. 42Т-23с, (дис.) 
262Т
Милъян М.А. 1499
Минералов Ю.И. 752-57
Минц З . Г .  758-60
Миркин Б.М. (руковод.) 2610
Мирме А.А. 2243, 2337
Михельсон А.О. 1856,2333-36
Михклисаар М. 1763, 2496
Могилевер Е.М . 2677
Морев Ю.А. 702
Моцарт В.А . (627)
Мруз 3 . 1009
Мулламаа Й .К . 761-62
Мурд М.М. 286
Муст М.А. 1134, 1169
Мустаев Е . 2595потт рец.
Мутт О.В. 770
Мэрен Т .Р .  2030
Мюйрсепп Т .К .  1172с, 1251, 
1378
Мюрк Х.Ю. 1171-72
Мюркхейн В .В . 771-73 ,(ред.) 
2228
Мююр Х .П . 1531
Мююрсепл П. 2033
Мяги М.А. 1780-81, 2493
Мялл Й .Я . 1421а, 1443
Мянд Р .А . 1399-401
Мянник А. 2032
Мянник Г .  2032
Мяннико М.Х. 1832-33
Мяннисте Ю.Э. 1889,2510
Мяттиезен Г .В .  2674
Мяэорг У.Ю. 2419
22 339
Нагель O.K. 2555
Назаренко С.й. .2034-38
Назаров А.И. (руковод.)2620
Наткевичайте-йванаускене М.П 
(консулы .) 2609
Наумова Л .Г . (дис.) 2613
Немировский Ю.В. 1056
Немсицверидзе М.А. 559
Нигуль А.И. 1084, 2343
Нийт М.И. 1782
Нийт Т.Х*. 530
Новек И .й .-В . 1591
Новек Л.А. 1591
Новикова Л.И. (152)
Ноодла К .И . (ред.) 2521
Ноодла Л.А. 2558
Ноормаа У.А . 1950-52, 2488
Норик Б .Ф . 1266, 1269
Нормак П.Э. 1025
Нуйамяэ П .К. 1783-84
Нуммерт В.М. 22312(2)*2344
Нурк Т .К .  2514,2529,2565,
2567
Нурманд Л .Б . 1623, 1786-88 
Нурмекиви А.А. 2330 
Нутт Х .Р . 2489,2510 
Ныммеотс М.Ю. 1173 
Ныммик М. 530с 
Ныимик С .Я. 1354-55
Одар Я.Э . 1444
Окк И.М. 2145а-46
О’ Коннель-Брони'на Н .И . 1923
Оке М.С. 2121,2210,2402-03
Олари Я .Х . 1966
Оле Р .А . 2487
Олеск П.П. 804
Омельченко С.М. 2065
Ора А .В . 1781
Ораспыльд А.Л. 1358
Орасте Л .Р . 1103-05 
Оргла К .Л . 2045 
Орго И.М. 1445а, 1447 
. Орлов Г .  (622)
Орлвв И .Н . .2427
Ормиссон А. 1907
Орн Ю.А. 456
Оро Р .Я . 2510
Осколкова С.Н. 2039, 2679
Ото А .Э .-Р . 1175
Ото М.А. 2047
Отсмаа Л.Ф. 777
Оя С.М. 2142
Оя Т .В .  1085
Оя Э.Ф. 1026-27
Оявере Т .  2637
Паавель Л.А. 1930
Паальме Л.П. 1240
Паас Т .А . 1532
Павлович.Н. (760)
Падоме Р . 2680
Паймре Р .И . 1816, 1819-20
Паламетс Х.А. 42а,58а,436аt 
445
Палтусова Н.А. 1286
Пальм В .А . 1177,1205,(ред.) 
2231 F
Пальм М.А. 1312
Пальм М.-А.А. 778
Пальм Н .В . 2346
Пальм У .В . 99,101-07,1117, 
1273-74,1277,2238
Пальмеос П.Ю. 784-85
Панксеев А .К. 266-68,270-72
Панов А .В. 1703,1796-98,2255. 
2284,2286
Панченко А.М. (734)
Паперно И.А. 933-34
Паперный В.М. 935
Парис Л .Р . 2446
340
Парре Ю.Ю. 2468, 2472 
Парте К .П . 1799-800 
Пассек Е .В .  (1427а)
Паст А. 939 
Паст В .Э . 1182 
Пацкан Н .Т .  2681 
Пашков А .В. 1758 
Паз А .Я. 1249-51
Паэсалу Э.И. 1790-91, (дис.)
2614
Паю А.Ю. 1706, 1792 
Пецакмяэ К .Р . 2071 
Педас А.А. 1028 
Пендер У. 1467а 
Пенчук Я.О. 2356 
Перт В .К . 1801 
Петерсон К.А . 1265, 1268 
Петерсон Т .Р .  2354-55 
Печенкин А.А. (164)
Пеэнема Э.В. II15с  
Пеэп Л.Ю. 2570 
Пийксалу Л.А. 1828 
Пийримяэ Х.А. 42а 
Пийрсалу М.В. 2344 
Пийрсалу М.Х. 1268 
Пийскоп С.А. 2040 
Пикк Т .А . 1688 
Пильт А.А. 2149 
Писарев Д.И. (124)
Пискарев С.И. 1029, 1074 
Пихл В.О. 2304, 2356 
Планкен А.А. 2430 
Планкен Ю.Я. 1803 
Плеханов В .Г .  1107 
Плинк Ю. I 2 I I  
Плоом В .-С .А . 2357 
Плоом 8 .Л. 1421а, 1449 
Подар Т .У .  2041 
Подар У .Я . 1804 
Подар Х .К . 2505 
Покк Л .Р . 1805-08
Поолакене К . 720 
Попова И.А. 1317 
Порк А.А. 139-40, 358 
Праги У .Р . 1360-61 
Пракс Л .Х . 1809-10 
Пракс Я.О. 2502 
Преем Х .П . 1710 
Прээм М.К. 1030-31 
.  Приймяги Л.С. 1266, 1269 
Принитс О.й. 1044 
Прост В .Э . 1286 
Прукс А.А. I I 3 I  
Прюллер П .К . 2362 
Пуйк Т .Э . 456
Пуллат Р .Н . (2 5 7 ), 457, 459, 
461т63
Пунг Л.А. 1164-65
Щгнг Э.Ю. 1183
Пушкина А .В . (дис.) 2602
Пуусепп Л.М. (1815)
Пушкин А.С. (884,934)
Пыдер К .А . I 8 I I ,  1959-60
* Пыдер Х .Х . 2363
Пыдерсоо В .А . 2364
Пыллумаа Т.Ю. 2572
Пыльдмяэ Я .Р .  804-06
Пэенема Э .В . см. Пеэнема Э .В.
Пээдимаа В .И . 94
Пээтс Э .Р . 2347-53, 2466
Пюсс К.Ю ..42а, 1450а-51
Пюсса Т.О . 223Г2(2)
Пяллин В . Я . .2365, 2419 
Пярлист М.К. 1930 
Пярн М.А. 2042 
Пярна К .А . 1045-46 
Пярнасте Э.Э. 1265 
Пярнат Я .П . 2158-60, 2398 
Пярнла М.К. 2010 
Пярноя М.П. 104,106,1185  
Пярноя Э.Х. 1184 
Пярнпуу Э.Э. 2067
341
Раамат Р.Э . 2323,2354.2366, 
2370 ,(дис.) 2622
Радищев А.Н. (725)
Райд Л .Т . .  273, (дис.) 2618
Райд Я .Г *  466
Ранд М.К. (ред.) 2514
Рандер Р .Я . 2044
Рандмаа С. 1246
Ранна Е.Ю. 2446
Раннала Э.А. 2045
Раска Э.Э. 1456
Раубер А. (2036)
Ремизов А.М. (901,903) 
Реммел Х.А. 1763, 1868 
Ренно 0 . 1391 
Ривис Э.К. 1818 
Рийв Я .Я . 1803, 1822-24 
Рийвес В .Г .  1206 
Рийвес Х.Х. 2575-76 
Рийкоя Я .Х . 1205 
Родима А.К. 809-10- 
Родима Т .К .  2231
Розберг М.П.
2 ( 2 ) 
(952)
Раудам Э.И. 1815-20,(руковод.)Розенблат В .В . 2368
2617 Розенштраух Л .В . 2406
Раудсепл В .Р .-Э . 1539,1541-44,р0о Р .Б . 2018 
1562 Роозе М.И. -Ф. 1910,2491-92, 
(дис.) 2615
Роозивяли М. 2046
Роомельци Р.Э . 2389
Роос Х.П. 2390
Роосаар П.О. 1754-55, 1759, 
1826, 2513
Рооссаар П .Р. 1798
Рооссон С.Я. 2121
Роост А.Э. 1713
Раукас А.У. 1288
Рахумаа Э.Э. 1453а
Рахуметс Р .А . 2430
Раю О.М. 210-I I
Раяметс X. (654)
Раясаар Э .-В .Л . 2043
Ребане И. 1108
Ребане И.А. 1456
Ребане К .Х . 1268
Ребане К .-С .К . 1175,1196-202, Роотс Л*к * 470
2522,(руковод.) 2604 Ротанова Т .К .  I I I 5
Ребане Л.А. I203-03d
Ребане Э.Э. 2640
Ребане Я .К . I I5 a , 144-48
Реэдик X. 1345
Ревзин 1/1.И. (726)
Рейлент М.И. 2372-73
Рейманд Я .Я . 42а, 1020
Реймерс Э .Г . 985-86, 1054
Рейнет Я.Ю. 1264, 1266, 1269,
2244,2362 *2375-^6 
Рейнсон Я. 2635 
РеЙнтам Ы.М. 2490 
Рейнфельдт М.В. 2386-88 
Рейфман П.С. 808 
Реккер Г .И . 213
Рохт К .К . 1330 
Руднев В .П . 943 
Руммо П.-Э.Л. (752)
Руссак С.А. 1828 
Руттас В .И . 331, 1209—I I  
Руус М.П. 1457 
Руут М. 2047
Рээбен В.А. 1654,2237,2354-55, 
2367-70
Рээбен Ю.Ю. 1595 
Рюнк 1/1. 2049-50 
Ряго Л .К . 1996 
Ряммал К .В . 1531 
Ряни Р .Г .  2040 
Рятсепп В .И . 1832-33
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Рятсеп Р .В . 2081 
Рятсеп Х .К . 816 
Ряэбус Х.Ю. 2048
Саар А.А. 714
Саар З .Н . 1656
Саар М.Ю. 2419
Саард К .В . 1910
Саарма В.А . 1865-67
Саарма М.М. 1855, 1863
Саарма М.Ю. 2321,2332,2391, 
2450
Саарма Ю.М. 1845,1847с-59, 
2439
Саарний* И .-И .Р . 1055
Саарнийт Х .К . 463
Оаарнийт Ю.Р. 2393-94
Саарнитс Л.П. 1458
Саат И. 496
Саблин Ю.В. (123)
Сави Т .К .  2398
Сависаар С.А. 1352
Сакк В.А. 1451
Сакс В.А. 2405-07
Сакс К .Я . 329
Сакс О.В. I 213—14
Сакс Э.-О.Э. Т056
Сакса А.А. 2688
Салиев З .П . 1832-33
Салувере Я. 2052
Салувээр М.Э. 2396
Салумаа Э.Э. 1460а
е В.П . 1763-64,1868-
I ,  2504
Салусте Л.Н. 2051, 2689
Сальве М.А. 106-07, Т275
Сальм Я .К . 1218-23
Самарютель Ю.Р. х873
Самойлов Д. (943)
Сарап А.А. 1524, 1526
Салупе^
Сарв К .И . 1987, 2053-54
Сарв Т . Е .  821
Сард М.А. 1928
Сареток С.А. 1653
Сафронов Г .И . (835)
Сахрис Н .Б . 1764, 1870
Сеет А .Б . 1776
Сейлентал Т .й . - Р .  824
Сейлентхал М.й. 1201
Селезнева В .В . 2700
Семан О.И. 1224
Семан С.А. 2056, 2690
Семененко С. (752)
Семенов-Тянь-Шанский Л.Д. 
(759)
Сенъеш Е .А . 2691
Сепп Т .  (и л .)  2514
Селл Х .В . 1461а
Сепп Э.И. 1888-89, 1985
Сепп Ю.Х.-И. 2404
Сеппет Э.К. 2405-07
Сергеев.В.Н. 1626, 1890-91
Сеэрд М.Й. 1467а
Сибуль С.Ф. 1895-96
Сигалов П.С. 825-32
Сийак Л.Х. 2074
Сиигур Х.А. 1548,1551а,1553- 
57
Сийгур Э.П. I 173
Сийливаск К .К . (ред.) 28 ,30 ; 
(4 5 7 ),4 5 9 ,471а,476, 
477а,478а,479,482,495- 
96
Сийман Л.У. 2375
Сийманн М.Э. 149
Сийманн У.М. 498-500,2224а, 
2466
Сийрде Т.Э. 2408-09 
Сийрде Э.К. 1896,1899-900 
Сикк М.К. 1610 
Сикк Я .Р . 1057-58 
Силласте В .К . 1228-29
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Силласту В .А . 1902, 1906
Силласту Х.А. 1621, 1901-02, 
1906,1979
Сильд О.И. 1225
Сильдмяэ И .Я . 1559-60,2396
Сильк Т .Х . 1131,2410
Силы* Х .А . 1968
Симискер Я .А . 1317,1364
Симоварт Ю.А. 2473
Синикас А.Л. 1738, 2060
Синисал^В.Х. 1780, 1819,
Скребицкий А.И. (2285)
Славин Г .В .  2057
Смирнов В .Н . 2405
Смирнов С .В. 834-38
Смирнова Т .А . 2212, 2411
Соболев Л.С. (648>
Сова X. 2009
Сокк О .Р. 1319
Сокк Т .Р .  1543-44, 1562
Соколова С .В. 1987
Соколова С .Г . 2053-54
Сологуб Ф.К. (9Т5)
Солотарева О.А. 2413
Соо В .В . 1202
Соо Т .Р .  1907
Соова Х.Э. 2365
Соом Я.О. 1317
Соомере И. 1815
Соонето К .П . 969а, 1059
Соосаар А .Я. 2331
Соотак Я .Я . 1464а
Соркин Б .А . 1095
Сорокин И.А. 228
Сосси Л.Х. 1230
Спиноза Б . (698)
Старченко А.А. (руковод.) 
2625
Степанский В.С. 2257 
Столович Л.Н. 152, 154
Стороженко Н .Я . 840-41
Стрензе С.К. 1565
Суби К .Х . 1266, 1269
Суви Н.А. 1599
Сузи А.А. 1566
Суйт Л .Р . (руковод.) 2606
Сукамяги А.А. 2416-17
Сула Э.В. 1264,2375,2418
Суллинг Т .А . 1652-53, 1765, 
1824. 2419
Сульби А.А. 2058
Сулътс А .Я. 2576
Суси А.К. 2354, 2370
Суудер М.Ю. 336
Суурорг Л.Э. 1929, 1931
Сырг М.А. 1567-68
Сээдер Я.-Х .О . 1887
Сээне Т .П .  2121, 2400-03
Сюдикас В .П . 1701
Сютт Р .-Т.Ю . 2369-70
Сяргава В .А . (ред.) 8 ; 1909, 
2408-09 '
Сяэск Р.Э . 2059
Тааль М.О. 1917-18
Тавит А.Ю. 2429
Таллмейстер Э .Т . 1615а, 1920- 21
Талве А.К. 1365-66
Тали Т .  2066
Тальв В.А . 2421
Тальвик А .- Т .И . I2 3 I,2 2 3 I 2 (2 j
Тальвик И .В . 2231з_^ .
Тальвик Р.М. 1922-23
Тальвик Т .А . 1926
Тальвисте Э.К. 2326-27, 2424- 
27
Тамм А.О. 1764, 2496
Тамм В .В . 1569
Тамм К .К . 1652, 1824, 1959
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Тамм Л .Б . 1236 
Tarn М.К. 536а, 552 
Тамм Э.И. 1232-33 
Тамм Э.Н. 2336 
Тамм Ю.К. 1236 
Тамман Г .  (I.0 I-02)
Таммару И.Н. 1932 
Тамме Э.Э. 1062, 2310 
Тамме М.Э.-Э. 22312(2),4
Таммело Э.Р. 536а
Таммеорг И .К . 1933
Таммеорг М.И. 1237
Таммепыльд Э.К. 1621, 1935-39
Таммет Х .4 . 1223, 1233,(руко­
вод.) 2623
Тамметалу К .В . 1738, 2060
Таммик А.-А.А. 2326-27, 2426, 
2428
Таммисто В .Р . 2067
Тани Э.П. 132
Танклер Х .л . 2537а, 2580
Тарве У.С. 1791, 1943, 2614
Татар Т .О . (дис.) 2616
Татунтс Е .Н . 1869
Тедер К .Я . 2051, 2689
Тедер М.А. 2068
Теллер О.А. 1238
Тельнова Э. 2666
Тенно Т .А . (ред.) 2231
Тенно Т . Т .  I I 3 I
Тепп М.Р. 362
Тетсов Э.А. И З
Теэсалу Р .В . 1652, 1824,2430
Теэсалу С.А. 1944
Тигане И.Ф. 2428
Тийвель М.Я. 1652,1824,1959, 
2342
Тийгимяэ Э.К. 2502 
Тийк Л.И. 1369 
Тийт Э.-М.А. 1064-70, 2429 
Тикк А.А. 1949-52
Тикк Т .А . 2069-70
Тикко Х .Х . 1959-60, 2342
Тиммас В . 2071
Тимотеус В .Х . см.Тимотхеуо
В .Х .
Тимотеус Х .Р . см. Тимотхеуо.
Х.Р.-Ю. 
Тимотхеус В .Х . 2231^
Тимотхеуо Х .Р .-1Q. 1205,
. 2 2 3 1 2 (2 )
Тинн Т .А . 1543-44
Титма М.Х. 133, 2421 . .
Тишенко М.И. (руковод.) 2611
Тихане Х.М. 1947.
Ткачев П.Н. (125)
Тойм К .И . (ред.) 357;502-03
Томбак М.О. IÖ84
ТомбергчТ.А .-1616а . 1780,
2493,2498-500, (дис.) 
2617
Томберг Э.Э. 193I
Томсон К.Э . 2432-33
Тоодинг Л .-М .А .-И. 1031,1070, 
2434-38
Тоомасггоэг Л.Ю. 1851, 2439
Тоотс И.Э. 2321, 2391
То рос ян А. Г .  2038
Торпатс Т.Ю. 1644-46
Тохвер В .И . 1375
Траат И .К . 2440
Траат Ю.А. 2633
Трасс Х .Х . 1376-77
Триккант Л.А. 42а, 2518. 
2582-84
Труммал В .К . 504
Труупыльд А.Ю. 1954-55
Труупыльд Т .Н .  2501-
Тулдава JO.A. 718-19, 856-59, 
993
Тульвисте Л.Э.-И. 505-06 
Туркин А. 2601реЦв
Туру Р .В . 2073
345
Туулметс А .В. 1240, 1253. 
2346, 2365
Тыэвере Х.О. 778
Тылъдсепп А .А .-Р . 1228-29, 
1237, 1246-47
Тыльп Ы.К. (руковод.) 2612
Тыниссон А.А. 1652
Тьшниссон Л .Т .  1210
Тыннов У.Э.г-А. 2586
Тээсалу Р .В . см. Теэсалу Р .В .
Тээяяр Р.Э . 1289
Тюйр А.А. 1248
Тюндер Э.О. 1888-89, 1959, 
1985, 2342
Тюри М.Э. 1609а, 1963
Тюри Э.И. (ред.) 40: 1609а, 
1963, 1985, 2466
Тюрк В .П . 221-22
Тюрнпу Х .А . 1071-72
Тялли Х.Э. 1957
Тялль С .Р. 2446
Тянава М.П. 507-08,
Тянавотс Я .К . 2447
Тяхепыльд А.К. 1799-800,1828, 
2494,2502
Тяхепыльд Л .Я . 1791, 1991; 
(руковод.) 2614
Гяхт Т .К .  2444
Тяякре X. 2074
Уйбо Л .Я . 1133, 1249-51 
Уй'бо Р.М. 2503-04 
Уйбопуу X. 1240 
Ульп К.А . 1964 
Ульп Х .П . 1704 
Ульст Э .Я. 1570 
Ундровинас А.И. 2406 
Унт И.Э. 341-43 
Урба Л.С. 2587-88 
Урберг К .К . 2017 
Ури А.У. 1253
Успенский.Б.А. 734-35
Устав М.Б. 1288, 2321, 2449- 
50
Устав Р .Л .-Э . 2321.
Утсал В .И . 1378-79, 1381 
Утсал К .Р . 1378-81 
Уудам М.К. 2231 
Уускюла М.М. 1803 
Уусталу К .И . 778 
Уусталь А .Т .  1471а, 1473а 
Уустульнд М.А. 2065 
Ууэталу М.В. 2075 
Учкина В .И . (582) .
Файнштейн В.М. 186-87
Фальц-Фейн Ф. (2269)
Фаренбрук А.Л. 1256
Фасмер М. (1439)
Федина Б .Н . 2258
Федотова В .П . (дис.) 2603
Фельдман С.М. 1922-23
Феофилова Л .В . 2651
Фишер М.А. 987
Фишер М.М. 1098-99, 2179, 
(дис.) 2623
Фландерс Нед А. (298)
Фляйшер Л.Ю. 2428
Фоменко И. 902
Фрей Т.Э .-А . 1304-06
Фурман М. (1369)
Хаамер В .П . 1451
Хавико Т .И . 1657-58, (дис.)
2624
Хагельберг P .P . 1505 
Халдна Ю.Л. 1103-06 
Халдре Т.Ю. 1203с 
Халдре Ю.Ю. 1107, 1258 
Халлап В . 2599noiT
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Халлер К . 1203 
Хальясте А .Я . 2233, 2235 
Ханов Ф.М. (руковод.) 2613 
Ханоберг Э.В. 188-90 
Хансон Ю.Х. 2274-75 
Ханссон Э.Я. 2529 
Хейберг Т .К .  2004 
Хейдметс М.Э. 377 
Хейдо Р.Э . 2041 
Хейн М.Х. 2004 
Хейнару А,Л. 1308-09 
Хейнару Э.Х. 1364 
Хейтер Х .Й . 558, 631-33 
Хендриксон Э.И. 1654, 2237 
Хеэк В . 1868 
Хийе Я .В . 1132 
Хижняков В .В . I I 08 
Хилпус А.О. 1223, 2390 
Хиндрексон Ш.В. 242а 
Хинрикус Т .Х . 1659-60, 1734-
Хиоб Р .Я . 22313
Холло В .Л . 199I
Хуйк Я.Ф . 359, 361, 378-79, 
418-19
Хумаль Л .-Х .А . 1661-64, 1970 
Хуссар Ю.П. 2468-73 
Хяммалов Ю.А. 1214, 2277
Цильмер К .Р . 2063
Цильмер К .Я . 1655, 1709,2475- 
76, 2494
Цильмер М.К. 1791, 1943, 1991
Циммерман Д. 2064
Цирель Ю.В. 2065
Цуппинг Р .Х . 1780, I799-80Q, 
1910,2493: (руковод.)
2615, 2617
Цыганкова О.И. 2072, 2696
Чагелишвили В .А . 1276 
Чахаева О .В. 1744 
Чернов И.А. 573пятт ,619,760роц#
Чмель А.Д. 1702
Чумаков Б .И . 2440с-42,(дис.)
2625
Чхиквишвили Л. 510 
Чхолария Н.Д. 2471
Шамардин Б.М. 1697-98 
Шардиус Ф.Л. (2580) 
Шатшнейдер Т .К .  2468, 2472 
Шахнович А .Р . 1687 
Шевчук Н .Т .  228 
Шейн С.М. 2231^
Шелякин М.А. 832, 842-47 
Шемякин Ф.М. (руковод.) 2605 
Шепилевский Е .А . (1693) 
Шестакова Е .В .  656с,(656с) 
Шилов В.М. 1743 
Шишов Л. 477а 
Шмидт К .Н . 2578 
Шморгун Т .Б .  1738, 2060 
Шморгун Ф .Б . 1738, 2060 
Шор И .Г .  2061 
Шор Т .  952
Шоттер Л.Л. 1885, 2055
Шоттер Л.Х. (1703). 1761, 
(1796), 1874-86, 2254, 
2286-87, 2454
Шубин Э. 759
Шуличенко Б .В . 1146
Шумаков Ю. 655
Щепетова Г .А . 1696
Ыверус А. 2082
Ыйм Х .Я . 1559-60, 2396
23
W?
Эвераус Х.А . 1867, 2Q02
Эйзен О .Г. (руковод.) 2607
Бйк Э.И. 2649
Эйларт Я .Х . 2266, 2269-70
Эйхлер И.А. 1738, 2060
Эйхлер Т.М . 2001
Эланго А.Ю. (316а)
Эланго М.А. 1095-97
Эланго Ы.Ю. 42а
Элиот Д. (744)
Элламаа А.Н. 1910
Эллер А .К. 2121, 2210, 2271- 
73, 2398
Эллер М .-Й.А. 371а
Эллермяз И .Б . 1922
Элъбла Э. 2013
Эльвелът А.А. (дис.) 2607
Элыптейн Н .В . 1865
Элъберг Э.К. 1968
Энно Д.А. 1952
Эннук М.М. 522
Эплер М.А. 1654, 2237, 2367- 
69
Эрмель М.А. 2570
Эстер К.М. 1655, 2475-76
Эха Я.Э . 1651-53, 1765, 1824, 
2419
Ээвель Я .Р . 2328
Ээремаа К.А . 993, 1560
Юриадо Т.Ю. ±118, 2231 
Юриадо Э.К. 107, I I I 7  
Юримяэ Т .А . 2098 
Юримяэ Э.И. 985 
Юрма Э.Л. 2426 
Юрна'М. (656)
Юте Э.Ю. I 223, 2328, 2376
Яакмеэс Х .Х . 1993 
Яанвярк Э.Э. 496 
Яансон К .К . 3 8 4 ,^ 7 0
Яансон Э.-Л.Ю. 2533-34 
Ягер М. 1246 
Ягомяги Г.О . 2095 
Ягомяги К .Я . 1654, 2237 
Якобсон А.Ф. 2328 
Якобсон М.Э. 2006 
Якобсоо Л .Р . 307, 2283 
Ялак Р .В . 2657 
Янес С.А. 1797, 2255, 2284 
Яннус А.Э. 1672-77 
Ярв Я .Л . I I I 5 - I 6 ,  1154 
Ярве В .Г .  1507 
Ярвекюльг Л .Я . 1312 
Ятеа К.Э . 1678 
Ятеа Л.И. 277 
Яэк А .В. 1713
348
mSrksõnaregister
Aafrika, ajalaga 347» 395-96 
Aasia 380
--  ajalugu 347, 395-96
Academia Gustaviana 447»
450, 1698
Academia G1^ tavo-Carо1здя 
1698
aeroionisatsioon l^og l|f|^, 
1222-23, 2233-36, 2244-45
--  aparatuur 2242, 232Ö,
2376, 2390 
aerosool- ja aeroionoteraa- 
pia 1266, 1269, 1679-80, 
1894-95, 1897, 2256,
2375, 2380
-- aparatuur 2377-79
aerosoolid ja elektroaero- 
soolid 14.09,44.3» Ю98-98с, 
1100, 1219,’1221, 2418, 
2623
--  aparatuur 1261-64,
1266, 1269-70, 2241, 2243, 
2256, 2337
--  veterinaarias 1264-65,
1267-68
aiandus, ehis- 2297-98, 2364 
24*3, 2455
vt. ka dekoratiivtaimed 
ajakiri
--- " jfe jr i^^e ^r o p a th o lo -
gica Estoniana" 1682 
— "Дерптские анналы ли­
тературы, статистики и ис­
кусства" Т695 
ajakirjandus 791, 867-68
--  ajalugu 808
ajaleht
--  ""Noorte Hääl" Eesti
üliõpilaste Ehitusmale­
vas" 920-21
--  "Perno Postimees” 927
--  "Pravda" 231
-- "Tallinna Polutehnik"
959
-- "Tartu Riiklik üli­
kool" 53, 959 
ajalooline materialism 116- 
16a, 120, 135, 143, 148 
Ajalooteaduskond
--  ajalugu 370, 504
-- õppe- ja kasvatus tola
528
--  üliõpilased 524
ajalugu 348, 444, 495
--  filos. probleemid 140
--  uurimistöö 471-73
--  õpetamine 351, 426,
445
vt. ka antiik-, Eesti NSV, 
NSV Liidu ajalugu, teadus­
te ajalugu, üldajalugu 
aju, biokeemia 1685, 1689, 
1799-800
--  entsefalograafia 1781
--  kasvajad 1816, 2001
--  patoloogia 1826,1910»
2513
--  vereringe häired
1616-16a, 1685-86, 1780, 
1800, 1818-20, 2064,2068, 
2488, 2491-93, 2498-500, 
2615, 2617 
akrobaatika 2143 
algebra 1451, 972-74, 994-
96, 1025, 1318, 2389 
algoloogia 1218
349
alkohol ja alkoholism 1626, 
1754-55, 1854, 1856, 
2535-36, 2649, 2682 
allergia 1719-23, 1809-10, 
1832-35, 2039, 2049,2616 
ALMAVU 566, 2149 
alpinism 2444-44a 
Ameerika Ühendriigid (USA) 
1470
--  sporditeadus 2184
analtmtiline keemia 1149, 
1158, 1169, 1254, 2605
-- praktikum Ю87, Ю90,
1150
anatoomia
--  kopsud 2017, 2023
--  maks 1715-16, 2037
-- närvisüstepm 1980
--  thorax 1964
vt. ka patol. anatoomia 
anestesioloogia 1714, 1873, 
2430-31, 2648 
ankeedid 166-67a, 555, 968,
2216-17, 2228-29 
anorgaaniline keemia 1152, 
1235, 1242, 1244, 1259 
antiikajalugu 5°7-08 
antropoloogia l^jg* 1298-301 
antroponüümika, öigekixjut us 
905
aparatuur 20, 1213-14, 1216, 
1261-64, 1266, 1269-70, 
1970, 2241-43, 2256, 2528, 
2557, 2554-55, 2366-70, 
2376-79, 2390, 2622
--  ajalugu 1113
apteegid, organisatsioon 2048 
arheoloogia 5°4 
arhiivindus 406 
Arstide, Stomatoloogide ja 
Farmatse utide Täiendamise
ja Spetsialiseerumise 
Teaduskond 1683-84, 1757 
arstiteaduš l^g» ü* ^0,
1601
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--  aparatuur 20
vt. ka kohtu-, spordime­
ditsiin 
Arstiteaduskond
--  ajalugu 656c, 1643,
1699, 1883, 1965
~-- farmakoloogia kat.
1814
--  füsioloogia kat. 1733
--  histoloogia kat. 1643
--  hügieeni kat. 1693
--  kutsekirjeldused 1624
--  oftalmoloogia kat.
1881
--  otorinolarüngoloogia
kat. 1612, 1890-99
--  parteiorganisatsioon
1618
--  patol. füsioloogia
kat. 1753
--  psühhiaatria kat.
1845-46, 1879, 1965
--  stomatoloogia kat.
1762
— - uurimistöö 1982
--  õppe- ja kasvatustöö
1619, 17Ö9, 1865 
arvutusmatemaatika 4,, 961-62, 
987, 997, Ю28-51, Ю62, 
Ю64-65, 1067-68, 1074-77. 
lOöl, 1084, 2296, 2518, 
2345, 2434-38, 2440 
astrofüüsika 1162
--  mat. meetodid 1083
astronoomia 1206, 1290
550
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu 
asustus, ajalugu 1368
--geograafia I4.32»
1338-40, 1357 
ateism 115-15a, 2618 
atmosfäärifüüsika Ю 7 3» Ю 78,
1100, 1278, 2242, 2244-45 
automaatide teooria 995 
autotransport vt. transport
bibliograafia 1197» 1304, 
2521-23, 2549 
biofüüsika 1278 
biokeemia 1564, 1374 , 2015- 
16
-- kõrgem närvitalitlus
1790-91, 2034-35, 2038, 
2058, 2614
-- nukleiihhapped 2391-
92
-- ribonukleiinhape 2321
-- sekretoorsed protses­
sid 1991, 2041
-- termodünaamika 99*
1373
-- veri 1655, 1704, 1709,
1907, 1936, 1957, 1994, 
2029, 2044
vt. ka spordi-, taimebio­
keemia 
bioloogia 13, 31, 1390
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--mat. meetodid Ю 85
-- õpetamine 37, 1344,
1351, 1371, 1373, 1589 
vt. ka eksper.-, hüdrö-, 
molekulaar-, psühhobio- 
loogia
Bioloogia-geograafiateadus-
kond
-- praktika 1325. 1341
-- üliõpilaskandidaadid
1371
biomehaanika 2172, 2176, 
2179-80 
bioorgaaniline keemia
-- ensüümid 1114—16,
1153-55, 1173, 1283, 1370 
botaanika 1335, 2609-10,2613 
Botaanikaaed 2227, 2232, 
2303, 2363-64
-- ajalugu 941c
bulgaaria kirjandus 647, 649
defektoloogia 350, 453-56, 
467-69 
dekoratiivtaimed 2289, 
2301-03, 2311, 2447 
demograafia (rets.) 257» 
404-05, 458-59, 461-62, 
464-65, 509 
dendroloogia 1334
-- bibliograafia 13°4
-- kuusikud 1304-06
dermatoloogia 1611, 1969
-- psoriaas 2007, 2029,
2659, 2669 
dialektiline materialism 
116~16a, 148 
didaktika 300, 318-19, 322, 
326, 329, 340-46 
diferentsiaalgeomeetria 
1018-19 
diferentsiaalpsühholoogia 
349
diferentsiaalrent I433, 181 
difereiltsiaal võrrandid 1000, 
Ю55
351
eesti keel 549» 505 » 588,
596, 605-06a, 608, 679- 
79b» 820, (rets.) 870;
890
-- ajalugu 553» 543» 590»
59?» 595» 604, 788, 815, 
927
-- dialektoloogia 532
—  foneetika 584 
-- grammatika 819
—  harjutused 535
-- korraldus ja normeeri­
mine 2319
-- leksikoloogia 591»
678» 686-87» 817» 872,
874, 878, 927» 2600
-- morfoloogia 957
-- ortoeepiä 907
-- semantika 6О3
-- sõnastikud 583
-- süntaks 816
--- tekstid 534-35
-- uurimistöö 877
-- õpetamine 344-46,
385-87, 389» 669» 675»
813» 885» 893 
eesti kirjandus 551» 640, 
643-44, 647-49, 693» 697» 
792, 794
——  ajalugu 641-42, 798
-- draama (rets.) 662;
667» (rets.) 671» 916
—  luule 796, (rets.)
928; 2382, 2384
-1—  proosa 667, 789-9°,
9Ю
-- tõlkimine 780-83
vt. ka eesti nõuk. kirjan­
dus 
Eesti NSV
-- koolinoorte laulu- ja
tantsupidu, 4. 96, 569
-- majandussidemed 1517
-- sotsiaalne struktuur
458-59» 461 .
-- talispartakiaad, 5,
2168
-- teadus 496c
Eesti NSV ajalugu Ij^ g» 271- 
71a, 274, 420, 425, 
(rets.) 438; 466, 480-81, 
489, 492-93» 496, 509, 
2634
-- feodalismiperiood
401, 4O3-O5C
-- kod. periood (rets.)
233; 243, 384, 394, 2594
-- nõuk. periood (rets.)
257; 399-99a, 427» 458- 
59» (rets.) 482; 497»
1457
vt. ka EKP ajalugu, Suur 
Isamaasõda, Suur Sots. 
Oktoobrirevolutsioon 
Eesti NSV geograafia 1383 
eesti nõukogude kirjandus
-- luule (rets.) 680-81,
683; 684, (rets.) 764-65, 
797» 1303
-- proosa (rets.) 661;
682, (rets.) 757» 896, 
948, 951 
Eesti Põllumajanduse Akadee­
mia (EPA), komsomoliorga- 
nisatsioon 2383 
Eesti Tarbijate Kooperatii­
vide Vabariiklik Liit 
(ETKVL) 1590, 1592, 1596 
Eesti üliõpilaste Ehitusma- 
lev (EÜJä) 568, 904, 920- 
21, 936-39
--  väiisrühmad 958
eetika 432
352
ehitus, okonoomika 1542-43, 
1562-65 
EKP ajalugu 2J0, 234, 236, 
268, 273
vt. ka NLKP ajalugu 
eksperimentaalbioloogia 1359 
eksperimentaalfüüsika 1289 
eksperimentaalpsühholoogia 
359, 418-19, 510-11, 530 
elastsus- ja plastsusteooria 
IOO2-O3 , ЮО7-Ю , IO56, 
Ю59
elatustase 189, 197, 207,
286
elektrokeemia 1248, 2606 
--adsorptsioon Ю5,
Ю 7-О8, 1117, II85, 1273-
74, 1277, 1285-86, 2238
-- analüüs 1131, 1254,
2410
-- kaksikkiht IO3-O7 ,
1148, 1275-76
-- ülepinged 1236, 1255,
1280
elektroluminestsents 1^ 2*
1175, 1256-57, 1281, 
2326-27, 2425-26
-- pindaktiivsus 2424
elektromagnetism 1168 
elektromectria I4.09 443 
elektroonika 1151, 1193,2638
-- aparatuur 1213-14
-- med. 1661—64
-- mikro- 2257, 2428
-- opto— 2258
elektrotehnika 2277
-- valgustid 2423
elementaarmatemaatika Ю 53 
ELKNÜ ajalugu 26, 112, 2383 
vt. ka EPA, TRÜ - komsomo- 
liorg., ULKNÜ
elulaad 280, 284, 811 
endokrinoloogia 1366, 1641, 
1731, 1758, 1903-05
-- biokeemil. 1655,
2474-76, 2494, 25О5
-- günek. 1739, 1740
-- suhkurtõbi 1745,
1807, 2454, 2507, 2509,
2511, 2674
-- türeotoksikoos 1828
vt. ka neerupealised 
ensümoloogia 1114, 1173, 
1370
-- atsetüülkoliineste-
raas 1115-16, 1283
--ATP 1943, 2058, 2614
--buturuiilkoliineste-
raas 1153-55
-- laktaas (p -galakto-
sidaas) 2041
-- laktaatdehüdrogenaas
1648-49 
entomoloogia 1363 
esteetika 150-60, (rets.) 
152; 155c, (rets.) 711; 
738-3Sb, 742 
etnograafia 414-15, 599
farmaatsia 1712, 1756, 1789
--ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- ravimite tehnoloogia
1713, 1932, 2080
-- ravimpreparaadid
1717, 2042, 2046 
farmakognoosia 1933, 2664, 
2692
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia 1623, 1785-86 
vt. ka psühhofarmakoloo- 
gia
353
farnakoteraapia 1726-27»
1855
-- ajalugu 1814, 1965
fennougristika 1^27» 594,
838
vt. ka soome-ugri keeled, 
fermentoloogia vt. ensümo- 
loogia 
feromoonid 2339 
filateelia 2276 
filmikunst 390» 728, 738-38b, 
742, 919, 946 
filosoofia I404» И?» 1^2
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- kod. teooriad 136,
2036
--teadvus 146', 358
-- uurimistöö 134
-- õpetamine 139* 144
fotograafia, ajalugu 1Ю 9-Ю, 
2577
funktsionaalanalüüs l^o* 
1004, Ю74-77, Ю82 
funktsiooniteooria 988-89, 
1004, Ю57-58, Ю71-72 
füsioloogia I4.28* ^^ б^ »
I6O3, 1666-71, 1981, 1983, 
2490; 2672, 2687
-- hingamine 287, 2008
-- närvisüsteem 1980
-- seede- 1659-60,
1734-35» 1944. 2030, 2654, 
2676, 2684
-- vereringe 289, 1654,
1665, 2005, 2027, 2237 
vt. ka biokeemia - sekret. 
protsessid, patol., spor- 
di-, taimefüsioloogia 
füüsika 12, 32, 39, Ю92,
1101, 1127-29, 1138»
1174, 1187» 1191» 2278
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- bibliograafia 1197»
2522
-- praktikum 1147» 1218
1232-33» 1238, 1258
--õpetamine 33°» Ю 86,
1126, 1157» 1192, 1198, 
1207-12, 1218, 1220,1224 
1257» 1260, 1272, 2240, 
2280, 2639
-- ülesanded 2279
vt. ka eksper.-, kooli-, 
taiuce keha füüsika 
Füüsika- ke emiat e aduskond
-- ajalugu 1112, 1180,
1182, 2358
-- eksper.-füüsika kat.
1188, 1194
--füüsikaosak. Ю 89,
1157» 1190, 2359-60
-- keemiaosak. 1088,
* 2636
-- parteiorganisatsioon
Ю93
-- tahke keha füüsika
kat. Ю94
-- teor. füüsika kat.
1119
-- üldfüüsika kat. 1217
'-—  üliõpilased 1287 
füüsikaline keemia 1179, 
1184
-- praktikum 1181
füüsikaline orgaaniline kee 
mia 2-2a, 2607
--elektrolüüdid ЦО 3-
06a
-- keskkonnaefektid
2292-94, 2306-07 
-- kineetika 2231
-- mat. meetodid 1118,
1205-05a
-- reaktsioonimehhanismld
1240, 1253-53a, 2304-05, 
2308, 2344-44a, 2346-46a,' 
2365-65a
-- struktuuriefektid
H03-06a, 1231-31a
-- üldteooria 1177-78
vt. ka ensiimoloogia 
füüsiline geograafia 1296-97* 
1311, 1337, 2642
gaaskromatograafia 2356 
gaaslahendus 1143-44 
gastroenteroloogia 1869» 
1871-72, 1986-87, 2043, 
2053-54, 2496-97 
-—  diagnostika 1763-64, 
1&68, 1870, 2079, 2651
-- gastriit 1971* 1988-
90, 2503-04
-- haavandtõbi 1763,
2073, 2667, 2697
-- hepatiit 1864, 1866-67
-- maovähk 1971, 202L
-- pankreatiit 1925,
2040, 2044, 2506-0 7, 25Ю
-- ravi, kirurge 1724,
1953. 2666, 2695
-- sapiteede haigused
1724, 1870, 2015, 2665 
geneetika 1308-09, 1313-14, 
1317
-- molekulaar- 1389
-- mutagenees 1312, 1396
vt. ka tsütogeneetika 
geograafia 13, 31
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--mat. meetodid 134-0,
1361
-- teooria 1360-61
-- õpetamine 1295» 13°2
vt. ka Eesti NSV, füüsil., 
kooligeograafia 
geokeemia 1333 
geomeetria I431» 97^ » Ю 32 
vt. ka diferentsiaalgeo- 
meetria 
geomorfoloogia 1332
-- teooria 1315-16
gerontoloogia 1839» 1976-77 
günekoloogia 2678
-- emakavähk 2693
-—  kasvajad, pahaloomul. 
1804
-- laste- 2662
-- menstruaaltsükkel 2677
-- steriilsus 2699
haldusõigus 1410 
handi keel 824, 2619 
haridus, tehnika- 399-99a 
vt. ka kool, kõrgkool, 
rahvaharidus 
hematoloogia 1620-20a
-- leukoos 2002
hispaania keel 1431 
hispaania kirjandus 849-52 
histoloogia 1902, 2072, 2468, 
2501
-- ajalugu 1643
-- lümfoidne kude 2469-73
-- sidekude 1642, 1644-46,
1997
hüdrobioloogia 1319, 2612 
hüdroloogia 1321, 1337 
hügieen, ajalugu 1693-94
-- kooli- 1770-71
vt. ka psühhohügieen, ter­
vishoid, toitlus-, vee-, 
õhuhügieen
24 355
ideoloogiatöö vt. ateism, 
kasvatas, parteiharidus 
immunoloogia ja immunopato- 
loogia 1766, 1831, 1851, 
1864, 1866-67, 2040,
2044, 2439, 2789, 2503-11, 
2679
informaatika 1559-61» 2467» 
2536, 2573
-- filos. probleemid 143
inglise keel 536-38, 552,
638, 721, 770
-- dialektoloogia 768
-- fraseoloogia 692
-- grammatika (rets.)
722
-- harjutused 635
-- tekstid 639» 706,839
-- tõlkimine 715-16
-- õpetamine 634, 636-37»
720, 768, 799» 855 
inglise kirjandus
-- proosa 744-45
-- tõlkimine (rets.) 853
instituudid
--EKP KK Partei Ajaloo
265» 272
-- Poola TA Matemaatika
971
--TRÜ üld- ja Moleku­
laarpatoloogia 1630,1941 
ioonid, ioonvahetus 2295»
2309
ioorikristallide füüsika 
IO95-97, 1146, 1279 
iraani keeled 600 ^
isemajandamine 182
-- efektiivsus 184-85
— - kaubanduses 1534,1594
-- põllumajanduses 180,
183-84, 192, 225
isiksusepsühholoogia 1484, 
2417» 2632
-- emotsioonid 1183
isuri keel 605-06a
juhtimine 5» 278-79» 423 
-- filos. probleemid 149
-- tööstuses 38» 285»
498-500, 1577-78, 2224- 
24a, 2252-53» 2274-75, 
2317, 2351, 2353» 2357» 
2464-66
kaader 191
-- põllumajanduses 283
vt. ka kool - õpetajad, 
tööjõud, eri teaduskonnad
- spetsialistide etteval­
mistamine 
kabinetid
-- TRÜ kunsti- 37°, 926
kalandus (etnogr.) 415 
kamassi keel 699» 703-04 
kardioloogia 1653, 1972-7 3» 
1999» 2070, 2075, 2430- 
31, 2653, 2683
--ajalugu 1728
-- elektrokardiograafia
2009
-- ventrikulograafia
1651-52
vt. ka südamehaigused 
karjala keel 784, 786c, 
2602-03 
kartograafia 1388, 2527 
kasvatus, teooria 328
vt. ka ateism, kool, pe­
dagoogika, perekond, sek- 
suaalpedagoogika, õigus- 
kasvatus
356
kateedrid vt. eri teaduskon­
nad
kaubandus 1528
--  organiseerimine 1495-
97, 1507, 1529, 1536,
1§79, 1594, 1600
-- planeerimine 1487,
1532
-- ökonoomika 1488, 1498-
500, 1545-46, 1575. 1580, 
1589, 1596, 2290-91 
vt. ka isemajandamine, 
raamatupidamine, transport 
kaubatundmine 1529» 1558,
1582
keeled, statistika I413» 
856-60, 993
-- õpetamine 574, 659
vt. ka eri keeled ja 
võõrkeeled 
keelekontaktid 591, 600, 6О5- 
06a, 608 
keeleteadus I298 425,437*
875
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- mat. meetodid 993
vt. ka sotsio-, struktu­
raallingvistika, üldkee­
le te adus 
tceemia 12, 32, 39, 1245
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--praktikum Ю91, 1227»
1259
--õpetamine Ю86, 1137,
1152, 1163, 1179, 1228- 
29, 1234, 1237, 1246-47, 
vt. ka koolikeemia 
keemiline kineetika ja kata- 
lüüs 2231
kehakultuur ja sport I^ jq,
6, 15, 57, 525, 906,
909, 2085, 2189-91
-- ajalugu 2124-27
-- filmid 2111
-- kehalised võissed vt.
spordifüsioloogia
-- valik 2132, 2134,
2136
--YTK kompleks 2133,
2171
vt. ka rahvasport 
Kehakuituuriteaduskond
-- õppe- ja kasvatustöö
2187
kehaline kasvatus 2097,2106, 
2133, 2170, 2177, 2182, 
2186, 2192
-- ajalugu 2128
-- erigrupid 2446
-- koolis 2092
-- kõrgkoolis 2152-53,
2213
kelti keeled 589 
kergejõustik 526, 909» 2110,
2115, 2117
-- heited, tõuked 2127,
2147
-- jooksud 2098, 2130,
2137-38, 2159, 2173 
-- mitmevõistlus 2113-14,
2116, 2397-98 
keskkond 99
kiled (füüs.) 1193, 1230 
kirjandus
--lugeja 7Ю, 2557
-- terminoloogia 804
-- õpetamine 646, 652,
669, 763, 766
vt. ka lastekirjandus,
eri rahvaste kirjandused
357
kirjanduskriitika 573, 577, 
(rets.) 795
vt. ka eri rahvaste kir­
jandused - rets, 
kirjandussidemed 640, 643-
44, 647-49, 693-94, 697 
kirjandusteadus 1^^ ^20 426’ 
654-56, (rets.) 712; 727, 
730, 735, 740-41, 743, 
882-84, 913 
kirjandusteooria 618, 754-56, 
798
kirurgia 1604, 1606, 1625
-- ajalugu 1802
-- postoperat. seisund
2061
vt. ka aju, epdokrinoloo- 
gia, gastroenteroloogia, 
günekoloogia, neurokirur­
gia, stomatoloogia, süda­
mehaigused, sünnitusabi, 
veresoonte haigused 
klimatoloogia 1171-72, 1297 
koekultuurid 1313-14, 1359, 
1675, 1932, 2512 
kohtuekspertiis 1441 
kohtumeditsiin 2059 
kohtustatistika 1406 
kohus, seltsimehelik 2315 
komeedid 1206 
komi keel 824, 2601 
kommunikatsiooniteooria 
628, 713-14 
kommunistlik laupäevak 520 
konserveerimine vt. restau­
reerimine ja konserveeri­
mine
konverentsid ja nõupidamised
-- ajakirjandus 867
-- ajalugu 26-3°, 112,
426, 1481, 2383
-- arstiteadus 7-8, 11,
20, 29, 40, 1629-30,
1684, 1718-19, 1721,
1726, 1741,1747, 1773-74, 
1793, 1836, 1838, 1894,
1908, 1940, 1945, 2019
-- bioloogia 13, 19, 29,
31, 37, 1345
-- defektoloogia 467
-- füüsika 12, 23, 32,
39, 1130, 1187, 1208
-- geograafia 13, 31,
1384
—  informaatika 246?
-- keeleteadus 16-18,
39-40, 574, 876
-- keemia 12, 32, 39
-- kehakultuur 6, 15, 19,
2203
kirjandus 40, 913,929
-- majandusteadus 5, 33,
38-39, 41
-- matemaatika 34-35,39,
Ю49
--pedagoogika 9-Ю, 36,
45З-54
-- psühholoogia 3b-39
-- raamatukogundus 2]-22,
2568
-- teaduste ajalugu 27-
31
-- õigusteadus 14, 24-23,
39, 1421-21a, 1467-67a, 
1471-71a 
kool, ajalugu 651, Ю 36, 
Ю44
-- õpetajad 292-93, 301,
304-05, 315, 317, 1246
-- õpikud 318
vt. ka koolid, koolijõud- ' 
lus, kooliküpsus, olumpi-
358
aadid, pedagoogika., 
suhtleaiepsuhholo ogia
koolid
-- Kõrgem Kunstikool
"Pallas" 2565 
-- Porkuni Eriinternaat­
kool 455
-- Tartu 1. Keskkool 668
-- Tartu Kubermangugüm-
naasium 410 
koolifüüsika 1150» 1260,
2641
kooligeograafia 469 
koolijõudlus 324-25, 327 
koolikeemia 321, 1135-36, 
1226-27, 1243, 1246-47, 
2637
kooliküpsus 294-95 
koolimatemaatika 34-35» 963» 
975-79, 982, 9Ь9, 991, 
1013, 1023, Ю41-42, 
1047-50, Ю52 
kopsuhaigused
-- bronhiaalastma 1722-
23, 1809-Ю, 1896, 1979, 
2652, 2675
-- bronhiit, kroonil.
2616
—  põletikud 1647
vt. ka pediaatria, tuber­
kuloos 
kosmonautika 1825
--- ajalugu 1241
krediit 1491-91a, 1504,1515, 
1566, 1.584 
kriminaalõigus ja -protsess 
1415-16, 1425, 1448,
1455, 1464-65, 1476,1479 
kriminalistika 1441-42,
1478, 1483 
kriminoloogia 2246-50,2315
kultuuriluga 39° 
kultuurisidemed 645, (rets.) 
835
vt. ka keelekontaktid, 
kirjandussidemed 
kunst 372, 926, 2514, 2560- 
64
-- ajalugu (rets.) 367?
368, 517, 2559, 2565-66
-- näitused 523» 925
-- terminoloogia 375
vt. ka restaureerimine Ja 
konserveerimine 
kunstiteadus 370-71a, 373-74 
kutsehaigused 2616 
kutsekirjeldused vt. eri 
teaduskonnad 
kutsevalik ja -suunitlas
292, 315, 331, 1045,2148,
2217-18, 2412-17
-- kod. teooriad 2420-21
vt. ka kehakultuur ja 
sport - valik 
kvaliteet 41, 94, 196, 202, 
205-06
-- ja insener-tehn. kaa­
der 191
— - ja teadus 204 
kvantkeemia (rets.) 164 
kvantmehaanika 1156 
kõnekunst 248-49a 
kõrgkool 72, 81
-- ajalugu 243
-- ja HSV Liidu konsti­
tutsioon 244
-—  komsomoliorganisatsi- 
oon 129
--pedagoogika 9-Ю, b^,
126, 259, 990, 2230
-- praktika 2288
-- spetsialistide ette­
valmistamine 73
359
-- teadustöö 86, 88, 93,
129
- —  tehn. vahendid 1451
-- õppe- ja kasvatustöö
307, 9^ 9, 1505
-- üliõpilaskandidaadid
1320
vt. ka БРА, haridus, TRÜ, 
ülikoolid, üliõpilased, 
tJTÜ
laboratooriumid
-- aeroionisatsiooni ja
elektroaerosoolide 1215- 
16, 2362
-- elektroluminestsentsi
ja pooljuhtide U89, 2422
-- keskkonnakaitse- 2374
-- meditsiini kesk- 2495
vt. ka instituudid 
ladina keel 540-42, 560-61, 
623, 629 
Lahemaa vt. rahvuspargid 
laktohatsillid 1736, 1920-
21,-- 1963, 2020, 2486 
lapsepsühholoogia 299 
lastekirjandus 67О, 812 
laulupeod 96, 569 
leiondus ja patendindus 113 
lihhenoloogia 1377 
liivi keel 886-87 
linn, haljastamine 2299 
vt. ka asustus ' 
litoloogia 135Ö 
looduskaitse 800, 1310,1324, 
1548-49, 1362, 1396,1403, 
2259-60, 2264, 2267 
-- alad 1336, 1346
—  seadusandlus 1385, 
1420
-- sotsiaalmaj. problee­
mid 178
-- õpetamine 2270
-- õpperajad 1397, 1402,
2265, 2268 
vt. ka rahvuspargid, 
seltsid 
loodusõpetus, õpetamine 468 
loogika (retsO 2441; 2625 
vt. ka mat. loogika 
looma- ja linnukasvatus 
-—  terminoloogia 2600 
lugemisõpetus 329 
luminestsents Ю 95, 1196, 
1203, 2428
-- kristallfosfoorid
1Ю 7 , 1184, 1202, 1225, 
1284, 2604
-- mehhano- 2427
--.tsentrite teooria
1108, 1175, 1271, 1279, 
2604
vt. ka elektroluminest­
sents
läti kirjandus 570, 640
maastikuteadus 1296, 13Ö4, 
2266
majandusgeograafia 1322-23, 
1361
-- teooria 1292-94,
1355-56
vt. ka territoriaalpla­
neerimine 
majandusküberneetika 5,
1046, 154-3-4-4, 1562,1571- 
74, 1581, 1586, 1591,
1595, 1599, 2239 
majanduslik analuus 41,1046, 
1512-14, 1522 
majandusmatemaatika vt. ma­
jandusküberneetika 
majandusteadus l^g, 39,
1537
360
-- ja üliõpilased 1530
-- prognostika 2404
-- teooriad, kapitalism
286
-- õpetamine 33» 15°9,
1522, 1529, 1539, 15*5. 
1550, 1566, 1571, 1598 
Majandusteaduskond 1493
-- ajalugu 1502, 1521
— т praktika 1492
-- õppe- ja kasvatustöö
1527
majandusõpetuste ajalugu 186 
mari keel 657-58, 879, 2595, 
2597
matemaatika I430-31» 39, 
964-67, 969-69a, 971
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- terminoloogia 1006
-- õpetamine 968, 980-
81, 994, ЮО 5, 1012,1020-
22, 1032-39, Ю43-44, 
1066, Ю79-80, 2635
-- ülesanded 991-92,
1042, 2635
vt. ka koolimatemaatika 
Matemaatika- ja Füüsikakool 
-- juhendmaterjalid
1001, Ю 92, 1128
Matemaatikateaduskond
--ajalugu Ю 12, Ю37
— •- spetsialistide ette­
valmistamine Ю 51
--üliõpilased Ю 05
matemaatiline analüüs 983- 
84, 998, 1026-27, Ю71- 
72, 2445 
matemaatiline füüsika 1161 
matemaatiline lingvistika 
vt. keeled - statistika
matemaatiline loogika 1023 
matemaatiline statistika 
999, Ю40, 1063, 1065-66,
1068, Ю70, 1572-74- 
materiaalne stimuleerimina 
89-90, 196, 201, 203,
205, 224, 1554 
matkamine vt. looduskaitse - 
õpperajad, reisikirjeldu­
sed, turism 
meditsiinipsühholoogia 522, 
2631, 2650 
mehaanika I430» ЮО 1-О3, 
1007-10, 1056, IO59, 2310 
vt. ka kvant mehaanika 
mehhanokeemla 1132-33» 1159-
60, 1249-52
memuaarid 424, 656c, 758, 
(rets.) 760} 1432, 2338 
mereõigus 1471-71a 
metoodilised juhendid ja ma­
terjalid
-- ajalugu 226-28, 347»
351, 353-55
-- arstiteadus 1602-02a,
1604-11, 1613-16a, 1620- 
21, 1625, 1712, 1821, 
1934, 1983
-- filosoofia 114-16a
-—  füüsika 1086, Ю92, 
1128-29
-- keeled 532-33» 536-
38, 540-43, 545-49, 552,
555, 558-61, 636, 862
--keemia Ю86-87, Ю90,
1227, 1245
-- kehakultuur 2085,
2097, 2143, 2194
-- kirjandus 55О-51,
55^ -57
-- majandusteadus 165»
168-69, 1488-92
361
-- matemaatika 961-66,
969-69a, 960-81, 1001,
1043
-- pedagoogika 49» 288-
88a
-- psühholoogia 332»349»
352» 356-57» 1617» 2086, 
2224-24a
■e—  tööõpetus .2352
-- õigusteadus 1405-06,
1408-12
-- õppe- да menetlusprak­
tika 1414
-- ühiskonnaõpetus 50
-- üliõpilastööde koosta­
mine 539» 944, 1404 
mikrobioloogia 1317» I6O5- 
05a, 1609-09a, 1742-44
-- ajalugu 1702
-- denitrifikatsioon
1375
-- enterobakterid 1392,
1615-15a, 1920-21
-- stafülokokid 1998»
2477
vt. ka laktobatsillid 
mikrofloora, inimese 1736, 
1741, 2074, 2487» 2496-97 
mineraloogia 1378-81 
moldaavia kirjandus
--. draama (rets.) 665
molekulaarbioloogia 1114, 
1186, 1288, 1308-09,1326, 
2320-21, 2332» 2391-92, 
2449-53» 2456 
molekulaarf uiisika 1198 
mordva keeled (rets.) 582;
2598-99 
morfoloogia (med.) 1^28 
muuse urnid
-- TRU ajaloo 1111
muusika 47-48, 52, 895» 897- 
98» 912» 940, 942 
vt. ka laulupeod, rahva­
muusika 
mõtlemispsühholoogia 2350
nakkushaigused 1609-09a
-- hepatiit 1621, 1648-
49» 1934-39
-- soolte 1615-15a, 1656
Narva, ajalugu 650 
neeruhaigused 1947, 2026,
2701
-- neerude puudulikkus
2069
neerupealised 1801, 1954-55» 
2072, 2090, 2118, 2120-
21, 2197» 2205-06, 2210-
12, 2324-25, 2330, 2345, 
2372-73, 2402-03, 2411 
neurofarmakoloogia 1640,1776 
neurofüsioloogia 1826, 19Ю, 
2513
neurokirurgia 1774, 1948-49, 
1993, 2366, 2622
-- diagnostika 195°»
1952
-- diskogeenne radiku­
liit 2025
-- epilepsia 1781
neuroloogia 1758, 1774, 2071
-- diagnostika 1952
-- entsefaliit 2011
-- laste 1926, 2647,2685
-- parkinsonism 1688
-- poi iomiie liit 1672,
1676-77» 1817
vt. ka aju 
neuropsühholoogia 511. 
Nigeeria, ajalugu 391 
NLKP ajalugu 1^06» 226-29,
362
231, 235, (rets.) 245;
250, 264, 266-67a, (rets.) 
487
--  õpetamine 139
vt. ka Suur Sots. Oktoob­
rirevolutsioon 
NLEP kongress, 25. 239, 
(rets.) 477-77a 
Nobeli preemia 98 
noodid vt. muusika 
noorsooprobleemid vt. sot­
sioloogia 
NSV Liidu ajalugu 123, 238, 
(rets.) 271; 274, 354,
430, 435-36a, 461-62, 
464-66, 475-76, 516, 518-
20, 531
--  allikaõpetus 353
vt. ka Suur Isamaasõda, 
Suur Sots. Oktoobrirevo­
lutsioon 
NSV Liidu konstitutsioon 
(projekt) 68c, 220, 244, 
246, 258, 277-78, 282,
4 3 4, 440, 565, 14-16, 1452, 
i454, 1462-63, 1468, 
П472-73а, 2312
--  ja kõrgkool 1199
-- kasvatustöö 2548
--  kehakultuur ja sport
2188
-- majandus 173, 179,
193, 198, 20b, 214
--  partei elu 254
--  tõlge 1466
HSV Liidu rahvaste kirjandus
556, 646 
nägemispsiihholoogia 360-62, 
365-66, 378-79, 416-17, 
419, 2620, 2627
25
oftalmoloogia 7-8, 1770-71, 
1793, 1798, 1884, 2254-
55, 2284-85, 2288, 2322, 
2454
-- ajalugu 1701, 1883
-- akommodatsioon 1769,
2028
-- glaukoom 1877, 1886
-- instrumendid 1796,
1797, 1874, 1879-80, 1885
-- kasvajad 1761
-- lühinägemine 1767-68
-- prillid 1875, 1885,
2055
—  ravi,kirurg. 1876-78,
1882, 1883c, 1886
-- traumatism 1796-97
-- õpetamine 1881
oligofrenopedagoogika 385-
88, 512-15 
olümpiaadid ja konkursid, 
koolinoorte
-- eesti keel 891-92
-- füüsika 2278-79
-- geograafia 1362
-- kirjandus 652, 763,
766
--matemaatika Ю22
olümpiamängud, 21. 2113 
onkoloogia 1622, 1714, 1806, 
2658
-- emakavähk 2693
-- maovähk 1831-33,1971,
2021
-- urogenitaalsüsteem
1946 
onomastika 1367
vt. ka eri keeled 
optika
-—  lainevõrrandid 1124 
-- teooria 1121
363
-- valgusfiltrid 1125
orgaaniline keemia 1259
-- fегоmoonid 1170
organisatsioonid
-- ühinenud Rahvaste
(ÜRO) 1475 
orientalištika l^g, 2540, 
(rets.) 2341
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu 
orienteerumissport 2О99-Ю 3 , 
2106
ornitoloogia 1591» 1393-95» 
1399-401 
ortopeedia 1657-58, 2624 
otorinolarüngoloogia 1679- 
80, 1896, 1900, 1908
-- ajalugu 1612, 1898-99
-- diagnostika 2О57
— - kuulmishäired 19°9» 
2408-09
-- rinopaatia 1896-97
-- tonsilliit 1892
Pakistan, ajalugu 392 
palk 215-16, 1549, 1551-57 
Panama 1470
parteiharidus 251, 567
-- esinemisoskus 248-
49a, 256, 261
-- kvaliteet 253
patoloogiline anatoomia 1806-
08, 1906, 1954-55, 2022, 
2658, 2663 
patoloogiline füsioloogia 
1613-13a, 1754-55
-- õpetamine 1753
pedagoogika 2ö8-8öa, 290,
293, 297-99, 411, 1195
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
vt. ka kõrgkool - pedagoo­
gika, seks uaalpedagoögika 
pedagoogiline psühholoogia 
292, 317, 344-46, 352, 
412-13, 456, 2347 
pediaatria 1607-08, 1710, 
2063, 2668, 2685
-- kopsupõletikud 1647,
1907, 1957, 2045, 2670
-- neeruhaigused 1956,
2081, 2686
-- ravimid 2042
-- südamehaigused 1927-
31, 2671 
perekond 133, ЗЮ, 323,1069, 
1465, 1681, 2429
-- kasvatus 313-13a,
334, 338, 431 
pioneeritöö 49 
plaanimajandus 1578
vt. ka rahvamajandus, 
viisaastak 
poliitiline ökonoomia 94
--kapitalism 1^ 8» 168,
212-13, 1516
-- kod. teooriad 212,
1520
-- sotsialism 1433,435»
87, 165, 169, 189-90,
223, 1516
-- terminoloogia 1372
pooljuhid 1132, 1201, 1258 
prantsuse kirjandus 2574- 
programmeerimine 961, 997, 
1506, 2225, 2281 
psühhiaatria I421» 1748, 
1773-74, 1835, 1838, 
1840-44, lö47-(rets.)
47c, 1849, lö50, 1857-ад, 
1917-18, 1966, 2439,
2644, 2661, 2673-74,
364
2680-81, 2691, 2696,
2702
--ajalugu 184-5-46
-- depressiivsed seisun­
did 184-8, 1855, 1859,
1861, 1863
-- neuroosid 1775, 1777,
2335, 2660
-- psühhoosid 2061
-- skisofreenia 1627-28,
1678, 1704, 174-9-50, 
1851-52, 1854, 1856,
2039, 2354, 2679
-- õpetamine 2353
psühhobioloogia (rets.) 358c 
psühhodiagnostika 5°2-0 3, 
2448 *
psühhofarmakoloogia I421* 
2076
-- antidepressandid
1787, 1861, 2078, 2646 
-- käitumine, emotsioo­
nid 1634-36, 1639, 1787-
88,-1911-14, 2003, 2077- 
78
--monoamj i nergilised
protsessid 1632, 1634-35, 
1637-39, 1911-14, 1996,
2003
'--ne uroleptikumid 1862
-- traakvilisaatorid
1788
psühhohügieen 1708, 1837,, 
1839, 1981 
psühholoogia 1424 42g, 39, 
332-33, 335, 5Ö6, 2148
-- mat. meetodid 320
-- taju 359-66, 378-79,
416-17, 4-19, 2627
vt. ka diferentsiaal-,
eksper.-, isiksuse-, lap­
se-, med., mõtlemis-, 
neuro-, nagemis-, ped., 
sotsiaal-, spordi-, 
suhtlemis-, töö-, üld- 
psühholoogia 
publitsistika 237, 247, 252, 
255, 433, 1195, 195Ö,
2381
põllumajandus (rets.) 281
--  efektiivsus 199
-- geogr. probleemid
1292
--  Industrialiseerimine
183
--  ökonoomika 183, 19?»
200, 1567-68, 1588 
vt. ka isemajandamine, 
kaader, looma- ja linnu-r 
kasvatus 
põllumajanduslik-tööstuslik 
kompleks 180 
Pärnu, ajalugu 775 
Pärnu rajoon 1383 
Pärnu jõgi 425
raadioelektroonika 1258 
raadiotehnika 2323 
raamat, ajalugu 2531» 2533» 
2557
vt. ka restaureerimine £a 
konserveerimine 
raamatukogud vt. Tead. Raa­
matukogu (TRÜ) 
raamatukogundus 2532
vt. ka Rahvusvah. Raama-, 
tukoguseltside Föderatsi­
oon
raamatupidamine, kaubandus— 
1492, 1494-, 1500-09,1535-
35, 15Ö7, 1590, 1592 
rahandus 1489, 1491-91a,
365
1S04, 1538-44, 1563-65, 
1568, 1570, 1597
-- kod. teooriad 1585
-- õigusi, probleemid
1409
rahvaharidus, ajalugu 290
-- kvaliteet 303-06, 339
rahvakombed 9О8 
rahvaluule 619» 63О, (rets.) 
664; 707-09, 776, 2591-92
-- vadja 597-99
rahvamajandus, ajalugu 186-
87, 1490, 1501, 15194
-- planeerimine 1518
--varustamine 15Ю -11
vt. ka viisaastak 
rahvamuusika 688-89 
rahvasport 2102, 2Ю 5, 2Ю 7 , 
2162 
rahvatants 95 
rahvausund 400
—  vadja 599 
rahvusküsimus 260
-- ja konstitutsioon 258
rahvuspargid, Lahemaa 1332, 
2261
rahvusvaheline olukord 380
-- maj. läbirääkimised
393
Rahvusvaheline Raamatukogu- 
seltside Föderatsioon 
(IFLA, FIAB) 2568 
rahvusvaheline töölisliiku­
mine 381, 383 
rahvusvaheline õigus 1453- 
53a, 1486, 1467-67a, 1469- 
75
raskejõustik, maadlus 2124- 
26, 2134, 2165, 2175 
ravimtaimed 2363 
reanimatoloogia 1922-25
referaat 276
reisikirjeldused 946, 958, 
1311, 1346 
relatiivsusteooria 1120,
1122, 1139-42, 1282 
religioon vt. rahvausund 
restaureerimine ja konservee­
rimine 2524, 2558 
reumatism ja reumatoidart- 
riit 1766, 1808, 1812-13, 
1975-76, 1978, 2018, 2698 
revolutsiooniteooria 124-25 
ridade teooria 983, Ю54 
riigi ja õiguse ajalugu 
1405, 1408, 1411 
riigi- ja haldusõigus Ю 9, 
1450-5ia, 1452, 1454, 
1462-63, 146ö, 2312, 2316 
Rootsi 381
-- ajalugu 384
rootsi keel 608, 761-62 
Rumeenia, rahvaluule 776 
röntgenograafia 1102, 1172c, 
1378-81, 2640
saksa keel 545-48, 559, S64- 
66
-- ajalugu 777
-- foneetika 723
-- fraseoloogia 690
-- leksikoloogia 691
-- semantika 880
-- tekstid 564
-- õpetamine 723, 778-79,
800, 861-63 
samojeedi keeled 699, 701- 
(rets.) 02} 703-04 
seksuaalpedagoogika 312-12a, 
314 
seltsid
-- Ameerika Semiootika
956
366
-- Eesti Loodusuurijate
1732
-- Emakeele 630
-- ENSV Farmakoloogide
1785
-- ENSV Looduskaitse
2259, 2263-64, 2267
—  Медицинское о-во им.
Н.И. Пирогова Т699
-- Soome emakeele 676
-- Õpetatud Eesti, bib­
liograafia 2521 
semantika 876, 888 
vt. ka eri keeled 
semiootika 1^ -^  ^ 2» 5°6, 
619, 626, 628, 724, 727- 
28, 730-32, (rets.) 734; 
735-41, 888-89, (rets.) 
933i 934
-- pragmaatika 2442
sisehaigused 1614, 1821
-- hüpertooniatõbi I8O3,
2702
-- liigeste haigused
1974, 2014, 2062
-- õpetamine 1865
vt. ka endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, kar­
dioloogia, kopsuhaigused 
skandinavistika 3 
. slaavi keeled 555» (rets.) 
621
-- leksikoloogia 620
Soome, ajalugu 384, 2593
-- keeleteadus 676
-- majandus I5O3
soome keel
-- leksikoloogia 579
-- morfoloogia 581
-- sõnastikud 579, 583
soome kirjandus 694-96
-- luule 693
soome-ugri keeled 39, 600,
823
-- morfoloogia 578
-- värsi ehitus 805
sooteadus 1343, 1347-48
-- turvas 1345, 1349
sotsiaalpsühholoogia 297-98, 
301-02
sotsialistlik võistlus 56,
65-67, 203, 279 
sotsiolingvistika 624 
sotsioloogia 133» 714-» 811,
1069, 2252-53. 2348,2429» 
2628
-- ettevõtte sotsiaalne
areng 132, 240-42a, 2251
--mat. meetodid Ю45
-- noorsooprobleemid
130-31, 2393-94, 2412-13, 
2416-17, 2420-21 
spektroskoopia 1168, 1223, 
2640
--teooria Ю 99
spordibiokeemia 1666, 1792, 
2399-401, 2405-07, 2690 
spordifüsioloogia 1^ 9: 19
-- adaptatsioon 2200,
2202, 2402-03
-- ainevahetus 2205,
2271-73
-- ealised iseärasused
2158, 2196
-- energiavahetus 2398,
2405, 2407
-- hingamine 2065, 2096,
2098, 2154, 2157, 2160, 
2331
-- homeostaas 2198
—  kehal.võimed 2088-89,
2108, 2131, 2135, 
2155-56, 2329
367
lihastalitlus 2405*
2407
— menstruaaltsükkel 2572
-- prognostika 2159*2209
-J—  sisesekretsioon 2090, 
2118, 2120-21, 2193, 2197, 
2*01-03, 2205-08, 2210- 
u ,  2330, 2345, 2373, 
2402-03, 2411, 2432-33
—t— taastumine 2208 
— treening ja treenitus 
2Ф56, 2160, 2167, 2207, 
2657
—♦— vereringe 1669-70, 
2161-67, 2199, 2214,
2406-0 7, 2608, 2611 
väsimus 2195
spordimeditsiin 'I7O5-O7 ,
1737, 1887, 2446
-4— morfoloogia 2324-25,
2402-03
—  traumad 2000, 2645 
sporflipsuhholoogia 1617»
2086, 2140-42, 2164,
2J.74, 2202 
sporditeadus 2119» 2151 
sport vt. kehakultuur ja 
s|>ort 
sportmängud
-- korvpall 2091, 2211,
2$57
——  sulgpall 2181
—  võrkpall 527, 2174 
-<—  väravpall 2122
statistika vt. mat. statis­
tika, eri teadusalad 
•Stereomeetria 982 
.stomatoloogia 1760-61, 1778, 
.2049, 2067, 2074
-- ajalugu 1725
—<—  kaaries 2006, 2656
-- kirurg. 1759, 2О33
-- ortopeedil. 2010,
2050, 2066
-- parodontoos 2013,
2032
-- periodontiit 1827
-- profülaktika 1984
-- stomatiit 2031
-- terapeutil. 1992,
2082, 2643
-- õpetamine 1762
strukturaallingvistika 842, 
2396
suhtlemispsühholoogia 296-
98, 336, 377, 421-23,
512, 2621, 2626 
Suur Isamaasõda 270, 441,;
466-, 2593 
Suur Sotsialistlik 0kto6t>rit- 
revolutsioon 408, 424, 
435-36®, (rets.) 438;
461, 478-79, 481, 483-86, 
488-89, 493-94, 496, 1690
--60. aastapäev 471-72,
475-76, 1527 
suusatamine 2087-90, 2104, 
2167-68 
sõnaraamatud 579» 583, 804, 
819, 2532 
sõudesport 2096 
südamehaig used
-- diagnostika 1650,
1652, 1745-46, 2653
-- infarkt 1824
-- isheemia 1652, 1823,
2022
-- коronaarpuudulikkus
1650
-- müokardi infarkt I8O5
--müokardiit 1772, 204'/
-- profülaktika 1822
368
-- ravi, kirurg. 2024
-- stenokardia 1765
sümpoosionid vt. konverent­
sid ja nõupidamised 
sünnitusabi 2012» 2700
--  esmassünnitaja 1709»
2051, 2689
-- fonoelektrokardio-
graafia 2060
--  rasedusperiood 1730»
I74O, 2694
zooloogia 1407-08' 129*»
1310, 1328, 1330, 1365, 
1398, 2276
Taani, ajalugu 382, (rets.) 
470
taani kirjandus 382
-- draama (rets.) 672
tahke keha füüsika 23, 1172c, 
1203c-03d, 1204, 2638 
-- kiiritusdefektid kris­
tallides 1164-66, 1289
-- segnetoelekter 1145
taimebiokeemia 1353 
taimefüsioloogia 135°, 1352 
taimekaitse 23ОО 
taimesüstemaatika 26Ю 
Tallinn, ajalugu 451 
tarbimine 189-90» 197 
tarbimisfondid, ühisk. 209 
Tartu 439»’ 442
--ajalugu 446, 479» 486,
488, 490-91, 642-44, 2557
--hariduselu vt. EPA,
koolid, TRÜ
-- kaubandus 1528, 1594
-- kirjanduses 685
-- kirjanduspäevad 913
-- kunstinäitused 523»
925, 2561-63
--teater "Vanemaini»’*
118, 662-63, 665, 671^72* 
911, 916 , 924 , 940, 2579! 
Tartu Riiklik ülikool 62,: 
442
--ajalugu 30, 42-42a,:
58-59 , 64 , 83-84, 321., 
370, 376, 409-10, 437, 
446-52, 530c, 645, 655, 
656c, 922, 952, 1111, 
1113, 1432-33, 1598,1698, 
233Ö, 2386-88, 2519-20, 
2531, 2533, 2542, 2544-47
-----  taasavamise 175.
aastap£ev 408, 945, 
950, 1631, 1940
--ALMAVÜ 2149
-- bibliograafia 2549С •-- eksamid, sisseastu-
mis- 669, 1200, 1371
-- hooned 443, 2543,
2547
-- ja NSV Liidu konsti­
tutsioon 246, 1199
--j ühendid ja määrused
43-45, 56-57
-- kaugõpe 63-64, 2282-
83
-- kasvandikud 5S0, 643,
1691-92a, 1696, 1701, 
1703, 1725
-- kehakultuur ja sport
57, 906, 909, 2215
-- kirjanduses 685
- -kirjastustöö 60
-- kohvikud 110
-- komsomoliorganisatsi-
oon 51, 70-72, 75-77» 79^  
79h, 84, 1480
-- -- ajaloo konv. 1.
26, 112, 1461, 2383
369
---- le iu n d u *  ja
patendindus 115
-- parteiorganisatsioon
69
-- pedagoogide etteval­
mistamine 53^0
-- praktika, ped. 953
-- rahvakontroll 2513-
14, 2516
-- rahvaste sõpruse päe­
vad 914
-- rektorid 2522, 2542,
2545
-- sots. võistlus 56» 65
--statistika 51» 54
-- struktuur ja isikkoos­
seis 55
-- suvemaiev 947
-- taidlus 894
-- tead. sidemed 1482,
2588
-- teadustöö 60, 68, 86,
88, 91-93, 2588
-- teatmik 61
-- traditsioonid 262,
529
-- õppejõud 265
-- -- personalia 275,
5О8-О9, 516-16a, 402,407, 
428-29, -^571 460, 465,
587, 793, 814, 818, 869,
871, 985-86, 1014-16,
1041, Ю60, 1176, 1327, 
1329, 1387, 1547, 1693, 
1705, 1711, 1729-30, 1732,
1794-95, 1815, 1919, 2129, 
2125, 2150, 2185
vt. ka Lisa, lk.376-382.
-- õppe- ja kasvatustöö
80, 100, 111, 445, 1789, 
2149, 2595
vt. ka EÜE, kabinetid, 
kateedrid, laboratooriu­
mid, üliõpilased, ÜTÜ, 
eri teaduskonnad ja muud 
allasutused 
teadus, filos. probleemid 
L.43, 148 c 
teadus- ja tehnikarevolutsi- 
oon 121-22, 128, 157,161
-- кар. ühiskonnas 74-
74a
teaduslik ateism 115-15a 
teaduslik kommunism 252,
280, 282-85 
Teaduslik Raamatukogu 960
--ajalugu I4.23» 1426,
2518, 2551, 2557-37a,
2544, 2569-70, 2582
-- -- 175. aastapäev
21^22,960,2528,2569 
-- bibliograafia- ja in­
fotöö 2558, 2540, 2554
-- fondid 622, 2527,
• 2587-88
-- -- väliskirjandus
2516-17
--fotokogu 1Ю9-Ю
-- hooned 2587
-- hügieeni- ja restau­
reerimistöö 2524, 2558
-- informiin 2571
--komplekteerimine 254-1,
2589-90
-- kataloogid 2575-76
-- konverentsid 21-22
-- kunstivarad 2514,
2560-64, 2567 
-- käsikirjad ja harul­
dused 2519-20, 2529-30, 
2555-56, 2572, 2580-81 
-- külalised 2557-37a
370
-- lugejateenindus 2515»
2535, 2550-51, 2553
-- metoodikatöö 2578
-- näitused 2531» 2552,
2560-63, 2574, 2585
-- raamatutoötlus 2575»
2586
-- teadus- ja kirjastus-
töö 2583-84
-- vahetussuhted 2523,
2525-26, 2534
-- õppekogu 2555
teaduste ajalugu 27-28, 162- 
63
-- ajalooteadus 504
-- arstiteadus 29, 1682,
1690-703, 1728, 1733»
1802, 1815, 1885, 1898-99
-- astronoomia 2556, 2581
-- bioloogia 29, 1342,
2269
-- farmaatsia 1711
-- filosoofia 114, 124,
141, 145
-- füüsika 1138, 1197
-- geograafia 1321,1369»
1386, 1435» 1440, 2527
-- keeleteadus 853»
(rets.) 835» 856-57
--keemia 97-98, Ю1-02,
(rets.) 164; 1112
-- kirjandusteadus 708
--matemaatika Ю14-17,
Ю 33, 1041, 1060-61, 2585
-- orientalistika 1430
--pedagoogika 291, ЗЮ-
11, 541
-- õigusteadus 1428-29
teaduste akadeemiad
-- Eesti NSV 475
--KSV Liidu, j liikmed 2520
teater 118-19, 93°
-- festivalid 931
-- lavast, rets. 662-6 3,
665-66, 671-72, 911, 915- 
16, 918, 924, 940-41,2579 
teatmeteosed 2539
vt. ka bibliograafia, sõ­
naraamatud 
teenindus, olme- 175 
vt. ka toitlustamine, 
transport 
Teine maailmasõda (rets.)
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teoreetiline füüsika 1^^ 
teoreetilise bioloogia бгирр 
1390
terminoloogia 375, 804,1006, 
1370, ,1372 , 2600
<  *territoriaalplaneerimine 
432’ 192, 1293-94, 13H2-
23
tervishoid 1812
--- ajalugu 1690, 1845-46
-- organisatsioon 1610,
1690, 17Ю, 1829-30,1835» 
1850, 1972-73, 2048
-- profülaktika 1968
toitlushügieen 17°8, 1782,
2051, 2689
vt. ka spordibiokeemia 
toitlustamine, ühisk. 1535,
1596, 2290-91 
toksikoloogia 1396, 1403 
tootmisettevõtted 132, 240- 
42a, 2251 
tootmistehnoloogia 99 
topoloogia.973-74 
traditsioonid 262, 529 
vt. ka rahvakombed 
transport 170-72, 174, 177 
-- ökonoomika I435
26 371
--, ühisk. 176
traumatism 1657-58» 1783-84, 
löö7 , 1995-94, 2000,2052, 
2176, 2178, 2688 
treening ja treenitus 2194, 
2201
vt. ka spordifüsioloogia 
tsiviilkaitse 46-46a 
tsiviilõigus ja -protsess 
24-25, 85, 1417, 1419, 
1422, 1424, 1444, 1449, 
1458, 1460-61a 
tsütogeneetika 1403, 2478- 
83, 2485 
tuberkuloos 1936, 1958
-- eksper. 1991-05
tunnetusteooria 5О5 
turism 1311, 1525 
tõenäosusteooria 1024, Ю40, 
1065
tõlkimine (rets.) 752, 8О3, 
855; 872-74, 2541
-- teooria 715-16
töö, efektiivsus 210-1 1, 221, 
224 
tööjõud 210
-- taastootmine I455»
188, 217, 222 
-- töövõimetus, ajutine
1525-26, 1551, 1599 
tööpsühholoogia 58, 565-64, 
597-98, 498-500, 2274-75, 
2511, 2548, 2551, 2555, 
2557, 2457-66, 2629-50, 
2655
tööstus, planeerimine 1577
-- ökonoomika l^ g^» 194-
95, 1569, 1575-76 
vt. ka isemajandamine, 
juhtimine, tootmisettevõt­
ted
töötingimused 1551 
tööviljakus 214, 218-19 
tööõigus 1412, 1445, 1445-
47, 1549, 1551-57
-- normatiivaktid 1415
tööõpetus 2552
udmurdi keel 6Ю- 1 3, 848 
ujumine 2094-95, 2159 
ungari keel 2596 
ungari kirjandus (rets.)
822, 955 
Ungari RV, kaubandus 1498, 
1500 
uroloogia 1946 
uurali keeled I427* ?00 
uurimisjaamad ^
-- Vooremaa metsaökoloo­
gia 1507
vadja keel 592, 597-99, 6О9 
veehügieen 1519, 1575 
vehklemine 2529 
vene keel 40, 553, 562, 576
-- ajalugu 563, 825-27,
850-51
-—  dialektoloogia 558,
632, 771-73
-- fraseoloogia 875
-- grammatika 828, (rets.)
852; 847
--harjutused 746
-- leksikoloogia 631-35,
872, 874
--morfoloogia 14^, 773,
832
-- semantika 771, 829,
844-45
-- õpetamine 555, 575-76,
625, 633, 651, 673-74,747-
51, 8О9-Ю, 821, 828,
372
(rets.) 832, 840-41,
843, 846, 881 
vene kirjandus 40, 557, 562, 
573, 617, 627, 648, 698
-- ajalugu 724, (rets.)
729i 731, 734, 758-60, 
808, 883-84, (rets.) 933i
934
-- draama 882, 923
-- luule 572, 643-44,
935
-- proosa 571, 725, 9OO-
03
-- tekstoloogia 733
vene nõukogude kirjandus
-- draama (rets.) 663,
915
-- luule 753, 943
-- proosa 614-16, 917
vepsa keel 785 
veneroloogia 1611, 1967-68 
veresoonte haigused 1985
-- angiograafia 2419
-- diagnostika 1811
-- koronaarhaigused 2683
-- ravi, kirurg. 1888-
89, 1959-61, 2342 
viievõistlus, kaasaegne 
2163-64 
viisaastak 1518
-- 8. 427
-- 9. 427
-- 10. 251, 427
viite- ja tsiteerimistehnika 
539, 544, 1404 
viroloogia 1605-05a, 1672-77 
vitamiinid 1647, 1782, 2004
-- preparaadid 1717
Vooremaa 1296-97, 1307 
VTK kompleks vt. kehakultuur 
ja sport
võimlemine 2083, 2144, 2146, 
2171, 2179-80, 2182
-- ilu- 2093
--nais- 954-, 2084,
2109, 2169
-- virgutus- 2145
vt. ka akrobaatika 
Võrtsjärv 2612 
võõrkeeled, õpetamine I415» 
16-18, 705, 717-19, 767, 
769, 854, 899, 2349 
vt. ka eri keeled 
väliskirjandus 55О, 554 
värsiteooria 801-02, 805-07
õhuhügieen 1131, 1134,1169, 
2242, 2244-45, 2356,
2390
Õiguskasvatus 1456, 1484 
õigusteadus 14, 39, 1404, 
1421-21a
-- mat. meetodid 1559-61
•— - õpetamine 1548 
õigusteaduskond 1407
-- ajalugu 1423-23a,
1427-28, 1434-34a, 1437-
39, 1474-74a
-- praktika 1414
õpetamise metoodika vt. ük- 
sikained 
õpikud ja õppevahendid 318
-- ajakirjandus 713
-- ajalugu 395-96, 420,
430, 444
-- arstiteadus I6O3,
1612-13, 1720, 1724, 
1751-52, 1786, 1792,1857, 
1946, 1953, 1956
-- bioloogia 287, 289,
1291, 2196
-- füüsika 1101, 1127,
373
1139-40, 1156, 1161, 
1167-68, 1192
-- geograafia 469
— - keele
-- -- eesti 534-35» 584»
815, 885, 890
-----  inglise 635» 639»
692,721,768,799,839,
855
-----  ladina 623, 629
-----  saksa 564, 690-91»
706, 778-79» 800, 863-66
-----  soome 579
—    vene 563» 576»
746, 840
--keemia Ю91, 1149-50»
1181, 1235» 1239» 1244
-- kehakultuur 2083-84,
2093» 2147» 2173» 2175
-- kirjandus 707» 801-02
-- majandusteadus 1487»
1494, 1496» 1508, 1533» 
1558» 1575» 2239
-- matemaatika 967» 975-
79» 983» 988, 991» 1000, 
1019» 1032, Ю40, 1042, 
1047» Ю53, 2281
-- pedagoogika 35°
-- psühholoogia 2218
-- tsiviilkaitse 46-46a
— r- õigusteadus Ю9,
1413, 1424, 1442, 1446» 
1474
vt. ka met. juhendid ja 
materjalid 
õppetehnika 1260, 1451
ökoloogia 1305» 1307» 1328, 
1330-31, 1344, 1347, 1365» 
1376» 2266, 2612-13
ühingud
-- "Teadus",1418
vt. ka ELKNÜ, ÜLKfTO, ÜTÜ 
ühiskond 94c 
ühiskonnaõpetus 50» 434
-- õpetamine 351» 432.
440
üldajalugu 355» 394, 5О7-О8 
üldfüüsika 1167 
üldkeeleteadus 659» (rets.) 
834
üldpsühholoogia 352, 356-57» 
378-79 
ülikoolid
-- Budapesti 823 '
-- Turu 1174
--  Upsala 1436
vt. ka TRÜ 
üliõpilased 78» 331» 336,-
529
-- ja sport 2204
-- ühisk.-pol. praktika
45
üliõpilasleht vt. ajaleht 
üliõpilasringid
-- Tartü üliõpilaste
looduskaitse- 1324 
üliõpilaste Teaduslik ühing 
(ÜTÜ) 1633» 1962
-- konverentsid 11-15»
39-40
-- ringid, ajaloo 521
--— eesti kirjanduse
ja rahvaluule 929
-- -- otorinolarüngoloo-
gia 1893
-- -- pediaatria 2655
-- -- stomatoloogia
1760
vt. ka üliõpilastööd
374
üliõpilastööd
-- diplomi- 868
-- kogumikud, ajalugu
348
-- -- vene filoloogia
562
-- konkursid, vabar. 677
-- koostamine 539» 544,
1404, 1509, I529, 1545, 
1550, 1571 
Ш Ж Ш  127, 255» 14-85 
-- ajalugu 264
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46. Tallmeister, E. Akivo Lenzner 50. - Fotoga. - TRÜ 
lb.O3.7 7, 8.
46a. Профессору Акиво Ар о н о в и ч у  Ленцнеру - 50. /Д-р мед 
наук/. -  С фото. -  ТГУ  18 .0 3 .7 7 , 6 .
47. Soland Lepasaar. /Kehakultuuriteadusk. õppejõud. 
6.04.1951 - 10.11.1977. Nekroloog./ - TRÜ 18.11.77, 33.
- Allk.: Kehakultuuriteadusk.
48. Kõrge, K. Ülo Lepp on juubilar. /Teaduskonnasise- 
haiguste kat. dots., med.-kand. 60. sünnipäevaks./ - Foto­
ga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 6, 537-538.
49. Artur Lorabak. /Eru-insener-polkovnik. End. TRÜ õp­
pejõud. 1896 - 1977* Nekroloog./ - Edasi 14.06.77, 138.
50. Tõnisson, K. Tunnustus ülikooli teadusele. /Prof. 
J. Lotman Ameerika Semiootika Seltsi auliikmeks./ - TRU
23.12.77, 38.
51. Dotsent Мятta Lõhmus. /Аjalooteadusk. õppejõud. 
15.12.1921 - 5.02.1977. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 11.02.
77, 4.
52. Marta Lõhmus. /Nekroloog./ - Nõuk. Õpetaja 12.02. 
77, 7.
53* Panov, A. Õie Mandeli juubel. /Oftalmoloogia kat. 
assist. 50. sünnipäevaks./- Fotoga. - TRÜ 22.04.77» 13.
54. Peep, H. Kallis kolleeg Karl. /Filol.-dr. K. Muru 
50. sünnipäevaks./ - Looming, 1977» 1» 168-170.
55. Nagelmaa, S. Teadlane, kriitik ja pedagoog Karl 
Muru 5°. - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1977» 1» 39*
56. Olesk, P. Tasakaalukas mees, kaalukad teod. /Prof. 
K. kuru./ - Ffftoea. - TRÜ 7.01.77, 1.
27 37 9
57» Juur, К. Uuri arstiteaduse doktoreid. /Farmakoloo­
gia kat. dots. Leo Nurmand./ - Fotoga. - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1977, 1, 55-56.
58. Dotsent Lndmi11a Nurmand 80. /Dermatoloogis Jfit ve- 
neroloogia kat. end. juh., sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ
1.09.77» 22.
59* Maaroos, I. Uusi arstiteaduse doktoreid. /Spordi­
meditsiini ja ravikehakultuuri kat. õppejõud Д. Pa.iu./ - 
Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 3» 247-248.
60. Kes on juubilar? /ENSV teen. õpetaja, NSVL ajaloo 
kat. juh., dots. H. Palamata  ^40. sünnipäevaks./ - Fotogar
Edasi 13.07.77, 162. - Allk.: "Edasi".
61. Laul, E. Hillar Palamets - 50. - Fotoga.- Nftuk. 'õpe­
taja 16.07.77, 29.
62. Liim, A. Dotsent Hillar Palamets 5°» - Fotoga. - 
TRÜ 1.09.77,22.
63. Kudu, F. Suusaveterani juubel. /ENSV teen. spor- 
ditegel., TRÜ end. õppejõu F. Parre 70. sünnipaevaks./ - 
Edasi 28.05.7 7, 124.
64. ENSV TA uusi liikmeid. /Filol.-dr. J. Peegel - 
ENS1 TA k»rreap.-1./-Fatega.- BffSV TA Toimet, ühiskonnatea­
dused, 1977, 4, 414.
Также на"рус. я з . :  Новые члены АН ЭССР. /Д-р филол.наук 
Ю.М. Пеэгбль - чл.-кор . АН ЭССР/, 415.
65. Uuspõld, Е. Huno Rätsep 5°. /Filol.-dr., eesti k. 
kat, juh. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Edasi 20.12.77» 304.
66. Remmel, M. Huno Rätsep 50. - Fotoga. - Keel ja 
Kirjandus, 1977, 12, 757-
67. Ariste, P. Huno Rätsep on saanud keskealiseks. - 
Fotoga. - TRÜ 23.12.77, 38.
68. Maaroos, I. Uusi arstiteaduse doktoreid. /Psühho- 
farmakoloogia lab. v.-teadur M. Saarma./ - Fotoga. - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1977» 5» 44-8-449.
69. Vals, H. Mitte sünnipäev, vaid tööpäev. (Prof., 
/ENSV teen. arst, med.-dr./ Leo Schotteri 60.sünnipäevaks.)
- Fotoga. - Edasi 17*03.77» 63.
70. Leo Schotter 60-aastane. - Fotoga. - Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1977, 3» 262.
71. Panov, A. Professor L. Schotter - 60. - Fotoga. - 
.■lahva Hääl IÖ.O3.7 7, 64.
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72. Калнин,В .В ., Панову А .В, 60-летие профессора Лео 
Хансовича Шоттера и 30-летие его врачебной и научной дея­
тельности. -  Сборник материалов У1 конф. офтальмологов ЭССР. 
Тарту, 1977, 3-8 ; I  л . портр.
73. Каазик,Л. Профессору Л.Шоттеру -  60. /Засл. врач 
ЭССР,проф., д-р мед.наук/.- С фото.- Сов.Эстония 1 8 .0 3 .7 7 ,6 4 .
74. Eesti NSV Teaduste Akadeemia uusi liikmeid. /Aja™ 
loodr. K. Siilivask - ENSV TA korresp.-l./-Fotoga. - ENSV TA 
Toimet. Ühiskonnateadused, 1977» 4, 412-413.
Также на рус. я з . :  Новые члены АН ЭССР. /Д-р ист. наук 
К .К . Сийливаск -  чл.-кор. АН ЭССР/, 413.
75» Pullat, R. Karl Siilivask 5°-aastane. - Fotoga. - 
Ibid., 2, 199.f^ -'WVV4
Также на рус. я з . :  Пуллаз  ^Р . Карлу Сийливаску 50 лет,
200.
76. Karl Siilivask. - Fotoga. - Kodumaa 19*01*77» 3- 
77* Saarniit, H., Pullat, R. Prof. K.Siilivask - 50. - 
Fotoga. - Rahva Hääl 20.01.77» 16.
78 . Пуллат, Р . , СаарнийтуХ. Годы плодотворного труда. 
/50 лет со дня рождения проф. К.Сийливаска/. -  С фото. -  Сов, 
Эстония 2 0 .01 .77 , 16.
79. Kahk, J. Ajaloolise tõe eetika. /Prof. К. Siili­
vase Eesti NSV ajalooalastest uurimustest./ - Sirp ja Va­
sar 21.01.77, 3, 11.
80. Kõrge, K. Uusi arstiteaduse doktoreid. /Teadus- 
koimasisehaiguste kat. dots. H. Sillastu./ - Fotoga. - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1977, 1, 57»
81. Kaar, L. Udo Tarve arstiteaduse doktoriks. /Bio­
keemia kat. õppejõud./ - Fotoga. - Ibid., 2, 141-142.•\*VWN
82.   Arstiteaduse doktor Selma Teesalu. /Füsioloo­
gia kat. õppejõud./ - Fotoga. -Ibid., 141.
83. Maaroos, I. Uusi arstiteaduse doktoreid. /Biokee­
mia kat. dots. L. Tähepõld./ - Ibid., 5, 446-447.
b4. Pae, A. Dotsent Leonid Uibo 60. /Mehanokeemia uu­
rimisgrupi juh. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 30.12.77» 39.
65. Õnnitleme Ellen UuspõldulZ-Eesti k. kat. dots. 50. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Ibid. 22.04.77» 13»
66. Viru, A. Arnold Vaiksaar 50. Aehakultuuriteadusk. 
dott.:. sünnipäevaks./ - Edasi 29.04.77» 100.
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87. Arnold Vaiksaar 5°» - Fotoga. - Kehakultuur, 1977»
8, 249. - Allk.: Kolleegid ja "Kehakultuur".
88. Arnold Vaiksaar 50. - Fotoga. - Spordileht 29*04. 
77, 50. - Allk.: "Spordileht".
89. Vassiljev, L. Endel Varen - 60-aastane. /Füüsil. 
geograafia kat. õppejõud./ - Fotoga. - Eesti Geograafia 
Seltsi Aastaraamat 1975/76, 1977, 236-240.
90. Johannes Võrno. /Kehakultuuriteadusk. end. õppe­
jõud. 30.06.1911 - 23.02.1977. Nekroloog./-Edasi 27.02.77,
49. - Allk.: TRÜ Suure Isamaasõja veteranid. Kehakultuuri­
teadusk. AIMAW organisatsioon.
91. Johflnnfis võrno. /Nekroloog./ - Fotoga. - Kehakul­
tuur,. 1977, 6, 190.
92. Johannes Võrno. /Nekroloog./ - Fotoga. - Spordi­
leht 2.О3.7 7, 26. - Allk.: ENSV Kehakultuuri- ja Spordikom. 
ENSV Laskespordiföderatsioon.
93» Johannes Võrno. /Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 4.О3.
77, 7.
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